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Vorbemerkung: Zum Charakter und Aufbau des Berich't's 
Der h i e r vorgelegte A r b e i t s b e r i c h t steht vor einem doppelten 
Anspruch: Einmal s o l l er einen Überblick über die bis h e r ge-
l e i s t e t e n A r b e i t e n im T e i l p r o j e k t C 2 ( L a u f z e i t ca. 1 Jahr) 
v e r m i t t e l n , zum anderen s o l l e n i n ihm bestimmte Ausschnitte 
und Ergebnisse exemplarisch und d e t a i l l i e r t e r d a r g e s t e l l t 
werden. 
Dies hat bestimmte Konsequenzen für Form und I n h a l t des Be-
r i c h t s : Die Konzentration auf Schwerpunkte und einzelne Fra-
gestellungen läßt keine durchgängige i n h a l t l i c h e Argumenta-
t i o n zu, beim Versuch - zumindest i n den E i n z e l t e i l e n , 
trotzdem die Perspektiven und die grundlegenden F r a g e s t e l -
lungen s i c h t b a r zu machen 3 ergaben s i c h auch Schwierigkeiten 
daraus , daß wir wenigstens ansatzweise unsere m a t e r i a l r e i -
chen, e m p i r i s c h - h i s t o r i s c h e n Analysen einbeziehen w o l l t e n . 
Weitere 9 für den Aufbau des Be r i c h t s bestimmende Momente er-
geben s i c h aus der Anlage und der Organisation der Forschungsarbeiten i n T e i l p r o j e k t C 2: 
Die P r o j e k t b e a r b e i t e r waren s i c h von Anfang an der Schwierig-
k e i t e n bewußt, d i e b e i dem Versuch a u f t r e t e n , der im P r o j e k t -
antrag 1972 ( v g l . B l a t t 213 f.) formulierten Frage nach f f E i n -
satz und Verwertung von A r b e i t s k r a f t i n i h r e r Abhängigkeit 
von öffentlichen I n s t i t u t i o n e n und öffentlichen E i n g r i f f e n 5 9 
sowohl auf der t h e o r e t i s c h - b e g r i f f l i c h e n Ebene a l s auch auf 
der h i s t o r i s c h - k o n k r e t e n Ebene nachzugehen. Im Verlauf unse-
r e r A r b e i t e n hat es s i c h auch bestätigt, daß es - beim gegen-
wärtigen Forschungsstand auf diesem Gebiet - unmöglich i s t , 
von vornherein eine Verknüpfung d i e s e r beiden Ebenen zu ver-
suchen 3 da dies zu ei n e r v o r s c h n e l l e n und t e i l w e i s e auch 
methodisch unzulässigen U n m i t t e l b a r k e i t und Ineinssetzung 
von k o n k r e t - h i s t o r i s c h e n Erscheinungsformen und g e s e l l s c h a f t -
l i c h e n Strukturbedingungen führen und d i e Erklärung der auf-
geworfenen Probleme erschweren, wenn n i c h t verhindern würde. 
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Es erwies s i c h vielmehr a l s s i n n v o l l , zunächst the o r e t i s c h e 
und e m p i r i s c h - h i s t o r i s c h e A r b e i t e n p a r a l l e l voranzutreiben 
und d i e systematische Verknüpfung der beiden Ebenen s e l b s t 
zum Gegenstand und zum Z i e l des Forschungsprozesses zu machen. 
Entsprechend der Z i e l s e t z u n g des Sonderforschungsbereichs 
(t h e o r e t i s c h e Grundlagen zu schaffen) wird zwar das Schwer-
gewicht auf d i e Entwicklung t h e o r e t i s c h e r Zusammenhänge ge-
legt., d i e jedoch d i e Ergebnisse empirischer und h i s t o r i s c h e r 
Untersuchung aufnehmen und s i c h auf d i e th e o r e t i s c h e Erklärung 
der d a r i n i d e n t i f i z i e r t e n Probleme beziehen. Umgekehrt wird 
versucht, t h e o r e t i s c h e Überlegungen und Hypothesen i n d i e 
Frag e s t e l l u n g und d i e Durchführung empirisch o r i e n t i e r t e r 
1) 
A r b e i t e n aufzunehmen und zu überprüfen. Diese Vorgehens-
weise schlägt s i c h auch i n dem h i e r vorgelegten A r b e i t s b e r i c h t 
n i e d e r , i n dem d i e th e o r e t i s c h e n Ansätze ( T e i l C) noch ge-
tren n t von einer systematischen D a r s t e l l u n g e m p i r i s c h - h i s t o -
r i s c h e r Untersuchungsergebnisse ( T e i l B) aufgeführt werden. 
In der Analyse der konkreten s o z i a l - und a r b e i t s m a r k t p o l i t i -
schen Probleme und der darauf bezogenen öffentlichen Maßnah-
men wurde jedoch b e r e i t s versucht, d i e th e o r e t i s c h e n Ansätze 
und Überlegungen, d i e im Anschluß daran im einzelnen vorge-
s t e l l t werden, zum T e i l i n die ma t e r i a l e D a r s t e l l u n g mitauf-
zunehmen. 
1) Das i n d i e s e r Vorgehensweise s i c h t b a r werdende P r i n z i p der 
Arbe i t e n i n T e i l p r o j e k t C 2 hat auch seine Begründung i n 
dem forschungsorganisatorischen Zusammenhang, i n dem die 
anderen Forschungsprojekte des ISF mit den SFB-Projekten 
des ISF stehen. 
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A. Problemstellung und t h e o r e t i s c h e r Ausgangspunkt 
Die i n T e i l p r o j e k t C 2 g e l e i s t e t e n t h e o r e t i s c h e n A r b e i t e n 
setzen an den Problemstellungen des Projektantrags ( F i n a n z i e -
rungsantrag 197 2, B l a t t 213 f.) an, wonach "öffentliche 
Interventionen i n den Verwertungszusammenhang von A r b e i t s -
k r a f t ... aus den j e w e i l s auftretenden Problemen der p r i v a -
ten Verwertung von A r b e i t s k r a f t b e g r i f f e n und erklärt werden" 
müssen. Die F r a g e s t e l l u n g z i e l t e darauf ab, den "Prozeß der 
Entstehung und Veränderung öffentlicher Interventionen und 
i h r e r i n s t i t u t i o n e l l e n Formen", ausgehend von den wider-
sprüchlichen Strukturbedingungen des Einsatzes und der Ver-
wertung von A r b e i t s k r a f t im Produktionsprozeß, t h e o r e t i s c h 
zu erfassen. 
Wie im Pr o j e k t a n t r a g ( B l a t t 214) schon ausgeführt, gab es 
nur wenige t h e o r e t i s c h e Ansätze, i n denen überhaupt versucht 
w i r d , öffentliche E i n g r i f f e systematisch auf ökonomische 
1) 
Strukturbedingungen zu beziehen. 
Der gegenwärtige "Staatsboom" i n der s o z i a l w i s s e n s c h a f t l i c h e n 
D i s k u s s i o n hat zwar i n den l e t z t e n zwei Jahren d i e Frage nach 
der "Autonomie", dem "Handlungsspielraum" et c . des Staats 
zur "Kernfrage" s o z i a l w i s s e n s c h a f t l i c h e r Forschung erhoben 
(so auf dem Politologenkongreß 1973 i n Hamburg), ohne b i s -
her a l l e r d i n g s wesentliche Ergebnisse hervorzubringen. Die 
I n s u f f i z i e n z t r a d i t i o n e l l e r nationalökonomischer, p o l i t i k -
w i s s e n s c h a f t l i c h e r und s o z i o l o g i s c h e r Analysen, die vom auto-
nom handelnden Staat ausgehen, i s t zwar o f f e n s i c h t l i c h gewor-
den; es i s t aber noch n i c h t gelungen, das Verhältnis von 
"Staat und G e s e l l s c h a f t " oder von " P o l i t i k und Ökonomie" 
b e g r i f f l i c h so zu fas s e n , daß damit auch schon eine Grund-
lage für die Analyse der Vermittlungsprozesse zwischen 
" s t a a t l i c h e m Handeln" und den widersprüchlichen Bedingungen 
des Einsatzes und der Nutzung von A r b e i t s k r a f t s i c h t b a r wird. 
1) V g l , h i e r z u Vorarbeiten von P r o j e k t m i t a r b e i t e r n : Düll/ 
Sauer, Verwaltungsmodernisierung und P o l i t i k , Bonn 1972, 
S. 21 f. 
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In unseren Versuchen zur Entwicklung eines theoretischen Be-
zugsrahmens steht d i e Analyse des Vermittlungszusammenhangs 
im M i t t e l p u n k t . Denn nur hierüber werden Aussagen über die 
Notwendigkeit und d i e Möglichkeit öffentlicher E i n g r i f f e zur 
"Lösung" von Arbeitskräfteproblemen möglich. 
Soweit für die P r o j e k t f r a g e s t e l l u n g s i n n v o l l , haben wir da-
1) 
b e i sowohl d ie b i s h e r i g e n Ergebnisse der "S t a a t s d i s k u s s i o n " 
a l s auch ein z e l n e t h e o r e t i s c h e Zusammenhänge, d i e s i c h i n 
unseren b i s h e r i g e n empirisch o r i e n t i e r t e n Untersuchungen be-
r e i t s a l s fruc h t b a r erwiesen haben, einbezogen. 
Im folgenden seien zunächst die z e n t r a l e n t h e o r e t i s c h e n Aus-
gangspunkte d a r g e s t e l l t , die a l s Ergebnis e i n e r ersten Ar-
beitsphase Grundlagen sowohl für d i e vorläufige Systemati-
sierung der Ergebnisse e m p i r i s c h - h i s t o r i s c h e r Analysen a l s 
auch für d i e weiteren t h e o r e t i s c h e n A r b e i t e n waren. 
(1) In verschiedenen t h e o r e t i s c h e n Ansätzen wird d i e Analyse 
s t a a t l i c h e r Interventionen meist mit Annahmen über grund-
sätzliche Veränderungen der St r u k t u r k a p i t a l i s t i s c h e r G e s e l l -
schaften verbunden. Die o f f e n s i c h t l i c h zunehmende Bedeutung 
öffentlicher E i n g r i f f e für d i e ökonomische und g e s e l l s c h a f t -
l i c h e Stabilität führte zu theo r e t i s c h e n Erklärungsversuchen-, 
die d i e gegenwärtige G e s e l l s c h a f t a l s " s t a a t s i n t e r v e n t i o n i -
s t i s c h " , "spätkapitalistisch", "s t a a t s m o n o p o l i s t i s c h " e t c . -
und damit a l s "Endphase der h i s t o r i s c h e n Entwicklung k a p i -
t a l i s t i s c h e r G e s e l l s c h a f t e n " kennzeichnen. 
Trotz der aufschlußreichen M a t e r i a l i e n und Einzeltheoreme, 
d i e d e r a r t i g e Ansätze erbringen, scheinen uns v i e l e der Aus-
sagen zur R o l l e öffentlicher E i n g r i f f e zu v o r s c h n e l l auf die 
1) V g l . h i e r z u d i e L i t e r a t u r h i n w e i s e i n T e i l C, Abschnitt 2. 
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h i s t o r i s c h e Entwicklung bezogen und i n ihrem Erklärungswert 
für das Verhältnis von Staat und ökonomischem Prozeß r e l a t i v 
1) 
g e r i n g . 
(2) Wir versuchen demgegenüber, den h i s t o r i s c h e n Prozeß der 
Entstehung und Veränderung von öffentlichen E i n g r i f f e n auf 
dem Hintergrund der widersprüchlichen Strukt u r des g e s e l l -
s c h a f t l i c h e n Reproduktionsprozesses und der Form seiner Ent-
f a l t u n g b e g r i f f l i c h zu fassen: Arbeitskräfteprobleme sin d 
Ausdruck des i n der St r u k t u r des k a p i t a l i s t i s c h e n Produktions-
prozesses angelegten Widerspruchs zwischen der Negation von 
A r b e i t s k r a f t i n der Nutzung zum Zweck der Verwertung von Ka-
p i t a l und der notwendigen Reproduktion von A r b e i t s k r a f t a l s 
s t o f f l i c h e Voraussetzung der Kapitalverwertung. Dieser Wider-
spruch f i n d e t seinen Ausdruck i n den s p e z i f i s c h e n Formen der 
Mehrwertproduktion und den hie r d u r c h bestimmten Formen des 
Einsatzes und der Nutzung von A r b e i t s k r a f t . Veränderungen 
d i e s e r Formen im h i s t o r i s c h e n Prozeß s i n d a l s Bewegungs- und 
Lösungsformen des Widerspruchs zu b e g r e i f e n . In der j e w e i l i -
gen "Lösung" werden neue Formen des Ein s a t z e s und der Nutzung 
von A r b e i t s k r a f t hervorgebracht, der s t r u k t u r e l l e I n h a l t des 
2) 
Widerspruchs b l e i b t jedoch e r h a l t e n . Die E n t f a l t u n g und 
Durchsetzung der k a p i t a l i s t i s c h e n Produktionsweise i s t i n 
d i e s e r S i c h t a l s h i s t o r i s c h e r Prozeß zu b e g r e i f e n , i n dem 
auf einer immer höheren Entwicklungsstufe d i e immanenten 
Schranken des K a p i t a l s h e r v o r t r e t e n , überwunden und i n neuer 
Form r e p r o d u z i e r t werden. 
1) So wird sowohl b e i Habermas, Offe u.a. i n i h r e n Spätkapi-
talismus-Theorien wie auch b e i den V e r t r e t e r n des "staats 
monopolistischen K a p i t a l i s m u s " der Staat zunächst unab-
hängig vom g e n e r e l l e n Verwertungszusammenhang d e f i n i e r t , 
die Beziehung zum Verwertungsprozeß immer e r s t nachträg-
l i c h eingeführt (Verschränkungsthese, Z u g r i f f s t h e s e ) . 
2) Empirisch f e s t s t e l l b a r e D e f i z i e n z e n h i s t o r i s c h herausge-
b i l d e t e r Bewegungsformen von Widersprüchen können i n d i e -
ser S i c h t n i c h t ec ipso g l e i c h g e s e t z t werden mit einer 
grundsätzlichen s t r u k t u r e l l e n K r i s e der k a p i t a l i s t i s c h e n 
Produktionsweise. 
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(3) P o l i t i s c h e E i n g r i f f e s i n d notwendige Bedingungen der 
Herausbildung von "Bewegungs- und Lösungsformen" dieses 
Widerspruchs im Prozeß der h i s t o r i s c h e n E n t f a l t u n g der 
k a p i t a l i s t i s c h e n Produktionsweise. 
Der Staat ( a l s allgemeine Kategorie) i s t i n d i e s e r S i c h t 
s e l b s t e i n Element des g e s e l l s c h a f t l i c h e n Reproduktions-
prozesses, i s t s e l b s t Ergebnis und "Bewegungsform" des 
s t r u k t u r e l l e n Widerspruchs zwischen wertbestimmter Orga-
n i s a t i o n und s t o f f l i c h bestimmter Grundlage g e s e l l s c h a f t -
l i c h e r Produktion. 
Der g e s e l l s c h a f t l i c h e Reproduktionszusammenhang k o n s t i t u -
i e r t s i c h i n der k a p i t a l i s t i s c h e n G e s e l l s c h a f t zum einen 
über (den Tausch- bzw. Marktzusammenhang v e r m i t t e l t e ) wert-
bestimmte Beziehungen i s o l i e r t e r autonomer " E i n h e i t e n " 
( E i n z e l k a p i t a l e , Arbeitskräfte) und zum anderen durch de-
ren allgemeine Zusammenfassung i n p o l i t i s c h bestimmten 
Beziehungen ( S t a a t ) . 
Notwendigkeiten und Möglichkeiten p o l i t i s c h e r E i n g r i f f e 
ergeben s i c h aus ihrem Bezug auf und i h r e Abhängigkeit vom 
Tausch- und Marktzusammenhang und der s i c h d a r i n e n t f a l t e n -
den Widersprüche. Der Staat e r s c h e i n t damit e i n e r s e i t s i n 
der Form einer abgesonderten p o l i t i s c h e n Sphäre ( V o r s t e l -
lung vom "autonomen S t a a t " ) , d i e dem Tauschzusammenhang 
gegenübersteht, an d e r e r s e i t s b l e i b t er i n der Bestimmung 
seine r "Aufgaben" und s e i n e r Handlungsmöglichkeiten ("Res-
sourcen") daran gebunden. 
In der E x i s t e n z der Individuen a l s Warenbesitzer i n der 
Tauschsphäre i s t d i e Möglichkeit angelegt, d i e im Wertzu-
sammenhang enthaltene Widersprüchlichkeit i n allgemeine 
g e s e l l s c h a f t l i c h e Probleme und Anforderungen an den Staat 
zu transformieren. Diese Umsetzung von s t r u k t u r e l l e n Wider-
spruchsmomenten i n g e s e l l s c h a f t l i c h - p o l i t i s c h e Probleme 
e r f o l g t über Prozesse der A r t i k u l i e r u n g , G e n e r a l i s i e r u n g 
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und Durchsetzung von Interessen, d i e wesentlich auf d i e S i -
cherung der Reproduktionsbedingungen im Tauschzusammenhang 
1) 
a u s g e r i c h t e t s i n d , 
(4) Gerade i n den vorliegenden Analysen und h i s t o r i s c h - g e -
s e l l s c h a f t l i c h e n I n t e r p r e t a t i o n e n öffentlicher s o z i a l - und 
a r b e i t s m a r k t p o l i t i s c h e r Interventionen werden i n den Versu-
chen zur Bestimmung der R o l l e des Staats diese Zusammenhänge 
nur unzureichend berücksichtigt. Soweit s i c h solche Analysen 
überhaupt der Frage nach den h i s t o r i s c h - g e s e l l s c h a f t l i c h e n 
Bedingungen 3 der Notwendigkeit und Möglichkeit öffentlich-
s o z i a l p o l i t i s c h e r E i n g r i f f e v e r p f l i c h t e t fühlen, fin d e n 
s i c h im wesentlichen zwei I n t e r p r e t a t i o n e n , d i e jedoch beide 
d i e g e s e l l s c h a f t l i c h e Bedeutung von S o z i a l p o l i t i k zu u n d i f -
f e r e n z i e r t erfassen: 
o Entweder wird ~ ausgehend von der Lösung der s o z i a l e n Frage 
im 19, Jahrhundert - d i e Herausbildung der S o z i a l p o l i t i k 
und d i e damit verbundene Einschränkung der Auswüchse des 
W i r t s c h a f t s l i b e r a l i s m u s a l s I n d i z für eine p r i n z i p i e l l e 
s t r u k t u r e l l e Veränderung der k a p i t a l i s t i s c h e n Produktions-
weise gesehen (Transformation und Aufhebung der Wider-
sprüchlichkeit des Kapitalismus durch den Staat, S o z i a l e 
M a r k t w i r t s c h a f t und S o z i a l s t a a t a l s " d r i t t e r Weg" oder 
allmähliche Konvergenz der "Systeme" i n Form der e n t w i c k e l -
ten " I n d u s t r i e g e s e l l s c h a f t " ) . 
o Oder d i e S o z i a l p o l i t i k wird a l s e i n wesentlicher S t a b i l i -
s i e r u n g s f a k t o r der k a p i t a l i s t i s c h e n Produktionsweise (Ver-
meidung ökonomischer und p o l i t i s c h e r Krisen) angesehen; 
wobei i h r e Funktion vornehmlich i n der " S t i l l e g u n g " des i n 
der Nutzung von A r b e i t s k r a f t im Produktionsprozeß angeleg-
ten Widerspruchs gesehen wir d (Krisenmanagement des 
St a a t s , L o k a l i s i e r u n g von K o n f l i k t e n und s o z i a l e n Proble-
men außerhalb und losgelöst vcm Produktionsprozeß). 
1) Auf diesem Hintergrund s i n d d i e Thesen von einem zunächst 
dem Verwertungsprozeß autonom gegenübergestellten St a a t , 
dessen Handlungsspielraum durch Verschränkung von " P o l i t i k 
und Ökonomie" oder durch " Z u g r i f f mächtiger Interessengrup-
pen (Monopole)" e r w e i t e r t oder eingeschränkt w i r d , unzu-
länglich . 
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Der Mangel beider I n t e r p r e t a t i o n e n l i e g t i n der unzureichen-
den Analyse des Zusammenhangs von öffentlichen Interventionen 
und Nutzungsformen von A r b e i t s k r a f t im Produktionsprozeß3 und 
zwar sowohl was Ursachen von s o z i a l - und a r b e i t s m a r k t p o l i t i -
schen Maßnahmen a l s auch d i e Bedingungen i h r e r Durchsetzung 
sowie i h r e Wirksamkeit b e t r i f f t . Der Mangel der m e i 3 t e i n Ana-
ly s e n von öffentlichen s o z i a l - und a r b e i t s m a r k t p o l i t i s c h e n 
Maßnahmen kann deswegen nur überwunden werden, wenn mit der 
Nutzung von A r b e i t s k r a f t im Produktionsprozeß d i e entscheiden-
den Verursachungs- und Bestimmungsmomente öffentlicher E i n -
g r i f f e s e l b s t i n s Zentrum der Untersuchung g e s t e l l t werden. 
(5) Auf der e m p i r i s c h - h i s t o r i s c h e n Analysenebene bedeutet 
d i e s 3 von den b e t r i e b l i c h e n Interessen an den konkreten Formen 
des Ein s a t z e s und der Nutzung von A r b e i t s k r a f t im Be t r i e b aus-
zugehen und d i e dabei auftretenden Anforderungen und Auswir-
kungen auf d i e Arbeitskräfte zu erfassen. Es i s t aufzuzeigen, 
welche Folgen s i c h daraus für d i e g e s e l l s c h a f t l i c h e n Voraus-
setzungen und Bedingungen der Durchsetzung b e t r i e b l i c h e r 
Interessen ergeben. S o z i a l - und a r b e i t s m a r k t p o l i t i s c h e Pro-
bleme s i n d damit a l s Ausdruck der Gefährdung d i e s e r g e s e l l -
s c h a f t l i c h e n Voraussetzung zu bestimmen und i n i h r e r Entste-
hung auf d i e Formen der Nutzung von A r b e i t s k r a f t im Produk-
tionsprozeß zurückzuführen. 
öffentliche Interventionen zur "Lösung" s o z i a l - und a r b e i t s -
m a r k t p o l i t i s c h e r Problerne si n d In i h r e r Notwendigkeit und 
Wirkung a l s Bedingungen der Sicherung von g e s e l l s c h a f t l i c h e n 
Voraussetzungen für d i e Formen der b e t r i e b l i c h e n Nutzung von 
A r b e i t s k r a f t und deren Veränderung zu a n a l y s i e r e n . 
Die Bedingungen der b e t r i e b l i c h e n Nutzung von A r b e i t s k r a f t 
und d i e Möglichkeiten i h r e r Veränderung entscheiden auch dar-
über, ob öffentliche E i n g r i f f e möglich s i n d , und zwar sowohl 
was den Umfang "abschöpfbarer" g e s e l l s c h a f t l i c h e r Ressourcen 
a l s auch d i e Durchsetzungsmöglichkeiten b e t r i f f t , d i e den 
öffentlichen I n s t i t u t i o n e n zur Verfügung stehen., 
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D e f i z i e n z e n öffentlicher Interventionen s i n d a l s Ausdruck von 
Diskrepanzen zwischen den aus der b e t r i e b l i c h e n Nutzung von 
A r b e i t s k r a f t r e s u l t i e r e n d e n Anforderungen an und den Möglich-
k e i t e n zur Schaffung von notwendigen g e s e l l s c h a f t l i c h e n Vor-
aussetzungen zu bestimmen. 
Die Analyse gegenwärtiger Probleme öffentlicher I n t e r v e n t i o -
nen hat entsprechend an den Bedingungen und Auswirkungen der 
gegenwärtig vorherrschenden h i s t o r i s c h e n Form der Nutzung 
von A r b e i t s k r a f t , i h r e r Entstehung und Entwicklung anzusetzen. 
(6) T e i l B dieses B e r i c h t s i s t e i n e r s t e r Versuch, auf der 
e m p i r i s c h - h i s t o r i s c h e n Ebene einz e l n e Zusammenhänge zwischen 
der Nutzung von A r b e i t s k r a f t und öffentlichen Interventionen 
d a r z u s t e l l e n . Es wird g e z e i g t , daß d i e Entstehung und Wirkung 
s o z i a l - und a r b e i t s m a r k t p o l i t i s c h e r Maßnahmen wesentlich mit 
der Herausbildung der ''Intensivierung der A r b e i t " , die etwa 
s e i t Beginn dieses Jahrhunderts für d i e Entwicklung b e t r i e b -
l i c h e r Formen der Nutzung von A r b e i t c h a r a k t e r i s t i s c h i s t , 
zusammenhängen und d i e gegenwärtigen s o z i a l - und a r b e i t s -
m a r k t p o l i t i s c h e n Probleme s i c h aus Folgen der " I n t e n s i v i e -
rung der A r b e i t " ergeben. Die mangelnde Wirksamkeit der 
s o z i a l - und a r b e i t s m a r k t p o l i t i s c h e n Maßnahmen für d i e Bewäl-
tigung d i e s e r Probleme führt zu der Vermutung, daß die i n -
tensive Nutzung von A r b e i t s k r a f t zunehmend auf Grenzen stößt 
und die Herausbildung neuer, veränderter Nutzungsformen not-
wendig wird. Damit werden auf einer k o n k r e t - h i s t o r i s c h e n 
Ebene i n h a l t l i c h e Bezugspunkte für d i e th e o r e t i s c h e und empi-
r i s c h e A.nalyse s o z i a l - und a r b e i t s m a r k t p o l i t i s c h e r Probleme 
und h i e r a u f a u s g e r i c h t e t e r öffentlicher E i n g r i f f e herausge-
a r b e i t e t . 
Um die g e s e l l s c h a f t l i c h e n Bedingungen und d i e h i s t o r i s c h e 
Bedeutung von i n t e n s i v e n Nutzungsformen von A r b e i t s k r a f t i n 
der Entwicklung der k a p i t a l i s t i s c h e n Produktionsweise zu er-
fassen, wird i n T e i l C, Ab s c h n i t t 1 versucht, d i e ihnen zu-
grundeliegende Form der Mehrwertproduktion zu bestimmen. 
Dies i s t auch Voraussetzung, um Möglichkeiten der Durchsetzung 
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neuer Nutzungsformen von A r b e i t s k r a f t einzuschätzen, die 
n i c h t z e n t r a l auf eine Steigerung der Arbeitsverausgabung, 
sondern auf eine Steigerung der Produktivität der A r b e i t 
ausg e r i c h t e t s i n d . 
Um d i e Notwendigkeit und die Bedingungen öffentlicher I n t e r -
ventionen i n diesem Prozeß systematisch zu e r f a s s e n , werden 
i n T e i l C, Ab s c h n i t t 2 auf ei n e r allgemeinen Ebene öffent-
l i c h e E i n g r i f f e a l s Bedingung der Herausbildung von Bewe-
gungsformen s t r u k t u r e l l e r Widersprüche der k a p i t a l i s t i s c h e n 
Produktionsweise bestimmt und die Prozesse der Vermittlung 
von Strukturbedingungen und s t a a t l i c h e m Handeln s i c h t b a r ge-
macht . 
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B. S o z i a l - und a r b e i t s m a r k t p o l i t i s c h e Probleme und b e t r i e b -
l i c h e Formen der Nutzung von A r b e i t s k r a f t 
Zur Wirksamkeit gegenwärtiger öffentlicher s o z i a l - und 
a r b e i t s m a r k t p o l i t i s c h e r Maßnahmen 
(Vorläufige Systematisierung von Ergebnissen e m p i r i s c h - h i s t o -
r i s c h e r Untersuchungen) 
E i n wesentliches Kennzeichen der h i s t o r i s c h e n Entwicklung 
i n d u s t r i e l l e r Produktion i s t die h o c h s t a n d a r d i s i e r t e und 
a r b e i t s t e i l i g e Organisation von Produktionsprozessen (Taylo-
rismus etc.) und der E i n s a t z von un- und angelernten A r b e i t s -
kräften. Diese Form der Nutzung von A r b e i t s k r a f t und entspre-
chende b e t r i e b l i c h e Rationalisierungsmaßnahmen kennzeichnen 
d i e i n d u s t r i e l l e Entwicklung s e i t Beginn dieses Jahrhunderts... 
und insbesondere auch i n der Phase nach 1945. Die i n den 
fünfziger Jahren v i e l f a c h p r o g n o s t i z i e r t e Einführung t e i l -
und hochautomatisierter Produktionsanlagen und der damit ver-
bundene Abbau t r a d i t i o n e l l r e s t r i k t i v e r A r b e i t s s i t u a t i o n e n 
(einfache r e p e t i t i v e T e i l a r b e i t e n ) hat b i s l a n g nur i n T e i l -
bereichen der i n d u s t r i e l l e n Produktion stattgefunden. 
Die I n t e n s i v i e r u n g der A r b e i t (Steigerung der Arbeitsverausgabung pro Z e i t e i n h e i t ) wurde zu einem entscheidenden M i t -
t e l der Sicherung b e t r i e b l i c h e r Rentabilität und w i r t s c h a f t -
l i c h e n Wachstums. Fließbandarbeit, r e p e t i t i v e A r b e i t an E i n -
zelmaschinen, Leistungslohn e t c . s i n d w i c h t i g e Erscheinungsformen die s e r b e t r i e b l i c h e n Nutzung von A r b e i t s k r a f t . 
1) Im Gegensatz zur Produktivitätssteigerung, b e i der die 
Steigerung der Produktion b e i g l e i c h b l e i b e n d e r bzw. r e -
d u z i e r t e r Arbeitsverausgabung e r r e i c h t w i r d . 
2) Die mit diesen Formen der Nutzung von A r b e i t s k r a f t (durch 
E i n s a t z von P r o d u k t i o n s m i t t e l ) verbundene Steigerung der 
Produktivität (im oben d e f i n i e r t e n Sinn) führt zumeist 
n i c h t zu ei n e r Reduzierung der Arbeitsverausgabung, son-
dern i s t Grundlage i h r e r Steigerung durch I n t e n s i v i e r u n g 
(Arbeitstempo e t c . ) . 
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Mit der Ausdehnung der Produktion auf der Basis d i e s e r Nut-
zung von A r b e i t s k r a f t war auch eine Ausweitung der Nachfrage 
nach un- und angelernten Arbeitskräften verbunden. Da diese 
nur zum T e i l aus f r e i g e s e t z t e n F a c h a r b e i t e r n , aus dem Hand-
werk und dem i n d u s t r i e l l e n Bereich gedeckt werden konnte 
( E n t q u a l i f i z i e r u n g ) , e r f o l g t e d i e M o b i l i s i e r u n g zusätzlicher 
Arbeitskräftereserven (vor allem Frauen und ausländische 
Arbeitskräfte). 
Diese Entwicklung i n d u s t r i e l l e r Produktion i s t Gegenstand 
z a h l r e i c h e r s o z i a l w i s s e n s c h a f t l i c h e r (vor allem i n d u s t r i e - und 
1) 
b e t r i e b s s o z i o l o g i s c h e r ) Untersuchungen. Die h i s t o r i s c h - g e -
s e l l s c h a f t l i c h e n Bedingungen, und h i e r vor allem d i e s t a a t l i -
cher und gewerkschaftlicher Interventionen ( S o z i a l - und Ar-
b e i t s m a r k t p o l i t i k .etc.), d i e im Zusammenhang mit d i e s e r Ent-
wicklung entstanden bzw. s i c h veränderten, s i n d e b e n f a l l s 
2) 
von s o z i a l w i s s e n s c h a f t l i c h e n Analysen a u f g e g r i f f e n worden. 
Was b i s l a n g jedoch n i c h t g e l e i s t e t wurde, i s t d i e systemati-
sche Analyse des Zusammenhangs der Formen und Entwicklung be-
t r i e b l i c h e r Nutzung von A r b e i t s k r a f t und der Formen und Ver-
änderung s t a a t l i c h e r und gewerksc h a f t l i c h e r Interventionen. 
Im folgenden wird auf e i n e r konkreten h i s t o r i s c h e n Ebene zu 
zeigen versucht, i n welcher Weise Zusammenhänge zwischen der 
Entwicklung der I n t e n s i v i e r u n g der A r b e i t und den s o z i a l - und 
1) Hierzu zählen sowohl d i e frühen Ar b e i t e n von G. Friedmann 
sowie d i e Untersuchungen der deutschen und amerikanischen 
I n d u s t r i e s o z i o l o g i e zum technischen F o r t s c h r i t t und seinen 
s o z i a l e n Auswirkungen. E i n Mangel l e t z t e r e r A r b e i t e n (vor 
allem der deutschen I n d u s t r i e - und B e t r i e b s s o z i o l o g i e s e i t 
M i t t e der fünfziger Jahre) besteht jedoch d a r i n , daß s i e 
s i c h überwiegend auf spektakuläre Formen des Übergangs zur 
Automatisierung k o n z e n t r i e r e n und dabei d i e "alltäglichen, 
k o n t i n u i e r l i c h e n " b e t r i e b l i c h e n Rationalisierungsmaßnahmen 
zur I n t e n s i v i e r u n g der A r b e i t a l s weiterbestehende dominan-
te Form vernachlässigen. 
2) V g l . h i e r z u etwa d ie Verankerung der w i s s e n s c h a f t l i c h e n 
Beschäftigung mit S o z i a l p o l i t i k a l s eigenständige Forschungs-
d i s z i p l i n . Ähnliches g i l t - vor allem i n den l e t z t e n Jahren -
für die Bildungs- und A r b e i t s m a r k t p o l i t i k . 
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a r b e i t s m a r k t p o l i t i s c h e n Maßnahmen bestehen, ohne daß dabei 
kausale und unmittelbare Beziehungen u n t e r s t e l l t werden. Da-
mit wird auch e i n Zugang zur Analyse gegenwärtiger s o z i a l -
und a r b e i t s m a r k t p o l i t i s c h e r Probleme und der Wirksamkeit 
öffentlicher Maßnahmen eröffnet. Die einzelnen Zusammenhänge, 
auf d i e s i c h d i e Analyse r i c h t e t , werden im folgenden thesen-
h a f t f o r m u l i e r t . 
(1) Die s i c h mit der I n t e n s i v i e r u n g der A r b e i t und h i e r a u f 
a u s g e r i c h t e t e r Rationalisierungsmaßnahmen verbindenden be-
t r i e b l i c h e n Interessen s i n d und waren an g e s e l l s c h a f t l i c h e 
Voraussetzungen gebunden, d i e (zumindest was d i e Entwicklung 
i n Deutschland b e t r i f f t ) w e s e n t l i c h durch s t a a t l i c h e und ge-
we r k s c h a f t l i c h e s o z i a l - und a r b e i t s m a r k t p o l i t i s c h e Interven-
t i o n s i c h e r g e s t e l l t wurden. Zugleich wurden durch d i e Inten-
s i v i e r u n g der A r b e i t w i c h t i g e Voraussetzungen für d i e Her-
ausbildung der bestehenden I n s t i t u t i o n e n und E i n g r i f f e ge-
l e i s t e t . 
(2) Die s e i t den sechziger Jahren auftretenden s o z i a l - und 
a r b e i t s m a r k t p o l i t i s c h e n Probleme scheinen darauf zu verwei-
sen, daß diese Bedingungen immer weniger gegeben sind und 
dies zunehmend zum Hemmnis für d i e weitere w i r t s c h a f t l i c h e 
und s o z i a l e Entwicklung w i r d . 
(Solche Probleme si n d etwa: Verknappung von A r b e i t s k r a f t , 
Beeinträchtigung der l a n g f r i s t i g e n Erhaltung der physisch-
psychischen Leistungsfähigkeit, A r b e i t s l o s i g k e i t älterer 
Arbeitskräfte, Diskrepanzen zwischen Ansprüchen der A r b e i t s -
kräfte und Arbeitsbedingungen, Qualifizierungsmöglichkeiten 
etc.) 
Diese Probleme ergeben s i c h w e s e n t l i c h aus den Auswirkungen 
der 'Intensivierung'' auf d i e i n d i v i d u e l l e n Reproduktions-
möglichkeiten der Arbeitskräfte und den g l e i c h z e i t i g g e s t e l l -
ten Anforderungen an die q u a n t i t a t i v e und q u a l i t a t i v e B e r e i t -
s t e l l u n g von A r b e i t s k r a f t . Sie werden i n der gegenwärtigen 
arbeitsmarkt- und s o z i a l p o l i t i s c h e n Diskussion i n vielfälti-
ger Weise t h e m a t i s i e r t . A l l e r d i n g s b l e i b e n b i s l a n g d i e Be-
dingungen und Ursachen i h r e r Entstehung - die b e t r i e b l i c h e n 
Formen der Nutzung von A r b e i t s k r a f t - und damit z u g l e i c h 
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auch d i e Probleme i h r e r Lösung i n der g e s e l l s c h a f t s p o l i t i -
schen Disk u s s i o n weitgehend ausgespart. 
Trotz z a h l r e i c h e r M o d i f i k a t i o n e n und Erweiterungen öffentli-
cher s o z i a l - und a r b e i t s m a r k t p o l i t i s c h e r Maßnahmen konnten 
diese Probleme b i s l a n g n i c h t bewältigt werden; s i e b l e i b e n 
weitgehend außerhalb i h r e s Wirkungsbereichs. 
(3) Diese mangelnde Wirksamkeit scheint w e s e n t l i c h d a r i n be-
gründet, daß die öffentlichen Interventionen d i e I n t e n s i v i e -
rung der A r b e i t a l s z e n t r a l e Nutzungsform von A r b e i t s k r a f t 
s e l b s t n i c h t antasten: 
o Maßnahmen zum Schutz der Arbeitskräfte im Produktionspro-
zeß beziehen s i c h nur auf "Rahmenbedingungen" ( A r b e i t s -
schutz, U n f a l l s c h u t z , werksärztlicher Die n s t , Kündigungs-
schutz etc.) des P r i n z i p s der I n t e n s i v i e r u n g der A r b e i t 
und können damit wesentliche Auswirkungen für d i e A r b e i t s -
kräfte n i c h t verhindern; 
o d i e auf den Reproduktionsbereich ausgerichteten Maßnahmen 
zur Abschwächung der Auswirkungen und zur Schaffung der 
Voraussetzungen der Nutzung von A r b e i t s k r a f t ( A r b e i t s l o -
senversicherung, S o z i a l v e r s i c h e r u n g , Weiterbildung, Be-
ruf s a u s b i l d u n g etc.) s i n d i n i h r e r Wirksamkeit beschränkt, 
da s i e nur solche Auswirkungen und Voraussetzungen e r f a s -
sen können, d i e mit der bestehenden Nutzungsform vereinbar 
s i n d (sowohl im H i n b l i c k auf d i e i n d i v i d u e l l e n Vorausset-
zungen der Arbeitskräfte a l s auch im H i n b l i c k auf d i e ma-
t e r i e l l e n und formellen M i t t e l der öffentlichen I n s t i t u -
tionen) . 
Die gegenwärtig auftretenden Forderungen nach e i n e r Auswei-
tung und Ergänzung öffentlicher Maßnahmen mit dem Z i e l , t r a -
d i t i o n e l l n i c h t berücksichtigte Auswirkungen auszugleichen, 
können jedoch b e i g l e i c h z e i t i g e r Aufrechterhaltung der i n -
t e n s i v e n Nutzungsform von A r b e i t s k r a f t nur mit erheblichen 
m a t e r i e l l e n Folgeproblemen für s t a a t l i c h e Instanzen r e a l i -
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s i e r t werden (z.B. steigende Kosten, d i e zur Einschränkung 
anderer Maßnahmen führen). 
G l e i c h z e i t i g können nur solche Formen des Ausgleichs ange-
wandt werden, d i e s i c h i n i h r e n Folgen z u g l e i c h negativ auf 
die q u a n t i t a t i v e und q u a l i t a t i v e B e r e i t s t e l l u n g von A r b e i t s -
k r a f t ( a l s Voraussetzungen des g e s e l l s c h a f t l i c h e n Produk-
tionsprozesses) auswirken (z.B. führt d i e Senkung der A l t e r s -
grenze zu e i n e r Einschränkung der Verfügbarkeit über A r b e i t s -
k r a f t und verschärft damit das Verknappungsproblem). 
(M-) Diese Überlegungen führen zu der Vermutung, daß d i e ge-
genwärtig auftretenden arbeitsmarkt™ und s o z i a l p o l i t i s c h e n 
Probleme nur dann gelöst werden können, wenn andere Nutzungs-
formen von A r b e i t s k r a f t e n t w i c k e l t und durchgesetzt werden, 
di e eine Sicherung b e t r i e b l i c h e r Rentabilität und w i r t s c h a f t -
l i c h e n Wachstums primär über d i e Steigerung der P r o d u k t i -
vität menschlicher A r b e i t b e i g l e i c h z e i t i g e r Reduzierung 
der Verausgabung von A r b e i t s l e i s t u n g zu err e i c h e n suchen. 
Auf dem Hintergrund t h e o r e t i s c h e r Annahmen und empirisch-
h i s t o r i s c h e r Befunde kann angenommen werden, daß diese Ver-
änderung n i c h t a l l e i n durch den Konkurrenz- und Marktmecha-
nismus bewirkt werden kann. Die Veränderung der Formen und 
P r i n z i p i e n bestehender öffentlicher Interventionen scheint 
deswegen dafür eine w i c h t i g e Voraussetzung. Öffentliche 
In t e r v e n t i o n e n , d i e E i n g r i f f e i n den Produktionsprozeß dar-
s t e l l e n ( A r b e i t s s c h u t z e t c . ) , müßten auf eine Einschränkung 
der Möglichkeiten der Durchsetzung des P r i n z i p s der Inten-
s i v i e r u n g der A r b e i t g e r i c h t e t s e i n und damit auf d i e Be-
t r i e b e Druck ausüben, t e c h n i s c h - o r g a n i s a t o r i s c h e Veränderungen 
und d i e Nutzung von A r b e i t s k r a f t primär auf eine P r o d u k t i v i -
tätssteigerung menschlicher A r b e i t a u s z u r i c h t e n . Des weite-
ren müßten öffentliche In t e r v e n t i o n e n , d i e s i c h auf den Re-
produktionsbereich beziehen, darauf ausgerichtet s e i n , ge-
s e l l s c h a f t l i c h e Voraussetzungen ( B e r e i t s t e l l u n g von A r b e i t s -
k r a f t etc.) für d i e Herausbildung solcher veränderter Formen 
der Nutzung von A r b e i t s k r a f t zu schaffen. Sowohl Z i e l s e t z u n -
gen wie P r i n z i p i e n öffentlicher sozial™ und arbeitsmarktpo-
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l i t i s c h e r Interventionen müßten s i c h dementsprechend von den 
b i s l a n g dominierenden unterscheiden. 
Ebenso wie gegenwärtig i n der Gestaltung b e t r i e b l i c h e r Pro-
duktionsprozesse einzelne Ansätze zu ei n e r Veränderung der 
i n t e n s i v e n Nutzung von A r b e i t s k r a f t bestehen, finden s i c h 
auch solche Ansätze im Bereich der öffentlichen I n t e r v e n t i o -
nen. Die weitere Entwicklung d i e s e r Ansätze s e t z t jedoch vor-
aus, daß im Rahmen der Interessensauseinandersetzung d i e Pro-
bleme der i n t e n s i v e n Nutzung von A r b e i t i n ei n e r Weise the-
m a t i s i e r t werden, d i e Forderungen nach i h r e r Veränderung und 
entsprechenden p o l i t i s c h e n Druck entstehen l a s s e n . 
Ob und unter welchen Bedingungen eine solche I n t e r e s s e n s a r t i -
k u l a t i o n und Durchsetzung, Veränderung öffentlicher Interven-
t i o n e n und b e t r i e b l i c h e r Nutzung von A r b e i t s k r a f t möglich 
i s t , muß zunächst o f f e n b l e i b e n . 
Die folgende D a r s t e l l u n g beschränkt s i c h auf eine eingehen-
dere Ausführung und Begründung der i n These (1) - (3) s k i z -
z i e r t e n Problemzusammenhänge. 
Zunächst wird g e z e i g t , inwieweit d i e i n t e n s i v e Nutzung von 
A r b e i t s k r a f t und der damit verbundene E i n s a t z von un- und 
angelernten Arbeitskräften b e t r i e b l i c h e n Interessen an der 
Steigerung von Rentabilität e n t s p r i c h t (Abschnitt 1); des 
wei t e r e n , an welche g e s e l l s c h a f t l i c h e n Voraussetzungen die 
R e a l i s i e r u n g d i e s e r b e t r i e b l i c h e n Interessen gebunden i s t 
(Abschnitt 2) und i n welcher Weise d i e h i s t o r i s c h herausge-
b i l d e t e n Interventionen - unabhängig von i h r e r e x p l i z i t e n 
Z i e l s e t z u n g - auf d i e Schaffung d i e s e r Voraussetzungen aus-
g e r i c h t e t sind (Abschnitt 3) . 
Daran anschließend werden w i c h t i g e s o z i a l - und arbeitsmarkt-
p o l i t i s c h e Probleme, d i e s i c h gegenwärtig a l s Folge der I n -
t e n s i v i e r u n g der A r b e i t ergeben, behandelt (Abschnitt 4) und 
am B e i s p i e l ausgewählter arbeitsmarkt- und s o z i a l p o l i t i s c h e r 
Reformmaßnahmen d i e Schwächen und D e f i z i t e der P r i n z i p i e n 
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gegenwärtiger öffentlicher Interventionen (Abschnitt 5) auf-
. _ 1) 
gezeigt« 
Z i e l der weiteren A r b e i t e n (197 5 f f ) wird es s e i n , auf diesem 
Hintergrund herauszuarbeiten, ob und unter welchen Bedingun-
gen eine Veränderung der Formen der Nutzung von A r b e i t s k r a f t 
möglich i s t und welche Anforderungen an d i e Veränderungen 
öffentlicher Maßnahmen bestehen. 
1) A l s Grundlage für d i e folgende D a r s t e l l u n g wurden Unter-
suchungen und Dokumentationen sowohl zur Entwicklung der 
S o z i a l - und A r b e i t s m a r k t p o l i t i k sowie e i n z e l n e r öffentli-
cher I n s t i t u t i o n e n a l s auch g e n e r e l l e s o z i a l h i s t o r i s c h e 
Darstellungen herangezogen und ausgewertet. (Dazu l i e g e n 
auch eigene M a t e r i a l t e i l e vor.) Diese L i t e r a t u r wird im 
folgenden jedoch n i c h t eigens ausgewiesen. Im Vordergrund 
steht h i e r das Sichtbarmachen von Zusammenhängen, die 
i n der L i t e r a t u r i n d i e s e r Form n i c h t behandelt werden. 
Grundlage hierfür s i n d vor allem e i n z e l n e empirisch o r i e n -
t i e r t e Untersuchungen des I n s t i t u t s für s o z i a l w i s s e n -
s c h a f t l i c h e Forschung, d i e für einze l n e Bereiche den Zu-
sammenhang von b e t r i e b l i c h e r Nutzung von A r b e i t s k r a f t 
und öffentlichen Interventionen zum Gegenstand haben. 
Die w i c h t i g s t e n s i n d : 
Böhle/Altmann, I n d u s t r i e l l e A r b e i t und s o z i a l e S i c h e r h e i t , 
F r a n k f u r t 1972; 
Düll/Sauer/Schneller/Altmann3 Öffentliche D i e n s t l e i s t u n -
gen und technischer F o r t s c h r i t t , München 1972; 
Lutz/Böhle, Rationalisierungsschutzabkommen - Wirksamkeit 
und Probleme, München 1969; 
Binkelmann/Böhle/Schneller, I n d u s t r i e l l e Ausbildung und 
Ber u f s b i l d u n g s r e c h t , München 1974; 
Bechtle/Böhle/Düll/Lutz/Nuber/Sauer/Sengenberger, Sozia-
l e U n g e r e c h t i g k e i t , München 197 2. 
Weitere Grundlagen s i n d folgende A r b e i t e n des ISF: 
Weltz/Schmidt/Krings, Facharbeiter und b e r u f l i c h e Weiter-
b i l d u n g , Hannover 1973; 
Sass/Sengenberger/Weltz, B e t r i e b l i c h e Weiterbildung und 
Arbeitskräftepolitik, Köln/Frankfurt 1974; 
Lu t z , K r i s e des Lohnanreizes, Köln/Frankfurt 1974; 
Altmann/Bechtle, B e t r i e b und Arbeitskräfteeinsatz, München 
1974; 
Lutz/Sengenberger, Anforderungen und Ansprüche an den 
Arbeitsmarkt, München 1974; 
Asendorf-Krings/Drexel/Kammerer/Lutz/Nuber, Zur S i t u a t i o n 
i n weiterführenden b e r u f l i c h e n Schulen, München 1973. 
Wir v e r z i c h t e n auch h i e r im Text auf e x p l i z i t e L i t e r a t u r -
hinweise . 
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1. I n t e n s i v i e r u n g der A r b e i t und b e t r i e b l i c h e Interessen 
Die I n t e n s i v i e r u n g der A r b e i t i s t sowohl unter dem Aspekt der 
Nutzung a l s auch der Verfügbarkeit und der G r a t i f i z i e r u n g 
von A r b e i t s k r a f t mit s p e z i f i s c h e n V o r t e i l e n für den Betrieb 
verbunden."1"^ 
a) Möglichkeit der Ausschöpfung physisch-psychischer L e i -
stungsfähigkeit 
Die Standardisierung und a r b e i t s t e i l i g e Organisation der be-
t r i e b l i c h e n Produktionsprozesse ermöglicht einen E i n s a t z von 
Arbeitskräftens b e i dem s i c h d i e Anforderungen nur auf e i n -
zelne einfache T e i l f e r t i g k e i t e n beschränken. Diese Beschrän-
kung kann zugunsten e i n e r " P e r f e k t i o n i e r u n g " d i e s e r T e i l f e r -
t i g k e i t e n und ei n e r ausschließlich h i e r a u f ausgerichteten 
Konzentration der Verausgabung von Arbeitsvermögen genutzt 
werden (Steigerung des Arbeitstempos e t c . ) . Die Bestimmung 
der i n d i v i d u e l l e n A r b e i t durch d i e Organisation des Produk-
tionsprozesses ermöglicht eine hohe unmittelbare K o n t r o l l e 
und Einwirkung auf d i e von den Arbeitskräften zu erbringende 
A r b e i t s l e i s t u n g . 
Im Gegensatz zu Produktionsprozessen, i n denen d i e A r b e i t s -
kräfte verg l e i c h s w e i s e komplexe und weit geringer s t a n d a r d i -
s i e r t e Arbeitsaufgaben ausführen, i s t h i e r die Bestimmung 
der Qualität und Quantität der A r b e i t s l e i s t u n g weit weniger 
abhängig von der Q u a l i f i k a t i o n der Arbeitskräfte ( F e r t i g k e i -
ten und Kenntnisse, Zuverlässigkeit e t c . ) . 
Grenzen für eine Steigerung der A r b e i t s l e i s t u n g l i e g e n des-
wegen nahezu ausschließlich i n deren physisch-psychischer 
Leistungsfähigkeit und der p r i n z i p i e l l e n B e r e i t s c h a f t , Ar-
b e i t s l e i s t u n g unter vorgegebenen Bedingungen zu erbringen. 
Durch den E i n s a t z t e c h n i s c h e r P r o d u k t i o n s m i t t e l e r g i b t s i c h 
1) Zur systematischen Fassung b e t r i e b l i c h e r Interessen v g l . 
SFB-Teilprojekt C 1, A r b e i t s b e r i c h t 1974. 
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zwar d ie Möglichkeit , unmittelbare physische Anforderungen 
zu r e d u z i e r e n 3 diese E r l e i c h t e r u n g kann jedoch z u g l e i c h zur 
Erhöhung der Intensität (Steigerung des Arbeitstempos) genutzt 
und damit quasi durch eine "Umverteilung*' der physisch-psy-
chischen Anforderungen eine höhere Nutzung von A r b e i t s k r a f t 
e r r e i c h t werden. 
Die Ersetzung t r a d i t i o n e l l e r Facharbeiterproduktionen durch 
eine stärker a r b e i t s t e i l i g e und höher s t a n d a r d i s i e r t e Orga-
n i s a t i o n von Produktionsprozessen i s t i n d i e s e r S i c h t eine 
b e t r i e b l i c h e S t r a t e g i e , d i e "Schranken", d i e h i e r dem Betrieb 
durch d i e A r b e i t s k r a f t b e i der Abverlangung von A r b e i t s l e i -
stung gesetzt werden ( Q u a l i f i k a t i o n , A r b e i t s b e r e i t s c h a f t , 
Zuverlässigkeit etc.), zu überwinden. 
b) Möglichkeit der q u a n t i t a t i v e n Ausweitung und der k u r z f r i -
s t i g e n D i s p o s i t i o n des Arbeitskräfteeinsatzes 
In f o l g e der geringen Qu a l i f i k a t i o n s a n f o r d e r u n g e n können auch 
Arbeitskräfte ohne s p e z i e l l e Berufsausbildung e i n g e s e t z t 
werden. Physisch-psychische K o n s t i t u t i o n und d i e Verfügung 
über gewisse " z i v i l i s a t o r i s c h e " Mindestvoraussetzungen r e i -
chen weitgehend aus. 
Die I n t e n s i v i e r u n g der A r b e i t erweist s i c h h i e r m i t a l s S t r a -
t e g i e , d i e Schranken der Rekrutierung von A r b e i t s k r a f t , d i e 
beim E i n s a t z von q u a l i f i z i e r t e n Arbeitskräften gegeben s i n d , 
zu überwinden und damit auch "extensiven" E i n s a t z von A r b e i t s -
k r a f t a l s M i t t e l der Rentabilitätssicherung zu r e a l i s i e r e n . 
Da der Bet r i e b weder i n d i e Q u a l i f i k a t i o n d i e s e r A r t von Ar-
beitskräften " i n v e s t i e r e n 1 ' muß noch besondere Kenntnisse der 
b e t r i e b l i c h e n Gegebenheiten, b e t r i e b l i c h e Loyalität e t c . er-
f o r d e r l i c h s i n d , e r g i b t s i c h die Möglichkeit e i n e r k u r z f r i -
s t i g e n D i s p o s i t i o n des Arbeitskräfteeinsatzes: 
Konj u n k t u r e l l e Schwankungen rwie auch e i n z e l b e t r i e b l i c h e Ver-
änderungen der Marktlage können primär über den q u a n t i t a t i -
ven E i n s a t z von Arbeitskräften ausgeglichen werden. Die 
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d u r c h o r g a n i s i e r t e , i n i h r e n q u a l i t a t i v e n Anforderungen n i v e l -
l i e r t e und r e d u z i e r t e Form des A r b e i t s e i n s a t z e s macht darüber-
hinaus i n n e r b e t r i e b l i c h e Umsetzungen möglich. Un- und ange-
l e r n t e Arbeitskräfte erweisen s i c h für den Be t r i e b i n hohem 
Maß a l s e i n Elastizitätspotential, das eine hohe b e t r i e b l i -
1) 
che Reagibilität auf Marktschwankungen s i c h e r t . 
I n f o l g e der vergleichsweise l e i c h t e n E r s e t z b a r k e i t der Ar-
b e i t s k r a f t muß der B e t r i e b b ei der a k t u e l l e n Nutzung der Ar-
b e i t s k r a f t keine Rücksicht nehmen auf die Erhaltung i h r e r 
l a n g f r i s t i g e n physisch-psychischen Leistungsfähigkeit; es wer-
den hierdurch a l s o keine 5 3Schranken" für d i e a k t u e l l e Aus-
schöpfung des Arbeitsvermögens ges e t z t . 
c) Möglichkeit der Leistungssteigerung durch Lohnanreize 
Die Möglichkeiten der Rekrutierung und die hohe Austauschbar-
k e i t der Arbeitskräfte stärkt die P o s i t i o n des Betriebs ge-
genüber den Arbeitskräften auf dem Arbeitsmarkt und e r l a u b t , 
d i e Ansprüche an Lohn möglichst n i e d r i g zu h a l t e n . 
Da an d i e Arbeitskräfte keine s p e z i e l l e n Q u a l i f i k a t i o n s a n f o r -
derungen g e s t e l l t werden, e r s c h e i n t eine im V e r g l e i c h zu dem 
E i n s a t z für q u a l i f i z i e r t e Tätigkeit geringere Bezahlung von 
A r b e i t s k r a f t l e g i t i m . 
Beide Momente ermöglichen es , den Lohn a l s s p e z i e l l e n L e i -
stungsanreiz ( L e i s t u n g s l o h n , Überstunden) a l s auch a l s spe-
z i e l l e n A u s g l e i c h für schlechte Arbeitsbedingungen (Erschwernis- und Gefahrenzulagen) einzusetzen. 
1) Diese Bedingungen werden im SFB-Teilprojekt C 4 ( A r b e i t s -
b e r i c h t ) zur K o n s t i t u t i o n von b e t r i e b l i c h e n T e i l a r b e i t s -
märkten i n systematischer Form behandelt. 
2) In diesem Zusammenhang i s t darauf hinzuweisen, daß gegen-
wärtig gerade b e i jungen angelernten Arbeitskräften Über-
stunden eine "Normalerscheinung" s i n d , auf d i e d i e A r b e i t s -
kräfte i n f o l g e i h r e s v e r g l e i c h s w e i s e geringen Grundlohns 
nur mit der Folge von erheblichen Einschränkungen v e r z i c h -
ten können; g l e i c h e s g i l t auch für Erschwerniszulagen u . a . 
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Die geringeren Möglichkeiten der Arbeitskräfte, s i c h im Ar-
beitsprozeß zu e n t f a l t e n und auf dem Arbeitsmarkt i h r e I n t e r -
essen durchzusetzen, begünstigen die Herausbildung einer 
O r i e n t i e r u n g , die Lohnanreize, Zulagen e t c . a l s s p e z i e l l e 
Begünstigungen wirksam werden lassen und damit zur Inkauf-
nahme r e s t r i k t i v e r Arbeitsbedingungen im Produktionsprozeß 
führen. 
2. G e s e l l s c h a f t l i c h e Voraussetzungen für d i e R e a l i s i e r u n g 
b e t r i e b l i c h e r Interessen an i n t e n s i v e r Nutzung von 
A r b e i t s k r a f t 
B e r e i t s i n den vorhergehenden Ausführungen wurde i m p l i z i t 
s i c h t b a r , daß die p a r t i e l l umrissenen b e t r i e b l i c h e n V o r t e i l e 
der I n t e n s i v i e r u n g der A r b e i t und eines damit verbundenen 
Einsatzes un- und angelernter Arbeitskräfte an s p e z i f i s c h e 
1) 
g e s e l l s c h a f t l i c h e Voraussetzungen gebunden s i n d . 
Eine g e n e r e l l e sozio-ökonomische Bedingung für die Durchset-
zung der I n t e n s i v i e r u n g der A r b e i t i s t d i e Möglichkeit der 
q u a n t i t a t i v e n Ausweitung des Arbeitskräftereservoirs. Das 
b e t r i e b l i c h e Interesse an der Ausweitung des Einsatzes un-
und angelernter Arbeitskräfte ebenso wie das Interesse an 
a k t u e l l e r Ausschöpfung des Leistungsvermögens b e i g l e i c h z e i -
t i g e r Vernachlässigung se i n e r l a n g f r i s t i g e n Erhaltung i s t um 
so eher durchsetzbar, je mehr A r b e i t s k r a f t quasi b e l i e b i g 
verfügbar i s t bzw. verfügbar gemacht werden kann (Möglich-
k e i t der absoluten q u a n t i t a t i v e n Ausweitung, Ersetzung l e i -
stungsunfähiger Arbeitskräfte, Konkurrenzdruck unter den Ar-
beitskräften a l s M i t t e l zur Le i s t u n g s s t e i g e r u n g ) . 
1) Im folgenden handelt es s i c h nun um vorläufige Systematisierungen die s e r Voraussetzungen, mit der A b s i c h t , ein-zelne Zusammenhänge zwischen den Bedingungen der I n t e n s i -
vierung der A r b e i t und s o z i a l - und a r b e i t s m a r k t p o l i t i s c h e n 
Maßnahmen aufzuzeigen. Im Rahmen der P r o j e k t a r b e i t e n wur-
den Ansätze einer stärker k a t e g o r i a l e n Bestimmung dieses 
Zusammenhangs e n t w i c k e l t , die gegenwärtig jedoch noch 
n i c h t ausreichen, d i e e m p i r i s c h - h i s t o r i s c h e n Erscheinungen 
i n einen i n s i c h k onsistenten Erklärungszusammenhang zu 
s t e l l e n . Eine solche Weiterentwicklung i s t u.a. Gegenstand 
der weiteren A r b e i t e n ( v g l . P r o j e k t a n t r a g 7 5-77, 1. For-
schungsperspektive) . 
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Auf diesem g e n e r e l l e n Hintergrund s i n d weitere wichtige Vor-
aussetzungen: 
a) Heranbildung und Erhaltung physisch-psychischer Leistungs-
fähigkeit 
Die Durchsetzung des b e t r i e b l i c h e n Interesses an maximaler 
Ausschöpfung der Leistungsfähigkeit der A r b e i t s k r a f t s e t z t 
e i n hohes Niveau physischer K o n s t i t u t i o n der Bevölkerung 
voraus. Gesundheitsschädigungen, d i e die Erhaltung und Ent-
wicklung der Leistungsfähigkeit der Arbeitskräfte beeinträch-
t i g e n , dürfen n i c h t a l s Hemmnis für d i e I n t e n s i v i e r u n g ..auftreten 
und müssen entsprechend i n Grenzen gehalten und abgewehrt wer-
den. Gleiches g i l t für d i e Möglichkeiten physischer Regenera-
t i o n . 
b) Vermittlung " z i v i l i s a t o r i s c h e r " Mindestkenntnisse und se-
l e k t i v e Heranbildung q u a l i f i z i e r t e r Arbeitskräfte 
Trotz minimaler Q u a l i f i k a t i o n s a n f o r d e r u n g e n müssen bei den 
Arbeitskräften " z i v i l i s a t o r i s c h e " Mindestkenntnisse und Ar-
beitstugenden- d i e auf d i e Einhaltung b e t r i e b l i c h e r Anwei-
sungen und d i e Unterordnung unter d i e b e t r i e b l i c h e " D i s z i p l i n " 
a u s g e r i c h t e t s i n d (Pünktlichkeit, Fähigkeit zum k o n t i n u i e r -
l i c h e n A r b e i t e n , Kooperationsfähigkeit e t c . ) , herangebildet 
werden. 
Der E i n s a t z un- und angelernter Arbeitskräfte verlangt dar-
über hinaus d i e Heranbildung q u a l i f i z i e r t e r Arbeitskräfte 
für d i e technische Planung der Produktionsprozesse sowie i h r e 
K o n t r o l l e und Instandhaltung. Q u a l i f i z i e r t e r e Arbeitskräfte 
werden g e n e r e l l dort e r f o r d e r l i c h , wo Produktionsprozesse 
w i c h t i g e Voraussetzungen und Ergänzungen für die Durchset-
zung a r b e i t s t e i l i g e r und h o c h s t a n d a r d i s i e r t e r Produktions-
prozesse s i n d , jedoch n i c h t - zumindest zunächst - i n g l e i -
cher Weise o r g a n i s i e r t werden können (z.B. Planung). 
In diesem Zusammenhang s i n d b e i s p i e l s w e i s e auch neu zuwach-
sende Funktionen des Handwerks a l s Folge der Ausbreitung 
der Massenfertigung zu sehen; wie auch innerhalb des indu-
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s t r i e l l e n Bereichs d i e " A r b e i t s t e i l u n g " zwischen i n d u s t r i e l -
l e r Massenfertigung e i n e r s e i t s und E i n z e l - bzw. A u f t r a g s f e r -
tigung mit st a r k handwerklichem Charakter andere r s e i t s 
(z.B. Maschinenbau). 
Schließlich entsteht mit der Ausweitung und R a t i o n a l i s i e r u n g 
der Produktion e i n w e i t e r e r Bedarf an q u a l i f i z i e r t e n A r b e i t s -
kräften für b e t r i e b s w i r t s c h a f t l i c h e Aufgaben, technische P l a -
nung, A r b e i t s v o r b e r e i t u n g e t c . 
Bei der Heranbildung q u a l i f i z i e r t e r Arbeitskräfte muß zu-
g l e i c h v e r h i n d e r t werden, daß e i n "Überangebot" an q u a l i f i -
z i e r t e n Arbeitskräften auf Kosten des Angebots u n q u a l i f i z i e r -
t e r Arbeitskräfte entsteht und damit d i e Verfügbarkeit von 
Arbeitskräften für einfache Tätigkeiten eingeschränkt wird. 
c) M a t e r i e l l e E x i s t e n z s i c h e r u n g der Arbeitskräfte b e i Ver-
l u s t der Erwerbsmöglichkeit 
Möglichkeit der k u r z f r i s t i g e n D i s p o s i t i o n des Arbeitskräfte-
einsatzes (Anpassung an j e w e i l i g e Marktlagen, a k t u e l l e Aus-
schöpfung des Leistungsvermögens etc.) b e i g l e i c h z e i t i g e r 
O r i e n t i e r u n g des Lohns an a k t u e l l e n Reproduktionserfordernis-
sen der Arbeitskräfte darf n i c h t - i n f o l g e mangelnder E x i -
stenzsicherung - zur q u a n t i t a t i v e n Einschränkung des A r b e i t s -
kräfteangebots und zu manifesten Verelendungserscheinungen 
führen. Deswegen müssen g e s e l l s c h a f t l i c h e "Auffangbecken" 
außerhalb des Produktionsprozesses bestehen, d i e die Repro-
duktion der A r b e i t s k r a f t auch dann s i c h e r s t e l l e n , wenn k e i n 
E i n s a t z im Produktionsprozeß e r f o l g t . 
Im F a l l e k o n j u n k t u r e l l e r Abschwungphasen i s t es notwendig, 
auch b e i der Reduzierung des unmittelbaren Bedarfs an A r b e i t s -
kräften deren E x i s t e n z s i c h e r z u s t e l l e n , um s i e i n Aufschwung-
phasen wieder verfügbar machen zu können. Im F a l l e e i n z e l b e -
t r i e b l i c h e r oder branchenbedingter Marktveränderungen (Struk-
turwandel) wird es e r f o r d e r l i c h , A l l o k a t i o n von A r b e i t s k r a f t 
anzupassen und k u r z f r i s t i g e Disproportionalitäten zwischen 
Angebot und Nachfrage aufzufangen. 
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Schließlich e r f o r d e r t d i e Durchsetzung des b e t r i e b l i c h e n I n t e r -
esses , A r b e i t s k r a f t nur soweit und solange einzusetzen, a l s 
eine höchstmögliche Ausschöpfung der physisch-psychischen L e i -
stungsfähigkeit möglich i s t , eine außerbetriebliche, g e s e l l -
s c h a f t l i c h e Sicherung der Exi s t e n z der Arbeitskräfte b e i Be-
einträchtigung der physisch-psychischen Leistungsfähigkeit und 
1) 
damit verbundener "Erwerbsunfähgikeit" ( A l t e r , Invalidität). 
d) Sicherung der Reproduktion und Ausweitung der Konsumchan-
cen durch Lohn (Lohn a l s Instrument der Leistungssteigerung) 
Die Durchsetzung des b e t r i e b l i c h e n Interesses an einer D i f f e -
renzierung der Entlohnung zwischen un-/angelernten Tätigkei-
ten und q u a l i f i z i e r t e n Tätigkeiten s e t z t eine g e s e l l s c h a f t l i c h 
l e g i t i m i e r t e Bindung der Entlohnung an Q u a l i f i k a t i o n s a n f o r d e -
rungen voraus. Das Interesse des Betriebs an möglichst n i e -
drigem Lohn und entsprechender Stärkung der Arbeitsmarktpo-
s i t i o n darf n i c h t d i e Voraussetzungen zum a k t u e l l e n Erwerb 
der notwendigen S u b s i s t e n z m i t t e l u n t e r s c h r e i t e n ; z u g l e i c h muß 
die Sicherung der m a t e r i e l l e n E x i s t e n z z e n t r a l e r und nahezu 
ausschließlicher Bezugspunkt des Anspruchsniveaus der A r b e i t 
s e i n . Damit d i e Entlohnung a l s Instrument der L e i s t u n g s s t e i -
gerung und a l s A u s g l e i c h s c h l e c h t e r Arbeitsbedingungen wirk-
sam werden kann, muß s i e eine Ausweitung f a k t i s c h e r Konsum-
chancen ermöglichen. Unabhängig davon darf das Interesse an 
niedrigem Lohn n i c h t i n f o l g e zu geringer K a u f k r a f t zu man-
gelnder Nachfrage und damit zu A b s a t z s c h w i e r i g k e i t e n der pro-
d u z i e r t e n Waren führen. 
1) Die h i e r genannten E r f o r d e r n i s s e l a ssen s i c h n i c h t a l l e i n 
aus den unmittelbaren Anforderungen an d i e Verfügbarkeit 
und den E i n s a t z von A r b e i t s k r a f t a b l e i t e n . Es si n d h i e r 
weitere Bedingungen des k a p i t a l i s t i s c h e n Reproduktions-
prozesses einzubeziehen, wie etwa d i e Sicherung von Rea-
lisierungsmöglichkeiten der produzierten Produkte (Siche-
rung von K a u f k r a f t ) sowie d i e Vermeidung e x p l i z i t werden-
der 1 lVerelendungserscheinungen ; t, d i e d i e L e g i t i m a t i o n s -
basis k a p i t a l i s t i s c h e r G e s e l l s c h a f t e n t e n d e n z i e l l i n Fra-
ge s t e l l e n . 
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3. H i s t o r i s c h e Herausbildung der sozio-ökonomischen Bedin-
gungen der I n t e n s i v i e r u n g der A r b e i t - Zur h i s t o r i s c h e n 
Bedeutung der S o z i a l p o l i t i k 
Die h i s t o r i s c h e Durchsetzung der I n d u s t r i a l i s i e r u n g war mit 
ein e r Umstrukturierung des g e s e l l s c h a f t l i c h e n Produktionspro-
zesses verbunden 9 die i n ih r e n Folgen für die B e r e i t s t e l l u n g 
von A r b e i t s k r a f t eine wic h t i g e Voraussetzung für die Inten-
s i v i e r u n g der A r b e i t war: Durch d ie Zurückdrängung der Land-
w i r t s c h a f t und des Handwerks a l s z e n t r a l e Produktionsbereiche 
- und i h r e r t e i l w e i s e n k a p i t a l i s t i s c h e n Umgestaltung - wurden 
i n großem Umfang Arbeitskräfte " f r e i g e s e t z t " , d i e für d i e i n -
d u s t r i e l l e Produktion a l s Un- und Angelernte m o b i l i s i e r b a r 
wurden. Durch u n g l e i c h z e i t i g e n a t i o n a l e Entwicklung der Indu-
s t r i a l i s i e r u n g wird es möglich, den inländischen Arbeitsmarkt 
auszuweiten und Arbeitskräfte aus i n d u s t r i e l l geringer ent-
w i c k e l t e n Ländern zu m o b i l i s i e r e n bzw. die Produktion auszu-
la g e r n . W i r t s c h a f t l i c h e K r i s e n und Vernichtung von Produk-
tionsanlagen (Kriege) s e t z t e n auch im i n d u s t r i e l l e n Bereich 
Arbeitskräfte f r e i , d i e i n der Wiederaufschwungphase eine 
q u a n t i t a t i v e Ausweitung des Einsatzes von un- und angelernten 
Arbeitskräften ermöglichte. Und schließlich werden i n f o l g e . 
von Strukturveränderungen und R a t i o n a l i s i e r u n g i n T e i l b e r e i -
chen der i n d u s t r i e l l e n Produktion Arbeitskräfte f r e i g e s e t z t , 
d i e das auf dem Arbeitsmarkt verfügbare P o t e n t i a l von A r b e i t s -
kräften erhöhen. 
Da b e i geringem I n d u s t r i a l i s i e r u n g s g r a d , w i r t s c h a f t l i c h e n K r i -
sen, Kriegen, A r b e i t s l o s i g k e i t e t c . nur geringe Möglichkeiten 
der Sicherung der m a t e r i e l l e n E x i s t e n z gegeben s i n d , besteht 
i n diesen h i s t o r i s c h e n Phasen e i n vergleichsweise geringes 
Anspruchsniveau weite r T e i l e der Bevölkerung, das s i c h primär 
auf d i e unmittelbare Sicherung i h r e r physischen Reproduktion 
und deren Verbesserung r i c h t e t . 
Bis Mitte/Ende der sechziger Jahre waren diese Bedingungen -
wenn auch i n u n t e r s c h i e d l i c h e r Ausprägung - i n Deutschland 
(bzw. i n der BRD) weitgehend gegeben und waren somit auch 
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s p e z i f i s c h e h i s t o r i s c h e Voraussetzungen für Möglichkeiten der 
i n t e n s i v e n Nutzung von A r b e i t s k r a f t i n der deutschen I n d u s t r i e , 
Zum anderen z e i g t s i c h aber auch, daß die Ende des 19. und 
s e i t Beginn dieses Jahrhunderts herausgebildeten s o z i a l - und 
a r b e i t s m a r k t p o l i t i s c h e n s t a a t l i c h e n wie gewerkschaftlichen 
E i n g r i f f e i n den Produktions- und Reproduktionszusammenhang 
wesentliche Voraussetzungen für die Durchsetzung der I n t e n s i -
vierung der A r b e i t waren. 
Dies g i l t sowohl für E i n g r i f f e außerhalb des Produktionspro-
zesses (Ausbildung, S o z i a l v e r s i c h e r u n g etc.) wie auch für die 
unmittelbaren E i n g r i f f e i n den Produktionsbereich ( A r b e i t s -
schutz etc.) . 
Ohne h i e r im einzelnen auf den Entstehungsprozeß d i e s e r " E i n -
g r i f f e " einzugehen, s e i l e d i g l i c h g e n e r e l l darauf hingewiesen, 
daß s i e Ergebnis von Interessensauseinandersetzungen zwischen 
Betrieben und Arbeitskräften, Gewerkschaften bzw. s t a a t l i c h e n 
Instanzen waren und i n wesentlichen Bereichen gegen die un-
m i t t e l b a r e n Interessen der Betriebe bzw. deren Interessen-
v e r t r e t e r durchgesetzt werden mußten. Jener Widerstand auf 
S e i t e n der Betriebe war d a r i n begründet, daß d i e s t a a t l i c h e n 
und gewerkschaftlichen E i n g r i f f e den Betrieben s p e z i f i s c h e 
Schranken b e i der Nutzung von A r b e i t s k r a f t s e t z t e n und be-
t r i e b l i c h e Leistungen abverlangten. 
Die Ende des 19. und am Beginn dieses Jahrhunderts herausge-
b i l d e t e n s o z i a l p o l i t i s c h e n E i n g r i f f e i n den g e s e l l s c h a f t l i c h e n 
Produktions- und Reproduktionsprozeß waren Ergebnis der Be-
strebungen zur Lösung der g e s e l l s c h a f t s p o l i t i s c h e n Probleme, 
wie s i e i n der frühen Phase der I n d u s t r i a l i s i e r u n g entstan-
den ( " A r b e i t e r f r a g e " , später " S o z i a l e Frage"). Geringe A r b e i t s -
löhne, d i e kaum das Existenzminimum s i c h e r t e n , überlange Ar-
b e i t s z e i t e n , A r b e i t s l o s i g k e i t e t c . waren hierfür c h a r a k t e r i -
s t i s c h . Sie waren Auswirkungen einer bestimmten Gestaltung 
von Produktionsprozessen und des Arbeitskräfteeinsatzes, die 
die frühe Phase der k a p i t a l i s t i s c h e n Entwicklung bestimmten. 
Die Produktionsprozesse beruhten noch w e s e n t l i c h auf handwerk-
l i c h e r Grundlage. Eine Steigerung der A r b e i t s l e i s t u n g war p r i -
mär an die Ausdehnung des A r b e i t s t a g s gebunden - d i e Senkung 
der Produktionskosten wurde durch d i e absolute Senkung des 
Lohns (unter den Wert der Ware A r b e i t s k r a f t ) e r r e i c h t . Die 
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Auswirkungen d i e s e r Nutzungsform (extensive Nutzung) gefähr-
dete d i e i n d i v i d u e l l e Reproduktion A r b e i t s k r a f t und damit 
verbunden d i e p o l i t i s c h e und w i r t s c h a f t l i c h e Stabilität. Ihre 
Lösung machte sowohl p o l i t i s c h e E i n g r i f f e i n die außerbetrieb-
l i c h e Sphäre a l s auch i n den unmittelbaren Produktionsprozeß 
notwendig. Ihre Durchsetzung wurde - b e i g l e i c h z e i t i g e r Auf-
rec h t e r h a l t u n g der k a p i t a l i s t i s c h e n Strukturbedingungen -
möglich, da s i e d i e b e t r i e b l i c h e n Interessen n i c h t nur be-
schränkten, sondern auch z u g l e i c h Voraussetzungen für die 
Entwicklung neuer Formen der Nutzung von A r b e i t s k r a f t und be-
t r i e b l i c h e r Rentabilitätssicherung schufen. 
Die öffentlichen E i n g r i f f e w irkten i n doppelter Weise: a l s 
Zwang auf d i e B e t r i e b e , h i s t o r i s c h vorangegangene Formen der 
extensiven Nutzung von A r b e i t s k r a f t einzuschränken, wie auch 
a l s g e s e l l s c h a f t l i c h e "Leistungen", d i e es den Betrieben er-
möglichten, zu ei n e r neuen Nutzungsform der A r b e i t s k r a f t 
überzugehen. 
In d i e s e r doppelten Funktion waren d i e öffentlichen E i n g r i f f e 
im h i s t o r i s c h e n Prozeß wi c h t i g e Voraussetzung für eine weite-
re Entwicklung der i n d u s t r i e l l e n Produktion auf k a p i t a l i s t i -
scher Grundlage. Mit der Durchsetzung der I n t e n s i v i e r u n g der 
A r b e i t wurden Möglichkeiten für eine weitere E n t f a l t u n g der 
Produktivkräfte geschaffen, d i e b e i der primär extensiven 
Nutzung von A r b e i t s k r a f t n i c h t gegeben waren. 
Das P r i n z i p der E i n g r i f f e außerhalb des Produktionsbereichs 
besteht d a r i n , d i e für d i e Durchsetzung der I n t e n s i v i e r u n g 
notwendigen Voraussetzungen b e i den Arbeitskräften herauszu-
b i l d e n (physische Leistungsfähigkeit, s e l e k t i v e Q u a l i f i z i e r u n g ) 
sowie g e s e l l s c h a f t l i c h e A u s g l e i c h s l e i s t u n g e n b e i der E x i s t e n z -
sicherung der Arbeitskräfte b e r e i t z u s t e l l e n , d i e den Betrieben 
eine an k u r z f r i s t i g e n und a k t u e l l e n Interessen ausgerichtete 
Nutzung von A r b e i t s k r a f t ermöglichen (z.B. Entlastung von der 
unmittelbaren E x i s t e n z s i c h e r u n g der Arbeitskräfte b e i beein-
trächtigter Leistungsfähigkeit und A r b e i t s l o s i g k e i t ) . Die Be-
r e i t s t e l l u n g und Durchsetzung d i e s e r öffentlichen Maßnahmen 
waren jedoch i h r e r s e i t s gebunden an d i e Beschaffung von Res-
sourcen und d i e Sicherung von Mindestvoraussetzungen b e i den 
Arbeitskräften und führten zu notwendigen E i n g r i f f e n i n den 
Produktionsprozeß (Sozialversicherungsbeiträge, A r b e i t s s c h u t z 
e t c . ) . Das ge n e r e l l e P r i n z i p dieses E i n g r i f f s i s t es, daß s i e 
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zwar i n b e t r i e b l i c h e Sphären i n t e r v e n i e r e n , d i e I n t e n s i v i e -
rung a l s Nutzungsform von A r b e i t s k r a f t jedoch n i c h t antasten. 
Dies wird möglich, w e i l h i s t o r i s c h d i e i n t e n s i v e Nutzung von 
A r b e i t s k r a f t im Gegensatz zur extensiven Nutzung sowohl auf-
grund g e s t e i g e r t e r Rentabilität eine höhere s t a a t l i c h e Ab-
schöpfung f i n a n z i e l l e r Ressourcen e r l a u b t a l s auch den Abbau 
s p e z i f i s c h e r Gefährdung der Arbeitskräfte im Produktionspro-
zeß durch Einschränkung der extensiven Nutzung ermöglicht 
(Verkürzung des A r b e i t s t a g s e t c . ) . 
a^ Öffentliche Maßnahmen zum Schutz von Leben und Gesundheit 
Die Einführung " s o z i a l - h y g i e n i s c h e r " Maßnahmen mit dem Z i e l , 
d i e Entstehung und Ausbreitung epidemischer Erkrankungen wie 
der Cholera, Typhus, Tuberkulose einzudämmen, i s t e i n wich-
t i g e r Bereich öffentlicher E i n g r i f f e , d i e zum T e i l b e r e i t s 
im Absolutismus einsetzen und im Zusammenhang mit der Lösung 
der s o z i a l e n Frage e r w e i t e r t werden. 
Damit wurden Grundvoraussetzungen geschaffen, um Beeinträch-
tigungen der physischen Leistungsfähigkeit der Arbeitskräfte 
zu b e s e i t i g e n , wie s i e für d i e v o r i n d u s t r i e l l e G e s e l l s c h a f t 
symptomatisch waren und i n der Frühphase der i n d u s t r i e l l e n 
Entwicklung verstärkt i n i n d u s t r i e l l e n und agrarischen B a l -
lungszentren a u f t r a t e n . 
Z u g l e i c h z e i g t s i c h , daß s i c h d i e s t a a t l i c h e n E i n g r i f f e n i c h t 
nur auf den Reproduktionsbereich beschränken, sondern s i c h 
auch auf Verursachungen der Beeinträchtigung der physischen 
Leistungsfähigkeit der Arbeitskräfte im Produktionsprozeß be-
ziehen: Exemplarisch hierfür i s t das Verbot der K i n d e r a r b e i t . 
Die K i n d e r a r b e i t ermöglichte zwar zunächst dem B e t r i e b den 
E i n s a t z b i l l i g e r Arbeitskräfte, s i e beeinträchtigte jedoch 
von vornherein eine v o l l e Entwicklung körperlicher K o n s t i t u t 
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t i o n und Leistungsfähigkeit. E i n weiteres B e i s p i e l s ind d i e 
g e s e t z l i c h e n Maßnahmen zur Verkürzung des A r b e i t s t a g s ( E i n -
führung des Achtstundentags), womit wesentliche Gefährdungen 
der a k t u e l l e n physischen Leistungsfähigkeit durch eine Aus-
dehnung der Z e i t zur Regeneration b e s e i t i g t wurden, und 
schließlich die Einführung von Arbeitsschutzbestimmungen, die 
s i c h auf besonders gesundheitsgefährdende und gefährliche 
Arbeitsbedingungen e r s t r e c k t e n . Diese E i n g r i f f e werden er-
gänzt durch die g e s e t z l i c h e Verankerung h i e r a u f bezogener 
Aufgaben der Betriebsräte (Bekämpfung der Unfall™ und Gesund-
heitsgefahren im B e t r i e b , erstmals im Betriebsrätegesetz von 
1920) sowie durch d i e E r r i c h t u n g öffentlicher Instanzen, d i e 
mit der Überwachung und Ko n k r e t i s i e r u n g der g e s e t z l i c h e n Be-
stimmungen im Rahmen des Ar b e i t s s c h u t z e s betraut waren (Ge-
werbeaufsichtsämter, Berufsunfallgenossenschaften)« 
b) Öffentliche Maßnahmen zur Heranbildung allgemeiner Min-
destkenntnisse und höherer Q u a l i f i k a t i o n e n 
Mit der Einführung einer allgemeinen öffentlichen Grundschule 
(Volksschule) und der g e s e t z l i c h e n F i x i e r u n g der S c h u l p f l i c h t 
wird eine öffentliche I n s t i t u t i o n geschaffen, d i e ergänzend 
zur F a m i l i e sowohl g e n e r e l l e Grundkenntnisse v e r m i t t e l t a l s 
auch eine w i c h t i g e Funktion b e i der Vermittlung s o z i a l e r Nor-
men und "Arbeitstugenden" erhält. Die Erziehung zu " S i t t e " 
und "Anstand" wird von Anfang an eine w i c h t i g e Aufgabe der 
Schule. 
Durch d ie g l e i c h z e i t i g e Abhebung d i e s e r Ausbildung vom Pro-
duktionsprozeß und von einer s p e z i e l l e n Berufsausbildung wird 
1) Obwohl die g e s e t z l i c h e n Bestimmungen zunächst kaum eingehal-
ten und i n der weiteren Entwicklung immer wieder umgangen 
wurden und werden, wirken s i e dennoch im Lauf der Z e i t a l s 
normative Absicherung der durch Konkurrenz und Interessens-
auseinandersetzungen durchgesetzten Einschränkung der exten-
s i v e n Nutzung von A r b e i t s k r a f t . Die I n t e n s i v i e r u n g der Ar-
b e i t s e t z t s i c h im h i s t o r i s c h e n Prozeß nur allmählich und i n 
Verknüpfung mit neuen Erscheinungsformen e x t e n s i v e r Nutzung 
durch. Dieser Zusammenhang g i l t für sämtliche h i e r behan-
delte öffentliche In t e r v e n t i o n e n , wird aber n i c h t eigens 
behandelt, da es h i e r um p r i n z i p i e l l e Wirkungszusammenhänge 
und n i c h t um di e konkrete h i s t o r i s c h e Genese und i h r e Er-
scheinungsformen geht. 
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g e s i c h e r t , daß die Jugendlichen auch dann, wenn s i e generel-
l e Grundkenntnisse und s o z i a l e Normen a l s w i c h t i g e Voraus-
setzungen für den E i n s a t z im Produktionsprozeß erworben ha-
ben, a l s "Ungelernte" auf dem Arbeitsmarkt a u f t r e t e n . Die 
erworbene "Bildung" geht n i c h t unmittelbar i n d i e Bestimmun-
gen des auf dem Arbeitsmarkt e r z i e l b a r e n Lohns e i n . 
Die s p e z i e l l e Berufsausbildung v e r b l e i b t i n den Händen der 
Betriebe und wird l e d i g l i c h durch öffentliche Einrichtungen 
(Berufsschule) ergänzt. Für die Betriebe besteht damit sowohl 
beim Zugang zu einer Ausbildung a l s auch bei deren i n h a l t l i -
cher Gestaltung d i e Möglichkeit der unmittelbaren Steuerung 
der Q u a l i f i z i e r u n g der Arbeitskräfte. 
Ergänzend werden durch d i e E r r i c h t u n g und den Ausbau öffent-
l i c h - s t a a t l i c h e r weiterführender Bildungseinrichtungen (Mit-
t e l s c h u l e , Gymnasium, Universität) Möglichkeiten zur Heran-
bildung von höheren, stärker t h e o r e t i s c h ausgerichteten Qua-
l i f i k a t i o n e n geschaffen. Eine Beschränkung der Zugangsmög-
l i c h k e i t e n und damit eine s e l e k t i v e Q u a l i f i z i e r u n g e r f o l g t -
be i "formaler" Offenheit - durch d i e geringe q u a n t i t a t i v e 
Ausweitung, die i n d i v i d u e l l e n f i n a n z i e l l e n Belastungen beim 
Besuch d i e s e r Schulen und schließlich durch die Ausrichtung 
des U n t e r r i c h t s an der "bürgerlichen K u l t u r " und Erziehung, 
was zur Folge hat, daß weiten T e i l e n der A r b e i t e r s c h a f t e i n 
1) 
Besuch weiterführender Schulen verwehrt b l e i b t . Durch die 
formale und f a k t i s c h geringe "Durchlässigkeit" des gesamten 
Bildungssystems wird diese Selektionswirkung w e i t e r abgesi-
chert (Berufsausbildung a l s Sackgasse e t c . ) . 
Das öffentliche Bildungssystem s c h a f f t somit i n seiner Grund-
s t r u k t u r d i e Voraussetzungen für d i e B e r e i t s t e l l u n g von Min-
d e s t q u a l i f i k a t i o n e n ( z i v i l i s a t o r i s c h e Mindestanforderungen) 
1) Zur Reproduktion und Verfestigung s o z i a l e r Ungleichheiten 
im Prozeß der Formung von Arbeitskräften v g l . SFB-Teilpro-
j e k t A 1, A r b e i t s b e r i c h t 1974. 
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sowie für die Heranbildung q u a l i f i z i e r t e r Arbeitskräfte b e i 
g l e i c h z e i t i g e r Beschränkung der Qualifizierungsmöglichkeiten 
Auch dies wird jedoch nur möglich durch g l e i c h z e i t i g e öffent-
l i c h e E i n g r i f f e i n die b e t r i e b l i c h e Sphäre: Das Verbot der 
Ki n d e r a r b e i t i s t n i c h t nur aus gesundheitlichen Gründen von 
Bedeutung 5 sondern es i s t auch eine w i c h t i g e Voraussetzung 
für die Einführung der allgemeinen Grundschule und der E i n -
haltung der S c h u l p f l i c h t . Obwohl d i e s p e z i e l l e B e r u f s a u s b i l -
dung der b e t r i e b l i c h e n Gestaltung überlassen b l e i b t , wird 
auf "überbetrieblicher" Ebene zumindest i n einzelnen Aspek-
ten eine Angleichung an das öffentliche Bildungssystem durch-
gesetzt (z.B. Einführung einer überbetrieblichen Prüfung 
durch d i e Kammern e t c . ) , d i e im späteren Verlauf durch un-
m i t t e l b a r e s t a a t l i c h e E i n g r i f f e i n d i e Berufsausbildung i n 
einzelnen Bereichen e r w e i t e r t w i r d . Schließlich verlangt d i e 
E r r i c h t u n g und der Ausbau der öffentlichen B i l d u n g s e i n r i c h -
tungen f i n a n z i e l l e Beiträge der Betriebe zur Erfüllung Staat-
1) 
l i c h e r Aufgaben. 
c) Öffentliche Maßnahmen zur Sicherung der m a t e r i e l l e n E x i -
stenz der Arbeitskräfte b e i V e r l u s t der Erwerbsmöglichkeit 
Durch d ie I n s t i t u t i o n e n der S o z i a l v e r s i c h e r u n g , d i e an die 
S t e l l e der t r a d i t i o n e l l e n familiären S e l b s t h i l f e , Selbsthilfeorganisationen der A r b e i t e r s c h a f t und c a r i t a t i v e r H i l f s -
l e i s t u n g e n t r e t e n bzw. diese ergänzen, wurden wich t i g e Vor-
aussetzungen geschaffen zur Sicherung der m a t e r i e l l e n E x i -
stenz der Arbeitskräfte b e i V e r l u s t der Erwerbsmöglichkeit 
i n f o l g e mangelnder b e t r i e b l i c h e r Nachfrage nach A r b e i t s k r a f t 
und/oder der Beeinträchtigung der Leistungsfähigkeit der Ar-
beitskräfte (Krankenversicherung, U n f a l l v e r s i c h e r u n g , A l t e r s -
versicherung; A r b e i t s l o s e n v e r s i c h e r u n g und I n s t i t u t i o n e n der 
Sozialfürsorge). 
E i n wesentliches P r i n z i p d i e s e r öffentlichen E i n g r i f f e i s t 
der f i n a n z i e l l e A u s g l e i c h (Lohnersatz). Er u n t e r l i e g t ebenso 
1) Zur systematischen Bestimmung der Str u k t u r und Besonderung 
des Bildungssystems v g l . SFB-Teilprojekt C 3, A r b e i t s b e -
r i c h t 1974. 
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wie d i e Bestimmung des "Tatbestands", b ei dem er gewährt 
w i r d 9 der Z i e l s e t z u n g , d i e m a t e r i e l l e E x i s t e n z im " R i s i k o -
f a l l " zu s i c h e r n , ohne dabei " i n Konkurrenz" zur Sicherung 
der E x i s t e n z durch den Verkauf von A r b e i t s k r a f t zu geraten. 
(So machen z.B. d i e A u s g l e i c h s l e i s t u n g e n j e w e i l s nur einen be-
stimmten Prozentsatz des vorangegangenen Lohns aus, i s t z.B. 
die A r b e i t s l o s e n v e r s i c h e r u n g mit der A r b e i t s v e r m i t t l u n g ver-
knüpft, wobei d i e Vermittlung vor dem f i n a n z i e l l e n A u s g l e i c h 
Vorrang hat.) 
Ei n weiteres Grundprinzip i s t d i e Abhängigkeit der gewährten 
Leistungen von Eigenleistungen der Arbeitskräfte. Das beim 
Verkauf der A r b e i t s k r a f t zugrunde liegende "Äquivalenzprinzip"' 
wird durch den " s o l i d a r i s c h e n " R i s i k o a u s g l e i c h n i c h t p r i n z i -
p i e l l aufgehoben, sondern b l e i b t auch h i e r a l s e i n wichtiges 
S t r u k t u r i e r u n g s p r i n z i p e r h a l t e n . 
Diese mit den I n s t i t u t i o n e n der S o z i a l v e r s i c h e r u n g geschaffe-
nen g e s e l l s c h a f t l i c h e n Voraussetzungen b e t r i e b l i c h e r I n t e r e s -
s e n r e a l i s i e r u n g setzen jedoch i h r e r s e i t s b e t r i e b l i c h e " L e i -
stungen" und Beschränkungen voraus , d i e über s t a a t l i c h e I n t e r -
ventionen abgesichert werden. 
Dazu gehören n i c h t nur d i e f i n a n z i e l l e n b e t r i e b l i c h e n B e i -
t r a g s l e i s t u n g e n zur S o z i a l v e r s i c h e r u n g und d i e a l s Lohnerhö-
hung wirksam werdenden Beiträge der Arbeitskräfte, sondern 
auch öffentliche E i n g r i f f e unmittelbar i n den b e t r i e b l i c h e n 
Arbeitskräfteeinsatz, d i e - unabhängig von i h r e r i n t e n d i e r -
ten Z i e l s e t z u n g - i n i h r e r Funktion mit den öffentlichen E i n -
g r i f f e n im außerbetrieblichen Bereich korrespondieren: Hierzu 
zählen insbesondere d i e öffentlichen Maßnahmen im Rahmen des 
Arbe i t s s c h u t z e s zur Verhinderung extremer und unmittelbar 
evidenter gesundheitsgefährdender Arbeitsbedingungen und des 
Un f a l l s c h u t z e s ( s . o . ) ; d i e V e r p f l i c h t u n g der Betriebe zur 
E i n s t e l l u n g von S i c h e r h e i t s i n g e n i e u r e n , Werksärzten et c . 
Gleiches g i l t für t a r i f v e r t r a g l i c h e und g e s e t z l i c h e Regelun-
gen, d i e s i c h auf eine M o d i f i z i e r u n g der Auflösung des A r b e i t s -
verhältnisses beziehen (Kündigungsfristen e t c . ) , Hierdurch 
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werden Mindestvoraussetzungen b e i den Arbeitskräften geschaf-
f e n , d i e eine Inanspruchnahme und d i e Funktionsfähigkeit 
außerbetrieblicher öffentlicher Maßnahmen zum T e i l e r s t er-
möglichen oder zumindest e r l e i c h t e r n . 
Öffentliche Maßnahmen zur Einkommenssicherung 
Eine der w i c h t i g s t e n p o l i t i s c h e n Interventionen i s t h i e r d i e 
T a r i f p o l i t i k : d i e Entstehung der gewerkschaftlichen Aktivität 
zur Sicherung des Einkommens der Arbeitskräfte und deren ge-
s e t z l i c h e Absicherung. 
Auch h i e r r i c h t e n s i c h d i e Aktivitäten n i c h t gegen die Inten-
s i v i e r u n g der A r b e i t , sondern schaffen vielmehr für deren 
Durchsetzung w i c h t i g e Voraussetzungen. 
Die gewerkschaftlichen Aktivitäten r i c h t e n s i c h weder gegen 
das P r i n z i p der Lohndifferenzierung noch gegen das P r i n z i p 
des Leistungslohns. Im Vordergrund steht d i e Anpassung des 
Lohns an Lebenshaltungskosten und die Erhöhung von Konsum-
chancen. Dadurch wurde v e r h i n d e r t , daß i n der Interessensauseinandersetzung zwischen dem einzelnen B e t r i e b und der e i n -
zelnen A r b e i t s k r a f t d i e besonders schwache Arb e i t s m a r k t p o s i -
t i o n von un- und angelernten Arbeitskräften vom Betrieb zur 
Konstanthaltung oder gar Reduzierung des absoluten Lohns aus-
genutzt wird und n i c h t nur Legitimationsprobleme., sondern 
auch g e s a m t w i r t s c h a f t l i c h e Probleme der R e a l i s i e r u n g produ-
z i e r t e r Produkte auf dem Konsumgütermarkt entstehen. 
Die gewerkschaftlichen Aktivitäten werden ergänzt durch s t a a t -
l i c h e I n t e r v e n t i o n e n , d i e s i c h auf d i e Sicherung des Verdien-
stes besonders schwacher Arbeitskräftegruppen beziehen; so 
z.B. d i e g e s e t z l i c h e Absicherung der G l e i c h s t e l l u n g der weib-
l i c h e n Arbeitskräfte b e i der Entlohnung. Des weiteren beste-
hen s t a a t l i c h e I n t e r v e n t i o n e n , d i e s i c h auf den Ausgleich von 
Diskrepanzen zwischen dem Verdienst und der notwendigen "Kauf-
k r a f t " zur Sicherung der m a t e r i e l l e n E x i s t e n z r i c h t e n ; h i e r z u 
zählen d i r e k t e "Zuschüsse'" zum Erwerb bestimmter Güter (Woh-
nungszuschüsse etc.) oder unmittelbar s t a a t l i c h e Einwirkung 
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auf d i e Pre i s e , der auf dem Markt angebotenen Güter durch 
s t a a t l i c h e Suventionierung der Betriebe oder durch öffent-
l i c h e Produktion. 
4. Gegenwärtige s o z i a l - und a r b e i t s m a r k t p o l i t i s c h e Probleme 
a l s Folgen der h i s t o r i s c h e n Durchsetzung der I n t e n s i v i e -
rung der A r b e i t 
Eine wesentliche Folge der i n d u s t r i e l l e n Expansion ~ und 
eine im Gegensatz zur Frühphase der I n d u s t r i a l i s i e r u n g und 
Aufbauphase nach 194 5 neuartige Erscheinung - i s t d i e zuneh-
mende Verknappung von A r b e i t s k r a f t . Inländische Arbeitskräf-
tereserven s i n d weitgehend ausgeschöpft; eine Ausweitung der 
Rekrutierung ausländischer Arbeitskräfte scheint n i c h t b e l i e -
b i g möglich, da s i c h h i e r m i t zunehmend "Integrationsprobleme" 
und damit Folgeprobleme außerhalb des Produktionsprozesses 
verbinden. Auf diesem Hintergrund i s t eine Ausweitung der 
Produktion vornehmlich an eine Steigerung des Produktions-
ausstoßes pro e i n g e s e t z t e r A r b e i t s k r a f t gebunden. Dies we-
s e n t l i c h durch eine I n t e n s i v i e r u n g der A r b e i t zu e r r e i c h e n , 
erweist s i c h jedoch i n mehrfacher Weise a l s beschränkt und 
problematisch: Da d i e Produktionssteigerung unmittelbar an 
die physisch-psychische Leistungsfähigkeit (z.B. A r b e i t s -
tempo) gebunden i s t , kann s i e n i c h t ungegrenzt ausgedehnt 
werden; s i e i s t zudem mit Auswirkungen auf d i e Arbeitskräfte 
verbunden, d i e t e n d e n z i e l l das Problem der Verknappung von 
A r b e i t s k r a f t verschärfen und zu Folgeproblemen führt, d i e 
die g e s e l l s c h a f t l i c h e n Voraussetzungen der I n t e n s i v i e r u n g 
a l s Nutzungsform von A r b e i t s k r a f t s e l b s t gefährden. 
a) Grenzen der a k t u e l l e n Steigerung der physisch-psychi-
sehen Leistungsfähigkeit 
Ob und wieweit d i e Grenzen der I n t e n s i v i e r u n g der A r b e i t h i n -
s i c h t l i c h der a k t u e l l e n physisch-psychischen Leistungsfähig-
k e i t der Arbeitskräfte gegenwärtig e r r e i c h t s i n d , läßt s i c h 
n i c h t präzise f e s t s t e l l e n . Es vermehren s i c h jedoch d i e An-
zeichen dafür, daß d i e Bestrebungen zur Leistungssteigerung 
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und d i e damit verbundenen steigenden physisch-psychischen 
Beanspruchungen zunehmend d i e Qualität der A r b e i t s l e i s t u n g 
beeinträchtigt: Produktion von Ausschuß und Störungen des 
Produktionsablaufs i n f o l g e von Überforderung der Arbeitskräfte (Leistungshemmnisse) s i n d dafür exemplarisch. 
Des weiteren scheint auch d i e s u b j e k t i v e Fähigkeit und Be-
r e i t s c h a f t , Belastungen und R e s t r i k t i o n e n b e i der A r b e i t zu 
ertragen, abzunehmen und die mangelnde unmittelbare " a f f e k t i -
ve Befriedigung" i n der A r b e i t zu wesentlichen Hemmnissen der 
Leistungssteigerung zu werden (Problem der A r b e i t s u n z u f r i e -
denheit) . 
b) K o n f l i k t e zwischen notwendiger B e r e i t s t e l l u n g un- und 
angelernter Arbeitskräfte und g l e i c h z e i t i g wachsendem 
Bedarf an q u a l i f i z i e r t e n Arbeitskräften 
In engem Zusammenhang mit der Ausweitung h o c h s t a n d a r d i s i e r -
t e r und d u r c h r a t i o n a l i s i e r t e r Produktion von Ar b e i t s p r o z e s -
ses und der damit verbundenen w i r t s c h a f t l i c h e n Expansion er-
gab s i c h auch eine Zunahme des Bedarfs an q u a l i f i z i e r t e n Ar-
beitskräften für K o n s t r u k t i o n , Planung, Verkauf e t c . 
Dieser Bedarf an q u a l i f i z i e r t e n Arbeitskräften gerät jedoch 
- auf dem Hintergrund der ge n e r e l l e n Verknappung von A r b e i t s -
k r a f t - zunehmend i n K o n f l i k t mit dem g l e i c h z e i t i g e n I n t e r -
esse an der Ausweitung des Einsatzes von un- und angelernten 
Arbeitskräften. Der Ausschlüß weiter T e i l e der Bevölkerung 
vom Besuch weiterführender Schulen, d i e Beschränkung der Be-
ruf s a u s b i l d u n g auf bestimmte Produktionsbereiche und den j e -
w e i l s e i n z e l b e t r i e b l i c h e n Bedarf wie auch den u n t e r q u a l i f i -
1) Das z e i g t s i c h auch d a r i n , daß Veränderung der i n t e n s i v e n 
Nutzungsform im Rahmen der Bestrebungen zur "Humanisierung 
der A r b e i t " vornehmlich dort ansetzen, wo d i e extrem hohen 
R e s t r i k t i o n e n zur Minderung der A r b e i t s l e i s t u n g führten 
(Absentismus, F l u k t u a t i o n , sinkende A r b e i t s m o t i v a t i o n u . a . ) . 
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z i e r t e n E i n s a t z nach der Ausbildung beschränkt das Rekrutie-
r u n g s r e s e r v o i r für d i e Heranbildung q u a l i f i z i e r t e r A r b e i t s -
kräfte . 
Die D i f f e r e n z i e r u n g der Arbeitskräfte i n sol c h e , die q u a l i f i -
z i e r t e , und sol c h e , d i e u n q u a l i f i z i e r t e einfache Tätigkeiten 
ausüben, führt darüber hinaus auch zu Beschränkungen eines 
f l e x i b l e n Einsatzes von A r b e i t s k r a f t , was gegenwärtig Proble-
me des Ausgleichs von Angebot und Nachfrage an A r b e i t s k r a f t 
nach s i c h z i e h t : 
Im Gegensatz zu Qualifizierungsanpassungen nach : ?unten n (Ent-
q u a l i f i z i e r u n g etc.) wird die Möglichkeit einer Q u a l i f i k a -
tionsanpassung nach "oben3' (zusätzlicher Q u a l i f i k a t i o n s e r -
werb, Fo r t b i l d u n g etc.) weit stärker durch d i e vorangegange-
ne Tätigkeit im Produktionsprozeß bestimmt. Tätigkeiten mit 
nur e i n s e i t i g e n und q u a l i f i k a t o r i s c h geringen Anforderungen 
führen zu erheblichen Hemmnissen für den Erwerb einer weite-
ren Q u a l i f i k a t i o n . Dies z e i g t s i c h z.B. i n Problemen der Um-
schulung von i n i h r e r physischen Leistungsfähigkeit beein-
trächtigten Arbeitskräften; diese Arbeitskräfte sind meist 
n i c h t i n der Lage, Q u a l i f i k a t i o n e n zu erwerben, d ie s i e für 
einen weiteren E i n s a t z im Produktionsprozeß befähigen wür-
den. Auch b e i technischen Umstellungen i n Betrieben i s t es 
aus denselben Gründen i n v i e l e n Fällen nur beschränkt möglich, 
die notwendigen Arbeitskräfte für d i e neu entstandenen Tätig-
k e i t e n (z.B. der Überwachung und Steuerung von Produktions-
anlagen) mit neuen Qual i f i k a t i o n s a n f o r d e r u n g e n im Betrieb zu 
r e k r u t i e r e n . 
c) Verschärfung des Verknappungsproblems durch Beeinträchti-
gung der l a n g f r i s t i g e n physisch-psychischen Leistungs-
fähigkeit 
S o z i a l - und a r b e i t s m a r k t p o l i t i s c h e Probleme der I n t e n s i v i e -
rung der A r b e i t ergeben s i c h gegenwärtig insbesondere aus 
den Auswirkungen auf d i e l a n g f r i s t i g e Erhaltung der L e i -
stungsfähigkeit und deren Folgen für d i e B e r e i t s t e l l u n g von 
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A r b e i t s k r a f t . Sichtbar wird dies vor allem am Problem der Be-
schäftigung und der A r b e i t s l o s i g k e i t älterer Arbeitskräfte 
b e i g l e i c h z e i t i g e r Nachfrage nach Arbeitskräften. Die Beein-
trächtigung der physisch-psychischen Leistungsfähigkeit im 
A l t e r i s t keineswegs - wie i n der öffentlichen Diskussion o f t 
d a r g e s t e l l t - ausschließlich e i n b i o l o g i s c h e s Problem, sondern 
steht i n engem Zusammenhang mit der b e r u f l i c h e n Tätigkeit. Ge-
rade Tätigkeiten, d i e mit e i n s e i t i g e n und hohen physisch-psy-
chischen Belastungen verbunden s i n d , führen l a n g f r i s t i g zu 
"Verschleißerscheinungen5' und zwingen zu einem frühzeitigen 
Wechsel der Tätigkeit oder zu einem gänzlichen Ausscheiden 
aus dem Erwerbsleben. Zugleich schränken d i e fortdauernden 
Bestrebungen zur Steigerung der A r b e i t s l e i s t u n g d i e Beschäf-
tigungsmöglichkeiten von Arbeitskräften, d i e i n i h r e r phy-
sich-psychischen Leistungsfähigkeit beeinträchtigt s i n d , zu-
nehmend e i n . 
Damit wird i n der Tendenz e i n " Z i r k e l " e i n g e l e i t e t , wo i n f o l -
ge der Verknappung von A r b e i t s k r a f t d i e unmittelbaren L e i -
stungsanforderungen g e s t e i g e r t werden, was zu einer Beein-
trächtigung der l a n g f r i s t i g e n Erhaltung der Leistungsfähigkeit 
führt und damit wiederum das Verknappungsproblem verschärft. 
Besonders d r a s t i s c h z e i g t s i c h d i e s e r Zusammenhang am Problem 
der Frühinvalidität i n f o l g e von Berufsunfällen, d i e t r o t z 
Unfallschutzmaßnahmen e t c . i n der Vergangenheit n i c h t ab-, 
sondern eher zugenommen haben. 
d) Wachsende Diskrepanz zwischen veränderten Ansprüchen und 
G r a t i f i z i e r u n g (Lohn) 
Vor allem i n jüngster Z e i t vermehren s i c h d i e Anzeichen, daß 
auch b e i jenen Arbeitskräftegruppen, die s i c h b i s l a n g durch 
e i n außerordentlich geringes Anspruchsniveau gegenüber der 
A r b e i t auszeichneten (Frauen, ausländische Arbeitskräfte), 
die B e r e i t s c h a f t , physisch-psychische Belastungen f r a g l o s zu 
ak z e p t i e r e n , abzunehmen s c h e i n t . Der Lohn sc h e i n t immer weni-
ger a l s a l l e i n i g e s G r a t i f i z i e r u n g s i n s t r u m e n t und a l s Kompen-
s a t i o n für r e s t r i k t i v e Arbeitsbedingungen ausreichend zu s e i n : 
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War es b e i r e l a t i v s t a b i l e n und zum T e i l f a l l e n d e n P r e i s e n 
( V e r b i l l i g u n g durch Massenproduktion etc.) möglich, unmit-
t e l b a r erfahrbare Steigerungen der A r b e i t s l e i s t u n g n i c h t nur 
durch eine Erhöhung des Verdienstes, sondern auch der r e a l e n 
Konsumchancen auszugleichen, so i s t dies gegenwärtig nur 
noch beschränkt möglich. Steigerung der A r b e i t s l e i s t u n g 
(Akkord, Überstunden etc.) kann zwar nach wie vor durch E r -
höhung des Verdienstes g r a t i f i z i e r t werden, bedeutet aber 
für d i e Arbeitskräfte immer weniger eine spürbare Verbesse-
rung i h r e s f a k t i s c h e n Lebensstandards. Damit entfällt eine 
w i c h t i g e Möglichkeit des Ausgleichs der R e s t r i k t i o n und Be-
lastungen im Arbeitsprozeß. 
Die im Konsumbereich bestehende Tendenz und Notwendigkeit, 
beim Angebot von Konsumgütern s o z i a l e D i f f e r e n z i e r u n g e n zu 
überwinden (um " b r e i t e Käuferschichten" zu m o b i l i s i e r e n ) , 
gerät zunehmend i n K o n f l i k t mit der Aufrechterhaltung und 
Ausweitung von Lohndifferenzierungen (prozentuale Lohnstei-
gerungen) . Des weiteren s p r i c h t v i e l e s für d i e Vermutung, 
daß steigender Lebensstandard Bedürfnisse und Ansprüche ent-
stehen läßt, d i e auch gegenüber Arbeitsbedingungen e t c . g e l -
tend gemacht werden (abnehmende Attraktivität schwerer kör-
p e r l i c h e r und schmutziger A r b e i t e t c . ) . 
Schließlich zeigen s i c h auch steigende Ansprüche von Arbeitskräften an die Wahrnehmung von Bildungsmöglichkeiten, d i e 
u.a. dazu führen, daß der Ausschluß von Bildungsmöglichkei-
ten n i c h t mehr a l s normales " A r b e i t e r s c h i c k s a l " a k z e p t i e r t , 
sondern zunehmend a l s s p e z i f i s c h e s o z i a l e D e p r i v i l e g i e r u n g 
1) 
erfahren und bewertet w i r d . 
1) Der systematische Zusammenhang von S t e l l u n g im Produk-
tionsprozeß und Teilhabechancen im Reproduktionsbereich 
wird u.a. im SFB - T e i l p r o j e k t B 1 ( A r b e i t s b e r i c h t 1974) 
zu bestimmen versucht. 
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5. Schwächen und D e f i z i t e der gegenwärtigen S o z i a l - und 
A r b e i t s m a r k t p o l i t i k (am B e i s p i e l von Reformmaßnahmen) 
Trotz z a h l r e i c h e r Erweiterungen sind die bestehenden s o z i a l -
und a r b e i t s m a r k t p o l i t i s c h e n Maßnahmen nur sehr beschränkt 
i n der Lage , d i e mit der I n t e n s i v i e r u n g der A r b e i t neu auf-
tretenden g e s e l l s c h a f t l i c h e n Probleme abzufangen oder i n 
ihrem Entstehen zu verhindern. 
Wesentlicher Grund hierfür i s t , daß auch d ie Reformmaßnah-
men an die Grundprinzipien der t r a d i t i o n e l l e n öffentlichen 
E i n g r i f f e gebunden b l e i b e n und das P r i n z i p der I n t e n s i v i e -
rung der A r b e i t s e l b s t n i c h t antasten. Damit b l e i b e n sowohl 
di e E i n g r i f f e i n den Produktionsbereich a l s auch die I n t e r -
ventionen außerhalb des Produktionsbereichs an die Bedin-
gung und Möglichkeiten, die durch d i e i n t e n s i v e n Nutzungs-
formen von A r b e i t s k r a f t gegeben s i n d , gebunden (Abschöpfung 
von Ressourcen, Mindestvoraussetzungen b e i den Arbeitskräf-
ten) . Es entsteht eine zunehmende Diskrepanz zwischen den 
durch d i e I n t e n s i v i e r u n g gesetzten Grenzen des "Lösungspo-
t e n t i a l s " öffentlicher E i n g r i f f e und den steigenden Anfor-
derungen, d i e durch Auswirkungen der I n t e n s i v i e r u n g an öf-
f e n t l i c h e I n s t i t u t i o n e n g e s t e l l t werden. 
Die öffentlichen Maßnahmen, die das P r i n z i p der I n t e n s i v i e -
rung s e l b s t n i c h t antasten, s i n d weder i n der Lage, d i e ge-
genwärtig auftretenden g e s e l l s c h a f t l i c h e n Probleme abzufan-
gen, noch Voraussetzungen für d i e Herausbildung neuer For-
men der Nutzung von A r b e i t s k r a f t zu sc h a f f e n , die eine Form 
der Produktivitätssteigerung ohne bzw. b e i Reduzierung der 
physisch-psychischen A r b e i t s l e i s t u n g ermöglichen und damit 
negative Auswirkungen der I n t e n s i v i e r u n g vermeiden. 
Besonders d e u t l i c h z e i g t s i c h dieses Dilemma der öffentli-
chen Maßnahmen vor allem d o r t , wo s i c h Reformbestrebungen 
s p e z i e l l auf die neu auftretenden g e s e l l s c h a f t l i c h e n Proble-
me beziehen. B e i s p i e l h a f t hierfür sin d Reformen, die s i c h 
auf den Aus g l e i c h und d i e Verhinderung der Beeinträchtigung 
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der physisch-psychischen Leistungsfähigkeit ( R e h a b i l i t a t i o n , 
f l e x i b l e A l t e r s g r e n z e , Erweiterung des Arbe i t s s c h u t z e s ) sowie 
auf die Erhöhung der b e r u f l i c h e n Flexibilität der A r b e i t s -
kräfte (Förderung von F o r t b i l d u n g und Umschulung) beziehen. 
a) Schwächen s o z i a l e r Ausgleichsmaßnahmen des Arbeitsschutzes 
Mit der Z i e l s e t z u n g , eine Beeinträchtigung der physischen 
Leistungsfähigkeit n i c h t nur f i n a n z i e l l auszugleichen, son-
dern soweit wie möglich wieder zu b e s e i t i g e n , erlangten vor 
allem "Rehabilitationsmaßnahmen" im Rahmen der Reform der 
Soz i a l v e r s i c h e r u n g Bedeutung. Unabhängig von den i n der po-
l i t i s c h e n D i s k u s s i o n t h e m a t i s i e r t e n Zielsetzungen sind Reha-
bilitationsmaßnahmen ohne Z w e i f e l e i n Versuch, eine Beschrän-
kung des Arbeitskräftereservoirs i n f o l g e v o r z e i t i g e n Aus-
scheidens von Arbeitskräften aus dem Produktionsprozeß zu 
1) 
vermeiden ("produktivitätsorientierte S o z i a l p o l i t i k " ). 
Zugleich z e i g t s i c h aber i n der P r a x i s , daß Maßnahmen im 
Rahmen der R e h a b i l i t a t i o n nur sehr beschränkt eine Wiederein-
gliederung der Arbeitskräfte i n das Erwerbsleben erreichen 
können. Die Gründe hierfür l i e g e n w e s e n t l i c h i n den Ursachen 
der physisch-psychischen Beeinträchtigung der Leistungsfähig-
k e i t und damit i n den Ursachen für d i e Notwendigkeit von Re-
habilitationsmaßnahmen s e l b s t . 
Ebenso wie d i e t r a d i t i o n e l l e n s o z i a l e n A u s g l e i c h s l e i s t u n g e n 
(Berufs- und Erwerbsunfähigkeits- wie U n f a l l r e n t e n ) setzen 
auch d ie Rehabilitationsmaßnahmen e r s t dann e i n , wenn die Be-
einträchtigung der physisch-psychischen Leistungsfähigkeit 
einen Grad e r r e i c h t hat, der e i n Ausscheiden aus dem Erwerbs-
leben e r f o r d e r t oder erhebliche Verschlechterungen der mate-
r i e l l e n und s o z i a l e n E x i s t e n z mit s i c h b r i n g t . Damit b l e i b e n 
Beeinträchtigungen der physisch-psychischen Leistungsfähig-
k e i t , d i e unter d i e s e r Grenze l i e g e n , aber r e a l a u f t r e t e n . 
1) Andere wic h t i g e Wirkungen der Rehabilitationsmaßnahmen, wie 
etwa d i e Entlastung der S o z i a l v e r s i c h e r u n g von l a n g f r i s t i -
gen Ausgleichszahlungen, werden h i e r n i c h t behandelt. 
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außerhalb der s o z i a l p o l i t i s c h e n Interventionen (die A r b e i t s -
k r a f t wird der a k t u e l l e n b e t r i e b l i c h e n Nutzungsmöglichkeit 
ni c h t entzogen). Dies hat n i c h t nur unmittelbare negative 
Auswirkungen für d i e Arbeitskräfte zur Folge (z.B. Verset-
zung e t c . ) , sondern bewirkt auch, daß d i e R e h a b i l i t a t i o n 
e r s t i n einem Stadium wirksam w i r d , i n dem der Schaden meist 
nur mehr begrenzt reparabel i s t . 
Dies hat auch zur Folge, daß t r o t z Rehabilitationsmaßnahmen 
eine Wiedereingliederung der Arbeitskräfte mit erheblichen 
Schwierigkeiten verbunden i s t . Gerade das b e t r i e b l i c h e I n t e r -
esse an einer Steigerung der physisch-psychischen Leistungs-
anforderung und e i n e r entsprechenden Gestaltung von Produk-
tionsprozessen erweist s i c h i n solchen Fällen a l s e i n zen-
t r a l e s Hemmnis für d i e Wiedereingliederung von Arbeitskräf-
te n , deren physisch-psychische Leistungsfähigkeit t r o t z Re-
habilitationsmaßnahmen i n gewisser Weise beeinträchtigt i s t 
( v g l . h i e r z u auch das weiter oben behandelte Problem der Be-
schäftigung älterer, i n i h r e r Leistungsfähigkeit beeinträch-
t i g t e r Arbeitskräfte; diese Problematik kommt auch dort zur 
Geltung, wo s p e z i e l l e s o z i a l - und a r b e i t s m a r k t p o l i t i s c h e Maß-
nahmen auf eine Wiedereingliederung solcher Arbeitskräfte-
gruppen a b z i e l e n ) . 
Auch d i e Festlegung einer f l e x i b l e n A l t e r s g r e n z e b e i der Ge-
währung von A l t e r s r e n t e n nimmt - unabhängig von der i n t e n -
d i e r t e n Z i e l s e t z u n g - auf den g e s e l l s c h a f t l i c h e n Tatbestand 
des erzwungenen Ausscheidens von Arbeitskräften aus dem Er-
werbsleben i n f o l g e der Beeinträchtigung der Leistungsfähig-
k e i t vor Err e i c h e n des ''normalen" Rentenalters Bezug. Mit 
der Festlegung einer f l e x i b l e n A l t e r s g r e n z e wird d i e s o z i a l e 
Sicherung älterer, i n i h r e r Leistungsfähigkeit beeinträchtig-
t e r Arbeitskräfte besser gewährleistet, a l s dies b i s dahin 
der F a l l war (Problem der vorgezogenen A l t e r s r e n t e , Problem 
der Gewährung von A r b e i t s l o s e n g e l d nur über einen bestimmten 
Zeitraum e t c . ) . Unabhängig von den dennoch bestehenden s o z i a -
l e n Nachteilen für d i e betroffenen Arbeitskräfte (Einkommens-
minderung etc.) verbinden s i c h jedoch mit d i e s e r Form der 
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Lösung des Altersproblems gravierende Folgeprobleme: Die 
Reduzierung der Al t e r s g r e n z e e n t l a s t e t d i e Betriebe vom Pro-
blem der Weiterbeschäftigung älterer Arbeitskräfte« A l l e r -
dings nur um den P r e i s steigender, g e s e l l s c h a f t l i c h aufzu-
bringender Leistungen zur Sicherung der m a t e r i e l l e n Existenz 
im A l t e r . Dies gerät z u g l e i c h i n K o n f l i k t mit den bestehen-
den Forderungen und Notwendigkeiten e i n e r g e n e r e l l e n Steige-
rung der A l t e r s r e n t e . Auch werden damit d i e s i c h mit der Be-
einträchtigung der physisch-psychischen Leistungsfähigkeit 
verbindenden Arbeitsmarktprobleme (Verknappung von A r b e i t s -
k r a f t ) n i c h t gelöst. 
Zeigt s i c h a l s o , daß das Bestreben e i n e r Erweiterung und Mo-
d i f i z i e r u n g der bestehenden I n s t i t u t i o n e n der S o z i a l v e r s i -
cherung d i e i n d i v i d u e l l e n wie arbeitsmarkt- und s o z i a l p o l i -
t i s c h e n Pläne der Auswirkungen der I n t e n s i v i e r u n g der A r b e i t s -
l e i s t u n g unter den Bedingungen e i n e r Verknappung von A r b e i t s -
k r a f t , steigenden Ansprüchen und Lebensstandard e t c . nur 
sehr begrenzt und auch h i e r nur mit Inkaufnahme von Folge-
problemen ausgleichen können. Dies wird auch dort s i c h t b a r , 
wo s i c h s t a a t l i c h e Reformen oder Erweiterungen gewerkschaft-
l i c h e r Aktivität unmittelbar auf den Produktionsbereich zum 
Schutz von Arbeitskräften vor Gefährdungen i h r e r physisch-
psychischen Leistungsfähigkeit beziehen ( A r b e i t s s c h u t z , Un-
f a l l s c h u t z , werksärztlicher Dienst, A r b e i t s z e i t - und Urlaubs-
zeit-Regelungen e t c . ) . 
Nach wie vor g i l t i n den g e s e t z l i c h e n Bestimmungen, die den 
Rahmen des Schutzes der Arbeitskräfte abstecken, das P r i n z i p , 
daß der B e t r i e b zwar v e r p f l i c h t e t i s t , d i e Arbeitsbedingungen 
(Arbeitsräume, Maschinen etc.) so e i n z u r i c h t e n , daß die Ar-
b e i t e r gegen "Gefahren für Leben und Gesundheit geschützt 
s i n d " , a l l e r d i n g s nur, soweit "wie es d i e Natur des Betriebs 
g e s t a t t e t " . Auch i s t nirgends f e s t g e l e g t , nach welchen K r i t e -
r i e n b e i der Bestimmung der "Gefährdung der Gesundheit" zu 
verfahren i s t . In den gegenwärtig geltenden P r i n z i p i e n der 
s t a a t l i c h e n I n t e r v e n t i o n i s t a l s o b e r e i t s e n t h a l t e n , daß 
Schutzbestimmungen nur soweit e r f o l g e n , a l s s i e d i e bestehen-
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den b e t r i e b l i c h e n P r i n z i p i e n der Gestaltung von Produktions-
prozessen ("Natur des Betriebs") n i c h t tangieren. Auch eine 
ausschließliche Beschränkung auf a k t u e l l e Gefährdungen von 
Leben und Gesundheit l i e g t im Rahmen der g e s e t z l i c h e n Bestim-
mungen . 
Dem e n t s p r i c h t auch, daß d i e Aufsichtsbehörden (Gewerbeauf-
sichtsamt) 3 d i e mit dem Erlaß von kon k r e t i s i e r e n d e n Vor-
s c h r i f t e n und deren Überwachung betraut s i n d , s i c h im wesent-
l i c h e n auf "periphere" Bedingungen der Erbringung von A r b e i t s -
l e i s t u n g (z.B. unzureichende Entlüftung, bauliche Gegeben-
h e i t e n , sanitäre Anlagen etc.) beziehen, n i c h t jedoch auf 
die k o n s t i t u i e r e n d e n Momente der I n t e n s i v i e r u n g der A r b e i t s -
l e i s t u n g e n und d i e daraus r e s u l t i e r e n d e n Gefährdungen der 
Erhaltung der physisch-psychischen Leistungsfähigkeit. G l e i -
ches g i l t für V o r s c h r i f t e n im Rahmen der Unfallverhütung: 
Hier z e i g t s i c h besonders d e u t l i c h , daß d i e Ausklammerung 
k o n s t i t u i e r e n d e r Momente der I n t e n s i v i e r u n g der A r b e i t s l e i -
stung, wie etwa der Leistungslohn, s e l b s t n i c h t nur den Er-
laß von U n f a l l v o r s c h r i f t e n , sondern insbesondere auch deren 
Einhaltung durch d i e Arbeitskräfte s e l b s t beeinträchtigt. 
Auch d ie V e r p f l i c h t u n g der Betriebe zur Einführung eines 
werksärztlichen Dienstes b l e i b t i n i h r e r Wirksamkeit beschränkt, 
da weder d ie i n n e r b e t r i e b l i c h e . S t e l l u n g der Werksärzte noch 
die g e s e t z l i c h e Absicherung i h r e r Aktivität ihnen die Mög-
l i c h k e i t einräumt, eine ärztliche Betreuung der Arbeitskräfte 
durchzuführen, d i e s i c h gegen d i e z e n t r a l e n Gefährdungen aus 
der I n t e n s i v i e r u n g der A r b e i t s l e i s t u n g wendet (z.B. Abschaf-
fung des Leistungslohns, F r e i s t e l l u n g der Arbeitskräfte auch 
dann, wenn noch keine unmittelbar spürbaren Beeinträchtigun-
gen der physisch-psychischen Leistungsfähigkeit eingetreten 
s i n d e t c . ) . 
Ähnliches g i l t auch für d i e Absicherung der Kompetenzen des 
B e t r i e b s r a t s , dem zwar entsprechend den g e s e t z l i c h e n Bestim-
mungen das Recht zur Mitbestimmung b e i der Gestaltung von 
Arbeitsbedingungen eingeräumt w i r d , ohne daß jedoch die not-
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wendigen Voraussetzungen für die Wahrnehmung dieses Rechts 
geschaffen wurden (Bestimmung von K r i t e r i e n , nach denen Ar-
beitsbedingungen zu g e s t a l t e n s i n d , Mitbestimmung b e i der be-
t r i e b l i c h e n Planung der Produktion a l s Voraussetzung für M i t -
bestimmung bei der Gestaltung von Arbeitsbedingungen e t c . ) . 
Und schließlich hat s i c h auch b e i den Urlaubszeitregelungen 
n i c h t s daran geändert, daß gerade denjenigen Arbeitskräfte-
gruppen, d i e am ehesten eine Regeneration i h r e r physisch-psy-
chischen Leistungsfähigkeit notwendig'haben, d i e geringste Ur-
l a u b s z e i t zusteht. 
L e d i g l i c h im Rahmen e i n z e l n e r gewerkschaftlicher Aktivitäten 
zur Regelung von Arbeitsbedingungen scheinen s i c h gegenwärtig 
Ansätze anzudeuten, d ie auf p r i n z i p i e l l e Veränderungen öffent 
l i c h e r Interventionen a u s g e r i c h t e t sind ( t a r i f v e r t r a g l i c h e 
Regelungen der Arbeitsbedingungen i n Baden-Württemberg). Die 
Ne u a r t i g k e i t d i e s e r Regelungen scheint dadurch gegeben, daß 
s i e s i c h weit eher auf z e n t r a l e Momente der I n t e n s i v i e r u n g 
der A r b e i t s l e i s t u n g (Regelung der Pausengestaltung, T a k t z e i t 
am Fließband etc.) beziehen. 
Doch auch diese Interventionen r i c h t e n s i c h ausschließlich au 
di e Gefährdung der physischen Leistungsfähigkeit. Psychische 
Belastungen wie auch q u a l i f i k a t o r i s c h e Einschränkungen (be-
schränkte Möglichkeit der E n t f a l t u n g i n d i v i d u e l l e r Fähigkei-
1) 
t e n . V e r e i n s e i t i g u n g etc.) werden hiervon n i c h t berührt. 
Diese g e n e r e l l e Schwäche wird vor all e m dort s i c h t b a r , wo öf-
f e n t l i c h e Maßnahmen auf eine Förderung der Q u a l i f i z i e r u n g be-
r e i t s erwerbstätiger Arbeitskräfte au s g e r i c h t e t s i n d . 
1) Gleiches g i l t auch für d i e Z i e l v o r s t e l l u n g e n zu einer Er-
weiterung des Ar b e i t s s c h u t z e s im Rahmen des Programms der 
Bundesregierung zur "Humanisierung der A r b e i t " . Eine E i n -
beziehung der d a r i n angestrebten Maßnahmen i n diesem Ar-
b e i t s b e r i c h t war n i c h t mehr möglich. Außerdem handelt es 
s i c h dabei nur um Vorhaben, d i e noch n i c h t das Stadium 
i h r e r R e a l i s i e r u n g bzw. i h r e r g e s e t z l i c h e n Verankerung er-
r e i c h t haben. 
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b) Schwächen öffentlicher Maßnahmen zur Erhöhung der M o b i l i -
tät der Arbeitskräfte 
Eine im engeren Sinn a r b e i t s m a r k t p o l i t i s c h ausgerichtete Er-
weiterung der I n s t i t u t i o n e n der So z i a l v e r s i c h e r u n g i s t d i e 
Förderung der F o r t b i l d u n g und Umschulung der Arbeitskräfte 
durch d i e Arbeitsverwaltung (Arbeitsförderungsgesetz). Z i e l -
setzung war es , durch eine Förderung der Q u a l i f i z i e r u n g der 
Arbeitskräfte einer A r b e i t s l o s i g k e i t b e i F r i k t i o n e n zwischen 
Qu a l i f i k a t i o n s a n g e b o t und Q u a l i f i k a t i o n s n a c h f r a g e entgegenzu-
wirken, sowie durch eine M o b i l i s i e r u n g von Q u a l i f i k a t i o n s r e -
serven der b e r e i t s i n das Erwerbsleben eingetretenen A r b e i t s -
kräfte dem wachsenden Bedarf an q u a l i f i z i e r t e n Arbeitskräften 
und steigenden Anforderungen i n einzelnen Bereichen q u a l i f i -
z i e r t e r Tätigkeit nachzukommen. 
Diese Z i e l s e t z u n g und das i h r zugrunde liegende o b j e k t i v e 
E r f o r d e r n i s steht jedoch - unter den Bedingungen der Ver-
knappung von A r b e i t s k r a f t - im Gegensatz zu den g l e i c h z e i t i g 
bestehenden b e t r i e b l i c h e n Interessen am E i n s a t z von un- und 
angelernten Arbeitskräften. 
Ebenso wie d i e t r a d i t i o n e l l e n Maßnahmen r i c h t e n s i c h aber 
d i e Maßnahmen im Rahmen des AFG i n i h r e r Konstruktion und 
Durchführung n i c h t gegen diese Interessen ( r i c h t e n s i c h n i c h t 
gegen das P r i n z i p der I n t e n s i v i e r u n g ) . 
Beide Z i e l e - die Verhinderung von A r b e i t s l o s i g k e i t sowie die 
M o b i l i s i e r u n g von Q u a l i f i k a t i o n s r e s e r v e n - können deshalb nur 
beschränkt r e a l i s i e r t werden. Gerade für d i e j e n i g e A r b e i t s -
kräftegruppe, d i e am stärksten vom R i s i k o der A r b e i t s l o s i g -
k e i t b e t r o f f e n i s t und deren Q u a l i f i k a t i o n s r e s e r v e n b i s l a n g 
am geringsten ausgeschöpft werden, werden d ie Maßnahmen im 
Rahmen des AFG am wenigsten wirksam. 
Die Gründe hierfür l i e g e n n i c h t i n dem " i n d i v i d u e l l e n Ver-
schulden" d i e s e r Arbeitskräfte, sondern i n der Konstruktion 
und Durchsetzung d i e s e r Interventionen. Ebenso wie die t r a -
d i t i o n e l l e n Aufgaben der Arbeitsverwaltung beschränkt s i c h 
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auch d i e Förderung der Fo r t b i l d u n g und Umschulung auf eine 
Beratung und f i n a n z i e l l e Unterstützung, Damit b l e i b e n we-
s e n t l i c h e Hemmnisse für eine b e r u f l i c h e F o r t b i l d u n g und Um-
schulung b e i un- und angelernten Arbeitskräften, d i e i n 
i h r e r A r b e i t s - und Beschäftigungssituation l i e g e n , außer 
acht. Die Förderung der b e r u f l i c h e n F o r t b i l d u n g und Umschu-
lung beeinflußt n i c h t d i e Strukt u r der V e r t e i l u n g von Qua-
l i f i z i e r u n g s c h a n c e n u n t e r s c h i e d l i c h e r Arbeitskräftegruppen. 
Im einzelnen s i n d hierfür d r e i Gründe ausschlaggebend: 
(1) Die I n i t i a t i v e für d i e Wahrnehmung einer Förderung der 
b e r u f l i c h e n Q u a l i f i z i e r u n g muß p r i n z i p i e l l von der i n d i v i -
d u e l l e n A r b e i t s k r a f t ausgehen. Die Un i n t e r e s s a n t h e i t der 
Tätigkeit, die hohen physischen Belastungen, der verhält-
nismäßig geringe Verdienst e t c . begünstigen b e i un- und an-
gelernten Arbeitskräften d i e Herausbildung einer O r i e n t i e -
rung, d i e vorwiegend auf d i e Sicherung des Verdienstes aus-
g e r i c h t e t i s t und weniger auf d i e i n d i v i d u e l l e b e r u f l i c h e 
Q u a l i f i z i e r u n g , A u f s t i e g e t c . Die Wahrnehmung einer beruf-
l i c h e n Q u a l i f i z i e r u n g i s t h i e r gleichbedeutend mit einem 
"Ausbrechen" aus der bestehenden Beschäftigungssituation 
und entsprechenden k o l l e k t i v e n Orientierungen. Sie s t e l l t 
damit eine weit höhere s u b j e k t i v e Anforderung dar, a l s dies 
b e i s p i e l s w e i s e b e i anderen Beschäftigungsgruppen der F a l l 
i s t (z.B. A u f s t i e g des Facharbeiters zum M e i s t e r , u . a . ) . 
Auch wird im N o r m a l f a l l von der Arbeitsverwaltung e x p l i z i t e 
und s p e z i f i s c h e Werbung b e i diesen Arbeitskräften u n t e r l a s -
sen, da solche Aktivitäten sehr s c h n e l l i n K o n f l i k t mit den 
reg i o n a l e n Betrieben geraten und die Betriebe i n den Se l b s t -
verwaltungsorganen der Arbeitsverwaltung Mitspracherecht 
haben. 
(2) Die Wahrnehmung der f i n a n z i e l l e n Förderung s e t z t voraus, 
daß i n s t i t u t i o n e l l e F o r t b i l d u n g s - und Umschulungsmöglichkei-
ten vorhanden s i n d . Für un- und angelernte Arbeitskräfte 
i s t d i e s jedoch nur sehr beschränkt der F a l l . F o r t b i l d u n g s -
möglichkeiten bestehen so gut wie kaum, da b i s l a n g keine 
i n s t i t u t i o n e l l abgesicherte Weiterqualifizierungsmöglichkeit 
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für un™ und angelernte Arbeitskräfte, ähnlich etwa der Qua-
l i f i z i e r u n g vom Facharbeiter zum Meister u . a . , besteht. A l s 
e i n z i g e Möglichkeit b l e i b t das "Nachholen" einer versäumten 
Berufsausbildung und damit im Sinne der g e s e t z l i c h e n Bestim-
mung eine "Umschulung". Umschulungsmaßnahmen erf o r d e r n jedoch 
meist eine s p e z i e l l e I n i t i a t i v e der Arbeitsverwaltung b e i 
der B e r e i t s t e l l u n g von Umschulungsmöglichkeiten; auch werden 
solche Maßnahmen nur dann e i n g e l e i t e t , wenn im reg i o n a l e n 
Einzugsbereich eine ausreichende Anzahl von Umschülern vorhan-
den i s t . Die q u a l i f i k a t o r i s c h e V e r e i n s e i t i g u n g r e d u z i e r t 
darüber hinaus n i c h t nur d i e Erfolgschancen für eine Umschu-
lun g , sondern w i r k t auch a l s Beschränkung für d i e Zulassung. 
(3) Schließlich b l e i b t b e i der Förderung der F o r t b i l d u n g und 
Umschulung t r o t z V e r d i e n s t a u s g l e i c h eine D i f f e r e n z zwischen 
ehemaligem Verdienst und "Förderungsleistung" e r h a l t e n . Ge-
rade für un- und angelernte Arbeitskräfte bedeutet jedoch 
b e r e i t s eine v e r g l eichsweise geringe Reduzierung des Ver-
dienstes einen entscheidenden E i n s c h n i t t i n d i e Sicherung 
des Lebensstandards, Auch werden Überstunden, d i e o f t den 
N o r m a l f a l l d a r s t e l l e n , um e i n ausreichendes Einkommen s i c h e r -
z u s t e l l e n , b e i der Förderung im Rahmen des AFG n i c h t berück-
s i c h t i g t . 
Die durch d i e A r b e i t s - und Beschäftigungssituation un- und 
angelernter Arbeitskräfte bedingten Hemmnisse für eine wei-
t e r e b e r u f l i c h e Q u a l i f i z i e r u n g und d i e b e t r i e b l i c h e n I n t e r -
essen an ei n e r Verhinderung einer solchen Q u a l i f i z i e r u n g ma-
chen d e u t l i c h , daß eine q u a l i t a t i v e Ausschöpfung n i c h t nur 
bestimmter Arbeitskräftegruppen, sondern von A r b e i t s k r a f t 
g e n e r e l l , nur dann möglich wäre, wenn d i e gegenwärtig beste-
hende Polarität zwischen q u a l i f i z i e r t e n Tätigkeiten e i n e r -
s e i t s und einfachen, auf physisch-psychische L e i s t u n g s e r b r i n -
gung ausgerichteten Tätigkeiten and e r e r s e i t s überwunden 
1) 
wäre. Die öffentlichen E i n g r i f f e i n den Produktionsprozeß 
1) Der Vorschlag etwa, i n k o n j u n k t u r e l l e n Abschwungphasen den 
Rückgang der Nachfrage nach Arbeitskräften zur E i n l e i t u n g 
von Fortbildungsmaßnahmen zu nutzen, übersieht diesen Zu-
sammenhang , i s t aus den genannten Gründen auch n i c h t r e a -
l i s i e r b a r . Dies bedeutet auch, daß nach wie vor e i n erheb-
l i c h e r A n t e i l der g e s e l l s c h a f t l i c h erbrachten M i t t e l , d i e 
der Arbeitsverwaltung zur Verfügung stehen, l e d i g l i c h für 
eine "Erhaltung" der A r b e i t s k r a f t verausgabt werden und 
n i c h t für Qualifizierungsmaßnahmen genutzt werden können. 
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sind h i e r a u f jedoch n i c h t a u s g e r i c h t e t ( v g l , d i e Ausführun-
gen zum A r b e i t s s c h u t z e t c . , A b s c h n i t t 5. a ) ) . 
Auch b ei der Regelung des Bildungsurlaubs i s t abzusehen, daß 
die Möglichkeit eines Bildungsurlaubs gerade d i e j e n i g e n Ar-
beitskräftegruppen, die durch E i n s a t z im Produktionsprozeß 
am ehesten einer q u a l i f i k a t o r i s c h e n V e r e i n s e i t i g u n g und 
i n t e l l e k t u e l l e n Abstumpfung u n t e r l i e g e n , am geringsten i n 
der Lage s e i n werden, von diesen Möglichkeiten Gebrauch zu 
machen. 
S t a a t l i c h e und gewerkschaftliche Maßnahmen zum "Schutz" der 
A r b e i t s k r a f t vor Gefährdung im Produktionsprozeß müßten ni c h t 
nur auf die Erhaltung der physischen Leistungsfähigkeit, son-
dem auch auf d i e Erhaltung von Möglichkeiten einer Entwick-
lung i n d i v i d u e l l e r Fähigkeiten und Kenntnisse bezogen s e i n . 
Maßnahmen solcher A r t müßten jedoch k o n s t i t u t i v e Momente 
der I n t e n s i v i e r u n g der A r b e i t a l s Nutzungs- und Einsatzform 
von A r b e i t s k r a f t t a n g i eren. 
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C. Theoretische Grundlagen zur Bestimmung der Nutzungsformen 
von A r b e i t s k r a f t und s t a a t l i c h e n Interventionen 
Um den auf der e m p i r i s c h - h i s t o r i s c h e n Ebene a n a l y s i e r t e n Zu-
sammenhang von b e t r i e b l i c h e n Formen der Nutzung von A r b e i t s -
k r a f t und öffentlichen Interventionen n i c h t nur i n seinen 
konkreten Erscheinungsformen zu erfassen« sondern die ihm 
zugrundeliegenden g e s e l l s c h a f t l i c h e n Strukturbedingungen auf-
zudecken, war d i e Erarbeitung t h e o r e t i s c h e r Grundlagen not-
wendig . 
Nur auf d i e s e r Basis wird es auch möglich aufzuzeigen, i n 
welcher Form s i c h i n diesen konkreten h i s t o r i s c h e n Zusammen-
hängen Bewegungsgesetze der k a p i t a l i s t i s c h e n Produktionswei-
se durchsetzen,und s i c h t b a r zu machen, welche Bedingungen 
und Möglichkelten der weiteren g e s e l l s c h a f t l i c h e n Entwick-
lung für eine Veränderung von s t a a t l i c h e n Interventionen und 
Nutzungsformen von A r b e i t s k r a f t im Produktionsprozeß beste-
hen . 
Diese A r b e i t e n s i n d auch Voraussetzung für eine Einbeziehung 
von b i s l a n g i n der e m p i r i s c h - h i s t o r i s c h e n D a r s t e l l u n g noch 
n i c h t systematisch berücksichtigten Zusammenhängen (z.B. das 
Verhältnis von Staat und Gewerkschaften, das Verhältnis von 
ökonomisch-immanenten und p o l i t i s c h e n Lösungsformen g e s e l l -
s c h a f t l i c h e r Probleme). 
Im Vordergrund der theoret i s c h e n A r b e i t e n standen dabei 
o d i e systematische Bestimmung der denVi n l T e i l o B behandelten E r-
scheinungsformen der i n t e n s i v e n Nutzung von A r b e i t s k r a f t 
zugrundeliegenden Form der Mehrwertproduktion und i h r e r Be-
deutung i n der Entwicklung k a p i t a l i s t i s c h e r Produktionswei-
se (Abschnitt 1) sowie 
o d i e ge n e r e l l e Erklärung der Notwendigkeit und Möglichkeit 
öffentlicher E i n g r i f f e aus der Strukt u r der k a p i t a l i s t i -
schen Produktionsweise. Im M i t t e l p u n k t steht dabei das 
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Herausarbeiten der Vermittlungsebenen, über die der Staat 
a l s Element des k a p i t a l i s t i s c h e n Reproduktionsprozesses be-
stimmt werden kann (Abschnitt 2). 
Während e r s t e r e A r b e i t e n nur e i n kurzer und vorläufiger Ver-
such der b e g r i f f l i c h e n Klärung sind (diese F r a g e s t e l l u n g steht 
auch n i c h t im Zentrum unserer theoretischen A r b e i t e n ) , s t e l -
l e n d i e l e t z t e r e n eine thesenhafte Zusammenfassung umfangrei-
cher A r b e i t e n dar, d i e a l s Grundlagen für die weiteren theo-
r e t i s c h e n wie e m p i r i s c h - h i s t o r i s c h e n Analysen dienen. 
1. I n t e n s i v i e r u n g der A r b e i t 
Zur b e g r i f f l i c h e n Klärung 
Die weitere D i s k u s s i o n unserer z e n t r a l e n These, daß die ge-
genwärtigen Formen b e t r i e b l i c h e r Nutzung von A r b e i t s k r a f t 
( nauf starke A r b e i t s z e r g l i e d e r u n g und Standardisierung aus-
g e r i c h t e t e b e t r i e b l i c h e Rationalisierungsbestrebungen 1') ''zu-
nehmend mit der weiteren Sicherung e i n z e l b e t r i e b l i c h e r Renta-
bilität und damit verbundenen w i r t s c h a f t l i c h e n Wachstums" i n 
K o n f l i k t geraten, bedarf der b e g r i f f l i c h e n Klärung i n mehrfa-
cher H i n s i c h t . Unsere theor e t i s c h e n A r b e i t e n verweisen dar-
auf , daß ' 
(1) eine Einschätzung der gegenwärtig a l s "dominierend" be-
zeichneten Nutzungsform von A r b e i t s k r a f t i n i h r e r Entwick-
lung und den d a r i n enthaltenen Veränderungsansätzen nur mög-
l i c h i s t , wenn diese Form s e l b s t a l s Ergebnis und Phase der 
En t f a l t u n g und Durchsetzung der k a p i t a l i s t i s c h e n Produktions-
weise im h i s t o r i s c h e n Prozeß bestimmt w i r d . 
(2) Um auf einer allgemeinen Ebene das dabei angesprochene 
widersprüchliche Verhältnis von t e n d e n z i e l l schrankenloser 
Kapitalverwertung und deren immanenter Beschränkung zu be-
stimmen, muß die i n d i e s e r Nutzungsform von A r b e i t s k r a f t 
i h r e n Ausdruck findende Form der Mehrwertproduktion und die 
d a r i n angelegte allgemeine Entwicklungstendenz des k a p i t a l i -
s t i s c h e n Produktionsprozesses a n a l y s i e r t werden. 
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(3) Ebenso müßte der Durchsetzungsprozeß d i e s e r allgemeinen 
Gesetzmäßigkeiten der k a p i t a l i s t i s c h e n Produktionsweise im 
Verhältnis von e i n z e l k a p i t a l i s t i s c h e r Schrankenlosigkeit und 
g e s a m t k a p i t a l i s t i s c h e r Beschränkung betrachtet werden, um 
daraus E i n s i c h t e n i n den Zusammenhang von e i n z e l b e t r i e b l i c h e n 
Interessen und g e s e l l s c h a f t l i c h e n Bedingungen und Auswirkun-
gen (bzw. Rückwirkungen auf den Betrieb) zu e r h a l t e n . 
E r s t auf diesem Hintergrund können Aussagen zur Tendenz und 
Beschränktheit der i n t e n s i v e n Nutzung für d i e Diskussion der 
p o l i t i s c h e n Eingriffsmöglichkeiten i n diesen Prozeß fruchtbar 
gemacht werden. 
Die folgende D a r s t e l l u n g k o n z e n t r i e r t s i c h auf d i e i n (2) 
aufgeworfene Frage und versucht, d i e gegenwärtige Nutzungs-
form von A r b e i t s k r a f t zunächst a l s s p e z i f i s c h e Form der Mehr-
wertproduktion, a l s Form der "I n t e n s i v i e r u n g von A r b e i t " , be-
g r i f f l i c h zu klären. In einem ersten S c h r i t t bedeutet d i e s , 
I n t e n s i v i e r u n g der A r b e i t innerhalb der beiden Grundformen 
der Mehrwertproduktion einzuordnen, d a r i n i h r e n besonderen 
Charakter auszumachen. Im Zusammenhang mit der Diskussion 
der s i c h dabei zeigenden Tendenz i n der Entwicklung des k a p i -
t a l i s t i s c h e n Produktionsprozesses werden dann auch Aspekte 
der Durchsetzung d i e s e r Nutzungsform im e i n z e l k a p i t a l i s t i -
schen Produktionsprozeß (3) und i h r e Bedingungen und Grenzen 
1) 
im h i s t o r i s c h e n Prozeß (1) behandelt, 
a) Grundformen der Mehrwertproduktion 
Das Spezifikum der k a p i t a l i s t i s c h e n Produktionsweise i s t die 
Produktion von Mehrwert: Sowohl im Produktionsprozeß des E i n -
z e l k a p i t a l s a l s auch b e i der Betrachtung des k a p i t a l i s t i s c h e n 
1) Zur Bestimmung von i n t e n s i v e r Nutzung von A r b e i t s k r a f t a l s 
Ausdruck einer s p e z i f i s c h e n Form der Mehrwertproduktion 
l i e g e n b i s l a n g kaum Analysen vor. Neben der Marx'sehen Ka-
p i t a l a n a l y s e stützen w i r uns u.a. auf folgende L i t e r a t u r : 
R. Schmiede, Grundprobleme der Marxschen Akkumulations-
und K r i s e n t h e o r i e , F r a n k f u r t 1973, zwei Aufsätze des "Re-
d a k t i o n s k o l l e k t i v s Gewerkschaften", Zur I n t e n s i f i k a t i o n 
der A r b e i t i n der BRD, i n P r o k l a 4/5, Erlangen 1972. 
Wir v e r z i c h t e n auch h i e r - im Sinne eines A r b e i t s b e r i c h t s -
im folgenden auf e x p l i z i t e L i t e r a t u r h i n w e i s e . 
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Gesamtprozesses muß das i n Waren vergegenständlichte Resul-
t a t des Prozesses eine höhere Wertsumme d a r s t e l l e n a l s d i e 
Summe der zu Beginn eingesetzten Wertbestandteile. Der Zwang 
zur Erhöhung des Mehrwerts (und damit zur Akkumulation a l s 
der k a p i t a l i s t i s c h e n Form des w i r t s c h a f t l i c h e n Wachstums) 
s e t z t s i c h v e r m i t t e l t über die Konkurrenz durch. 
Ob d i e Erhöhung der Mehrwertproduktion g e l i n g t , hängt (die 
nötigen P r o d u k t i o n s m i t t e l , d.h. hinreichende Akkumulation 
von K a p i t a l b e r e i t s vorausgesetzt) von zwei Faktoren ab: 
der Rate des Mehrwerts , a l s o des E x p l o i t a t i o n s g r a d s der Ar-
b e i t (d.h. das Verhältnis von Mehrarbeit und notwendiger Ar-
b e i t ) und der Arbeitsbevölkerung ( A r b e i t e r a n z a h l ) . 
(1) Die Vermehrung der Arbeitsbevölkerung i s t nur i n bestimm-
tem Umfang und l a n g f r i s t i g möglich. Innerhalb gewisser Gren-
zen i s t s i e zwar e l a s t i s c h (Einbeziehung neuer g e s e l l s c h a f t -
l i c h e r Gruppen, wie z.B. Frauen, Kinder, Bauern, Selbständi-
ge; i n t e r n a t i o n a l e Mobilität von A r b e i t , z.B. ausländische 
Arbeitskräfte), u n t e r l i e g t jedoch l e t z t l i c h h i s t o r i s c h n i c h t 
überschreitbaren Grenzen. Ihre Beschränkung i s t zudem n i c h t 
nur q u a n t i t a t i v e r , sondern auch q u a l i t a t i v e r A r t (Anforde-
rungen an allgemeine und s p e z i e l l e Q u a l i f i k a t i o n e n e t c . ) . 
Die Arbeitsbevölkerung i s t e i n e r s e i t s Bedingung und Grenze 
der k a p i t a l i s t i s c h e n Produktionsweise: Wenn die Verwertung 
des K a p i t a l s zunehmen s o l l , muß s i c h auch d i e "Verwertungs-
ba s i s des K a p i t a l s " e r w e i t e r n , d.h. Akkumulation s t a t t f i n d e n . 
Auf der anderen S e i t e erhöht i h r e Zunahme n i c h t d i e Verwer-
tung des K a p i t a l s (gemessen an der Mehrwertrate), sondern s i e 
i s t l e d i g l i c h äußere Bedingung der Akkumulation ( s i e erhöht 
nur d i e Mehrwertmasse). 
(2) Die Mehrwertrate, a l s d i e über die Verwertung des Kapi-
t a l s entscheidende Größe, g i b t d i e R e l a t i o n von Mehrarbeit 
und notwendiger A r b e i t wieder. Ihre Veränderung hängt deshalb 
von der j e w e i l i g e n Veränderung d i e s e r beiden Größen ab; da-
nach unterscheidet man auch d i e zwei Grundformen der Mehr-
wertproduktion . 
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Nimmt man die notwendige A r b e i t - a l s o d i e A r b e i t s z e i t , d i e 
zur Reproduktion des Werts, der für d i e Erhaltung der A r b e i t s -
k r a f t notwendigen Lebensmittel aufgewandt werden muß - a l s 
konstant an, so läßt s i c h d i e Mehrwertrate nur durch d i e Aus-
dehnung der Gesamtarbeitszeit und mit i h r der M e h r a r b e i t s z e i t 
(durch Verlängerung des A r b e i t s t a g s ) vergrößern. Die Mehrwert-
r a t e erhöht s i c h b e i d i e s e r Form der absoluten Mehrwertproduk-
t i o n durch eine veränderte A u f t e i l u n g des gestiegenen Wert-
produkts des verlängerten A r b e i t s t a g s . 
Auch d i e Verlängerung des A r b e i t s t a g s u n t e r l i e g t - ähnlich 
wie d i e Vermehrung der Arbeitsbevölkerung - m a t e r i e l l e n Gren-
zen. Die absolute physische Schranke l i e g t i n der notwendi-
gen Regeneration der A r b e i t s k r a f t , d i e s i c h noch verengt, 
wenn man die mit der Entwicklung der g e s e l l s c h a f t l i c h e n Verhältnisse steigenden Anforderungen an die Erfüllung von s o z i a -
l e n und i n t e l l e k t u e l l e n Bedürfnissen hinzunimmt. Auch diese 
Grenzen si n d r e l a t i v e l a s t i s c h : vor allem dann, wenn man das 
g e s e l l s c h a f t l i c h e Moment der Bestimmung des A r b e i t s t a g s , das 
j e w e i l i g e h i s t o r i s c h e Kräfteverhältnis zwischen A r b e i t e r n 
und K a p i t a l i s t e n , berücksichtigt. 
(3) Die Schranken und Mängel der bloß form e l l e n Subsumtion 
der A r b e i t (und des Arbeits p r o z e s s e s unter das K a p i t a l bei 
Erhaltung der vorgefundenen handwerksmäßigen Grundlage) und 
der damit verbundenen Form der absoluten Mehrwertproduktion 
erzwingt den Übergang zu anderen Formen der Erhöhung der 
Mehrwertrate: zur Verringerung des B e s t a n d t e i l s der notwen-
digen A r b e i t am g e s e l l s c h a f t l i c h e n A r b e i t s t a g und damit zur 
1) 
Senkung des Werts der A r b e i t s k r a f t . 
Während der Vergrößerung der Arbeitsbevölkerung und der Ver-
längerung des A r b e i t s t a g s äußere natürliche und s o z i a l e Gren-
1) Der Prozeß der Herausbildung und Durchsetzung d i e s e r ande-
ren Formen i s t auf d i e s e r allgemeinen Ebene der Analyse 
noch n i c h t zu behandeln. Er i s t i n t h e o r e t i s c h e r Absicht 
Gegenstand der Analysen i n T e i l 2. 
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zen gezogen s i n d , i s t der Wert der A r b e i t s k r a f t dagegen nur 
durch den j e w e i l i g e n Stand der g e s e l l s c h a f t l i c h e n Produktiv-
k r a f t der A r b e i t bestimmt (d i e s e r i s t unter k a p i t a l i s t i s c h e n 
Bedingungen s e l b s t wieder von der Gesamtmehrwertmasse, d.h. 
vom Entwicklungsstand des gesamten Akkumulationsprozesses, 
abhängig). 
Die Erhöhung der Mehrwertproduktion wird zwar e b e n f a l l s e i n -
geschränkt durch die Notwendigkeit, daß d i e A r b e i t e r , um 
Mehrwert zu sc h a f f e n , s e l b s t r e p r o d u z i e r t werden müssen; die 
Verringerung der notwendigen A r b e i t (zu i h r e r Reproduktion) 
stößt jedoch n i c h t an p r i n z i p i e l l unüberwindliche natürliche 
und s o z i a l e Schranken. 
Die Erhöhung der Mehrwertrate durch Verringerung der notwen-
digen A r b e i t zugunsten der Mehrarbeit innerhalb e i n e r gege-
benen Gesamtarbeit (bzw. eines normalen A r b e i t s t a g s ) wird 
deshalb zur e i g e n t l i c h e n k a p i t a l i s t i s c h e n Form der Mehrwert-
produktion, der Produktion des r e l a t i v e n Mehrwerts, da s i e dem 
B e g r i f f des K a p i t a l s , der schrankenlosen Selbstverwertung, 
e n t s p r i c h t . 
Der Wert der A r b e i t s k r a f t i s t bestimmt durch den Wert eines 
j e h i s t o r i s c h gegebenen Quantums von Gebrauchswerten und 
kann deswegen nur dann gesenkt werden, wenn diese Gebrauchs-
werte i n kürzerer Z e i t h e r g e s t e l l t werden, d.h. d i e Produk-
tivität der g e s e l l s c h a f t l i c h e n A r b e i t (Produktenmenge pro 
Z e i t e i n h e i t ) erhöht wi r d . Dazu muß das K a p i t a l d i e A r b e i t 
n i c h t nur f o r m e l l , sondern r e e l l subsumieren, es muß "die 
technischen und g e s e l l s c h a f t l i c h e n Bedingungen des A r b e i t s -
prozesses, a l s o d i e Produktionsweise s e l b s t , umwälzen". 
(4) Soweit es d i e Reproduktionsbedingungen der Arbeitsbevölke-
rung ermöglichen, i s t d i e Form der r e l a t i v e n Mehrwertproduk-
t i o n jedoch auch immer z u g l e i c h Produktion des absoluten 
1) 
Mehrwerts. 
1) Die w e c h s e l s e i t i g e Abhängigkeit von absoluter und r e l a t i v e r 
Mehrwertproduktion läßt s i c h t h e o r e t i s c h aus der kr i s e n h a f -
ten Entwicklung des K a p i t a l s im Akkumulationsprozeß und 
seine r Durchsetzung im e i n z e l k a p i t a l i s t i s c h e n Produktions-
prozeß a b l e i t e n . V g l . dazu Ab s c h n i t t c) und d ) . 
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Die Produktion des r e l a t i v e n Mehrwerts i s t jedoch d i e s p e z i -
f i s c h e Bewegungsform für d i e k a p i t a l i s t i s c h e Produktion. 
Mi t der ständigen Umwandlung und Verbesserung der technischen 
Grundlagen des Produktionsprozesses, der Entwicklung von Wis-
sen und Technologie (der allgemeinen menschlichen A r b e i t ) und 
der daraus r e s u l t i e r e n d e n l a n g f r i s t i g e n Tendenz der Verkür-
zung der notwendigen A r b e i t s z e i t erweist die k a p i t a l i s t i s c h e 
Produktionsweise e r s t i h r e "progressiven Tendenzen", wird 
s i e e r s t zur "epochemachenden Ausbeutungsweise". Die Tendenz 
des K a p i t a l s , d i e Produktivität der g e s e l l s c h a f t l i c h e n A r b e i t 
zu erhöhen, d i e notwendige A r b e i t zu r e d u z i e r e n , um auf diese 
Weise seine Verwertung, d i e Mehrwertrate, zu s t e i g e r n , gerät 
jedoch i n Widerspruch zu seinem Bestreben, g l e i c h z e i t i g s e i -
ne Verwertungsbasis, d i e notwendige A r b e i t (die A r b e i t e r a n -
zahl) zu e r w e i t e r n , um d i e Masse des Mehrwerts zu vergrößern, 
die Akkumulation des K a p i t a l s zu beschleunigen. Dieser imma-
nente Widerspruch gewinnt a l s Widerspruch zwischen der Aus-
dehnung der Produktion und der Verwertung des K a p i t a l s vor 
allem b e i der Erklärung der k r i s e n h a f t e n Entwicklung des ka-
p i t a l i s t i s c h e n Akkumulationsprozesses z e n t r a l e Bedeutung 
( t e n d e n z i e l l e r F a l l der P r o f i t r a t e ) . 
An d i e s e r S t e l l e g i l t es , diese widersprüchliche Tendenz der 
Mehrwertproduktion zunächst nur soweit zu berücksichtigen, 
a l s damit e i n e r s e i t s d i e Tendenz des K a p i t a l s , den absolu-
ten mit dem r e l a t i v e n Mehrwert zu verbinden, a n d e r e r s e i t s 
eine Erklärungsgrundlage für d i e s p e z i f i s c h e Form der Mehr-
wertproduktion, " d i e I n t e n s i v i e r u n g der A r b e i t " , angedeutet 
w i r d . 
b) " I n t e n s i v i e r u n g " a l s besondere Form der Mehrwertproduk-
t i o n 
Bei der b i s h e r i g e n D a r s t e l l u n g der Grundformen der Mehrwert-
Produktion wurden Veränderungen der Intensität der A r b e i t s -
verausgabung n i c h t berücksichtigt; es wurde vielmehr e i n ge-
gebener und konstanter d u r c h s c h n i t t l i c h e r Intensitätsgrad 
der A r b e i t u n t e r s t e l l t . Die Veränderung des Intensitätsgrads 
wird jedoch s e l b s t zum M i t t e l der Mehrwertsteigerung. Sie 
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s e t z t d i e r e e l l e Subsumtion des Arbe i t s p r o z e s s e s unter das 
K a p i t a l 9 den E i n s a t z technischer und o r g a n i s a t o r i s c h e r Pro-
d u k t i o n s m i t t e l voraus. 
H i s t o r i s c h muß der Zwang zur I n t e n s i v i e r u n g der A r b e i t a l s 
allgemeines M i t t e l , um d i e Menge der vom einzelnen A r b e i t e r 
pro Z e i t e i n h e i t verausgabten A r b e i t zu s t e i g e r n , im Zusam-
menhang mit der von der Arbeitsbewegung durch äußeren Zwang 
( g e s e t z l i c h ) durchgesetzten Beschränkung des A r b e i t s t a g s ge-
sehen werden. Die G l e i c h z e i t i g k e i t von Verlängerung des Ar-
b e i t s t a g s , der wachsenden Intensität der F a b r i k a r b e i t s t o -
ßen h i s t o r i s c h an einen Punkt , an dem s i e s i c h gegeneinan-
der ausschließen: "So daß d i e Verlängerung des A r b e i t s t a g s 
nur mit schwächerem Intensitätsgrad der A r b e i t und umgekehrt 
e i n erhöhter Intensitätsgrad nur mit Verkürzung des A r b e i t s -
tags verträglich b l e i b t " . 
Die g e s e t z l i c h e Einführung des "Normalarbeitstags" war des-
wegen eine z e n t r a l e Voraussetzung zur verstärkten I n t e n s i -
v i e r u n g , zur "d i c h t e r e n Ausfüllung der Poren der A r b e i t s -
z e i t " , ohne daß dadurch d i e Reproduktionsmöglichkeiten der 
g e s e l l s c h a f t l i c h e n A r b e i t s k r a f t gefährdet wurden. 
Die Beschränkung der Mehrwertproduktion durch Verkürzung des 
A r b e i t s t a g s zwingt das K a p i t a l zur beschleunigten Entwick-
lung des Maschinensystems, d.h. zur Produktionsmethode des 
r e l a t i v e n Mehrwerts , d i e allgemein d a r i n besteht, "durch ge-
s t e i g e r t e P r o d u k t i v k r a f t der A r b e i t den A r b e i t e r zu befähi-
gen, mit derselben Arbeitsausgabe i n derselben Z e i t mehr zu 
produzieren". Der damit gegebene Anstoß zur Entwicklung von 
Produktivität g i b t jedoch g l e i c h z e i t i g d i e Möglichkeit zur 
vergrößerten Arbeitsausgabe, i n derselben Z e i t zur erhöhten 
Anspannung der A r b e i t s k r a f t , so daß h i s t o r i s c h die mit der 
Verbesserung der technischen Bedingungen des Produktionspro-
zesses verbundene systematische Steigerung des Intensitäts-
grads der A r b e i t zu einem erneuten Wendepunkt führt, der 
eine abermalige Verkürzung der A r b e i t s z e i t unvermeidlich 
macht.1) 
(1) I n t e n s i v i e r u n g der A r b e i t I s t demnach an das Vorhanden-
s e i n der allgemeinen Form der r e l a t i v e n Mehrwertproduktion 
gebunden und g l e i c h z e i t i g s p e z i f i s c h von i h r unterschieden. 
Sie hat sowohl Gemeinsamkeiten mit der Produktion des r e l a -
t i v e n a l s auch mit der Form des absoluten Mehrwerts: 
1) Diese Gesetzmäßigkeit im Verlauf der h i s t o r i s c h e n Ent-
wicklung des Produktionsprozesses, wie sie von Marx schon 
i n der M i t t e des 19. Jahrhunderts a n a l y s i e r t w i r d , be-
s i t z t auch i n der jüngsten Vergangenheit und gegenwärtig 
noch i h r e Gültigkeit. 
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ö Wie die Methode der absoluten Mehrwertproduktion erhöht 
s i e n i c h t d i e Produktivität der g e s e l l s c h a f t l i c h e n A r b e i t , 
verkürzt a l s o n i c h t d i e pro Produkt aufzuwendende A r b e i t s -
z e i t . Sie u n t e r l i e g t genauso wie die Verlängerung des Ar-
be i t s t a g s natürlichen und s o z i a l e n Schranken; i s t demnach 
eine ebenso begrenzte Methode, d i e zudem noch i n einem 
w e c h s e l s e i t i g s i c h ausschließenden Verhältnis zur e x t e n s i -
ven Methode der Mehrwertproduktion s t e h t . 
o Wie die Methode der r e l a t i v e n Mehrwertproduktion verändert 
die I n t e n s i v i e r u n g der A r b e i t das Verhältnis von notwendi-
ger Mehrarbeit durch Verkürzung der notwendigen A r b e i t . Die 
Mehrwertrate erhöht s i c h , da das Lohnäquivalent i n kürzerer 
Z e i t r e p r o d u z i e r t werden kann. 
(2) Vom Standpunkt der Verwertung des K a p i t a l s gehört die 
In t e n s i v i e r u n g der A r b e i t somit zu den Methoden der r e l a t i -
ven Mehrwertproduktion. Trotzdem b l e i b t s i e eine besondere 
Methode, d ie - wegen i h r e r engen natürlichen und s o z i a l e n 
Grenzen - nur beschränkte Bedeutung neben der allgemeinen Me-
thode der Steigerung des Mehrwerts durch Entwicklung der Pro-
duktivität der g e s e l l s c h a f t l i c h e n A r b e i t b e s i t z t . 
Der Kapitalismus erweist s i c h n i c h t a l s f o r t s c h r i t t l i c h e h i -
s t o r i s c h e Epoche, w e i l er den A r b e i t e r i n t e n s i v e r und schnel-
l e r a r b e i t e n läßt, sondern w e i l er i h n kürzer a r b e i t e n läßt, 
um e i n bestimmtes Produkt h e r z u s t e l l e n . K a p i t a l i s t i s c h e Pro-
duktionsweise bedeutet Beseitigung auch der "persönlichen 
Schranken der menschlichen A r b e i t s k r a f t " , wie s i e b e i der 
In t e n s i v i e r u n g vorhanden s i n d - nur d i e Verbesserung und Um-
wälzung der technischen Bedingungen des Produktionsprozesses, 
die fortwährende Steigerung der P r o d u k t i v k r a f t , emanzipiert 
1) 
das K a p i t a l von diesen Schranken. 
1) Die dem K a p i t a l immanenten Schranken ( v g l , (d)) verhindern 
jedoch d i e v o l l e E n t f a l t u n g der Produktivkräfte und damit 
auch d i e Durchsetzung dieses Prozesses. Vielmehr weist 
diese kapitalimmanente Tendenz über d i e Verwertung von 
K a p i t a l a l s Grundlage g e s e l l s c h a f t l i c h e r Produktion h i n -
aus . 
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c) Zur Durchsetzung der I n t e n s i v i e r u n g im e i n z e l k a p i t a l i s t i -
schen Produktionsprozeß 
Die bisher versuchte allgemeine Bestimmung der In t e n s i v i e r u n g 
der A r b e i t a l s eine besondere und beschränkte Form der Mehr-
wertproduktion kann nur sehr g e n e r e l l e Gesichtspunkte für die 
Einschätzung der h i s t o r i s c h e n Bedeutung gegenwärtig v o r f i n d -
l i c h e r Intensivierungsformen l i e f e r n . Um s i e für d i e Analyse 
der verschiedenen Formen, Ursachen und Auswirkungen von Inten-
sitätssteigerungen der A r b e i t f r u c h t b a r zu machen, wäre zu-
nächst - a l s e r s t e r Annäherungsschritt - d i e Durchsetzung 
d i e s e r Bestimmungen i n der Bewegung des K a p i t a l s und i n der 
Form, wie s i e s i c h für das E i n z e l k a p i t a l d a r s t e l l e n , zu unter-
suchen. Dazu können im folgenden nur e i n i g e wenige systemati-
sche Anhaltspunkte benannt werden. 
(1) Die Formveränderung, d i e b e i der Durchsetzung der auf der 
Ebene des unmittelbaren Produktionsprozesses a n a l y s i e r t e n Ge-
setzmäßigkeiten der Mehrwertproduktion i n der Bewegung der 
v i e l e n K a p i t a l i e n a u f t r i t t , führt dazu, daß für das einzelne 
K a p i t a l d i e Unterschiede i n den wert- oder n i c h t - w e r t b i l d e n -
den B e s t a n d t e i l e n seines K a p i t a l s verschwunden s i n d , daß es 
versucht, u n t e r s c h i e d s l o s d i e Kosten zu r e d u z i e r e n , um s e i -
nen Mehrwert (der s i c h i n P r o f i t verwandelt) zu erhöhen. 
Erhöhungen der Mehrwertrate durch Senkung der notwendigen Ar-
b e i t t r e t e n a l s Einsparungen von Lohnkosten i n Erscheinung, 
d i e a l s g l e i c h w e r t i g e s M i t t e l der P r o f i t s t e i g e r u n g e r s c h e i -
nen neben der Ökonomie i n der Anwendung des konstanten Kapi-
t a l s . 
Die systematische I s o l i e r u n g von I n t e n s i v i e r u n g a l s einer be-
sonderen Form der Mehrwertproduktion wie überhaupt d i e ab-
s t r a k t e Unterscheidung von absolutem und r e l a t i v e m Mehrwert 
a l s zwei verschiedene Methoden zur Mehrwertsteigerung i s t für 
das einzelne K a p i t a l , den einzelnen Produktionsprozeß, n i c h t 
möglich. 
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Für das E i n z e l k a p i t a l das i n Konkurrenz zu den anderen 
steht - kommt es darauf an, den Kos t p r e i s der einzelnen Ware 
soweit wie möglich zu senken. Das erzwingt d i e Ökonomie i n 
a l l e n Waren, d i e für den Produktionsprozeß gekauft wurden, 
P r o d u k t i o n s m i t t e l wie A r b e i t s k r a f t . 
Die Möglichkeiten der Kostenökonomie sin d abhängig sowohl 
von dem s t o f f l i c h e n Charakter des Produktionsprozesses, d.h. 
dem Entwicklungsstand des A r b e i t s p r o z e s s e s , s e i n e r technolo-
1) . . 
gischen Basis , a l s auch vom Zwang der j e w e i l i g e n Verwer-
tungsbedingungen , d i e von der k r i s e n h a f t e n Entwicklung des 
Akkumulationsprozesses bestimmt s i n d . Bei der Analyse von 
Formen der Intensitätssteigerung der A r b e i t vom Standpunkt 
des E i n z e l k a p i t a l s s i n d verschiedene Ursachen und Auswirkun-
gen zu berücksichtigen, d i e sowohl mit der Ökonomie des kon-
stanten K a p i t a l s wie des v a r i a b l e n K a p i t a l s zusammenhängen 
2) 
und nur schwer zu trennen s i n d . 
(2) Die Erhöhung der Intensität der Arbeitsverausgabung I s t 
Folge verschiedener e i n z e l k a p i t a l i s t i s c h e r Methoden, d i e 
Kosten des eingesetzten K a p i t a l s , d i e i n den P r e i s der Waren 
eingehen, zu red u z i e r e n : 
o Der Nutzungsgrad des konstanten K a p i t a l s bzw. d i e Aus l a -
stung der Kapazitäten wird z.B. durch A b l e i s t e n von Über-
stunden, E i n r i c h t u n g von Wechsel- und Nachtschichten oder 
durch Teilzeitbeschäftigung zu erhöhen versucht. 
o Ökonomie des konstanten K a p i t a l s wird immer zusammen mit 
der Ökonomie der A r b e i t angestrebt. K o n t i n u i e r l i c h e r Pro-
1) Der s e l b s t wieder bestimmt wird durch den Stand des Akku-
mulationsprozesses, so z.B. durch den Grad der Konzentra-
t i o n und Z e n t r a l i s a t i o n des K a p i t a l s . 
2) Dieser Zusammenhang k o m p l i z i e r t s i c h nochmals, wenn kon-
krete b e t r i e b l i c h e Bedingungen und damit h i s t o r i s c h e For-
men der I n t e n s i v i e r u n g b e t r a c h t e t werden. V g l . dazu SFB-
T e i l p r o j e k t C 1 ( A r b e i t s b e r i c h t 1974). 
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duktionsfluß und zweckmäßige Kombination der "Produktions-
faktoren" durch Verbesserung der A r b e i t s o r g a n i s a t i o n (räum-
l i c h e und z e i t l i c h e Zuordnung, Abbau von Wartezeiten, Ver-
meidung von Störzeiten, Verbesserung der Überwachungs- und 
Kontrollmethoden etc.) führen n i c h t nur zu Senkung der Ko-
sten des konstanten K a p i t a l s (Verkürzung der Reproduktions-
z e i t des f i x e n K a p i t a l s ) , sondern auch zu Einsparungen des 
z i r k u l i e r e n d e n B e s t a n d t e i l s (zu dem d i e Lohnkosten gehören), 
die zu ei n e r Erhöhung des Nutzungsgrads der beschäftigten 
A r b e i t e r führen. 
o Die verschiedenen Formen der Leistungsentlohnung ( i n Ver-
bindung mit Methoden der a n a l y t i s c h e n Arbeitsbewertung) 
können zwar a l s unmittelbare Methoden zur I n t e n s i v i e r u n g 
der A r b e i t und (aufgrund des n i c h t p r o p o r t i o n a l e n Verhält-
nisses von Leistungssteigerung und Lohnsteigerung) a l s Me-
thoden zur Reduktion der aufgewandten A r b e i t angesehen 
werden; s i e sind jedoch zumeist verbunden mit Z i e l e n der 
Kostenminimierung von anderen K a p i t a l b e s t a n d t e i l e n (Aus-
l a s t u n g , Verbrauch von Roh- und H i l f s s t o f f e n , Umgang mit 
Maschinen e t c . ; vor allem bestimmte Formen des Prämien-
lohns s t e l l e n unmittelbar darauf ab). 
o Formen der Kostenökonomie des E i n z e l k a p i t a l s zeigen s i c h 
auch d o r t , wo d i e Er s p a r n i s an Arbeitsbedingungen i n Ver-
schwendung und Verschleiß der Gesundheit des A r b e i t e r s 
umschlägt (ungenügende Gesundheitsvorsorge und u n f a l l v e r -
hütende Maßnahmen). 
Formen der I n t e n s i v i e r u n g der A r b e i t l a s s e n s i c h - wie an-
hand der genannten B e i s p i e l e zu zeigen versucht wurde - n i c h t 
getrennt von den einzelnen Methoden e i n z e l k a p i t a l i s t i s c h e r 
P r o f i t s t e i g e r u n g untersuchen. Technisch-organisatorische Um-
st e l l u n g e n durch Einführung neuer Technologien, stärkere Ar-
b e i t s t e i l u n g , a r b e i t s o r g a n i s a t o r i s c h e R a t i o n a l i s i e r u n g , w e i l 
leistungswirksamere Entlohnungsformen e t c . , können zu höhe-
r e r Intensität der A r b e i t führen, ohne daß dies angestrebter 
Zweck der Veränderung i s t . 
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(3) Um zu einer systematischen Analyse der b e t r i e b l i c h e n 
Formen der I n t e n s i v i e r u n g der A r b e i t zu gelangen, i s t des-
wegen die unmittelbare Anwendung der abstrakten Bestimmung 
der I n t e n s i v i e r u n g a l s besondere Form der Mehrwertproduktion 
auf ei n z e l n e h i s t o r i s c h e Erscheinungsformen von Methoden 
oder Auswirkungen b e t r i e b l i c h e r Intensitätssteigerungen un-
zureichend und kurzschlüssig. 
Der entscheidende Vermittlungszusammenhang von E i n z e l k a p i t a l 
und g e s e l l s c h a f t l i c h e m Gesamtprozeß, der im B e t r i e b seinen 
konkreten h i s t o r i s c h e n Ausdruck f i n d e t , b l i e b e dabei ausge-
sp a r t . Veränderungen b e t r i e b l i c h e r Formen der Nutzung von 
A r b e i t s k r a f t i n Richtung i n t e n s i v e r e r Nutzung sind nur faß-
bar a l s Ausdruck von b e t r i e b l i c h e n S t r a t e g i e n , i n denen das 
E i n z e l k a p i t a l s i c h auf die veränderten Bedingungen des Ge-
samtprozesses ( v e r m i t t e l t über Konkurrenz und p o l i t i s c h e 
1) 
Aktion) e i n s t e l l t und s i c h entsprechend verhält. 
Die Bedingungen, unter denen das ei n z e l n e K a p i t a l gezwungen 
i s t , zu i n t e n s i v e r e n Nutzungsformen der A r b e i t überzugehen, 
wie auch d i e Grenzen, d i e ihm dabei gesetzt s i n d , l a s s en 
s i c h deshalb n i c h t abstrakt angeben. In der Bewältigung der 
für das E i n z e l k a p i t a l extern gesetzten Bedingungen und Pro-
bleme (der R e a l i s i e r u n g ; der Verfügung über A r b e i t s k r a f t und 
P r o d u k t i o n s m i t t e l , d i e p o l i t i s c h gesetzten Schranken etc.) 
i s t es z e n t r a l auf d i e " e l a s t i s c h e n Potenzen" des Produk-
t i o n s p r o z e s s e s , nämlich auf A r b e i t s k r a f t und Technologie, ver-
wiesen . 
Bei dem ständigen Zwang, sowohl Verwertungsschwierigkeiten 
zu kompensieren a l s auch Verwertungschancen wahrzunehmen, 
erlangen i n t e n s i v e wie auch extensive Formen der Nutzung 
von A r b e i t s k r a f t eine besondere Bedeutung: So kann z.B. 
e i n e r s e i t s durch eine Erhöhung der Arbeitsintensität i n Korn-
1) V g l . dazu SFB - T e i l p r o j e k t C 1, das diesen Zusammenhang 
zum unmittelbaren Gegenstand s e i n e r A r b e i t e n hat. Auf 
e i n näheres Eingehen kann deshalb h i e r v e r z i c h t e t wer-
den. V g l . auch weit e r unten (2.) zur the o r e t i s c h e n Ab-
l e i t u n g der p o l i t i s c h e n E i n g r i f f e . 
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b i n a t i o n mit Arbeitskräftefreisetzung einem drohenden Rückgang 
an P r o f i t entgegengewirkt werden oder durch I n t e n s i v i e r u n g 
i n Kombination mit zusätzlichem E i n s a t z von Arbeitskräften 
versucht werden, einen vorübergehend e r r e i c h t e n und noch ni c h t 
verallgemeinerten Produktivitätsvorsprung maximal i n Form von 
E x t r a p r o f i t zu n u t z e n / 
Eine d i f f e r e n z i e r t e Analyse der Einflußgrößen und Zusammen-
hänge 3 i n denen d i e Intensitätssteigerung der A r b e i t eine Be-
deutung im Rahmen von S t r a t e g i e n des E i n z e l k a p i t a l s zur S i -
cherung s e i n e r Autonomie und damit zur Bewältigung von Pro-
blemen hat, d i e s i c h aus der widersprüchlichen Entwicklung 
des g e s e l l s c h a f t l i c h e n Produktionsprozesses ergeben, kann zwar 
Aussagen über den systematischen S t e l l e n w e r t von I n t e n s i v i e -
rung (auf d i e s e r Ebene) erbringen, r e i c h t jedoch n i c h t aus, 
um d i e h i s t o r i s c h - g e s e l l s c h a f t l i c h e Bedeutung einer i n t e n s i -
veren Nutzungsform von A r b e i t s k r a f t i n der Entwicklung des 
( e i n z e l - wie g e s a m t - ) k a p i t a l i s t i s c h e n Produktionsprozesses 
zu erfassen. 
Vor a l l e m , wenn es darum geht, d i e Ursachen und Grenzen i n 
der Intensitätssteigerung zu bestimmen, müssen d i e vom E i n z e l -
k a p i t a l p roduzierten und a l s Verwertungsprobleme zurückwir-
kenden immanenten Widersprüche im g e s e l l s c h a f t l i c h e n Repro-
duktionsprozeß, d i e Gesetzmäßigkeiten i h r e r h i s t o r i s c h e n Ent-
f a l t u n g , b e t r a c h t e t werden. 
d) Zur Bedeutung von I n t e n s i v i e r u n g im h i s t o r i s c h e n Prozeß 
In der Analyse der h i s t o r i s c h e n Bedeutung der Intensitäts-
steigerung der A r b e i t i s t es h i e r n i c h t A b s i c h t , Aussagen auf 
der konkreten h i s t o r i s c h e n Ebene zu machen, sondern die sy-
stematische Einordnung des Intensivierungsproblems im Rahmen 
von "Tendenzgesetzen'' und " h i s t o r i s c h e r Bewegung" zu versu-
chen. Dazu muß der unter (a) erwähnte immanente Widerspruch 
1) V g l . SFB-Projekt C 1, A r b e i t s b e r i c h t 1974, S. 30. 
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der r e l a t i v e n Mehrwertproduktion wieder a u f g e g r i f f e n werden 
und i n sein e r Bewegung und E n t f a l t u n g im k a p i t a l i s t i s c h e n 
Akkumulationsprozeß a n a l y s i e r t werden. 
In d i e s e r Analyse wird mit der Bestimmung der kapitalimma-
nenten Schranken der r e l a t i v e n Mehrwertproduktion und deren 
Wirksamwerden im h i s t o r i s c h e n Prozeß a l s Krisentendenz der 
k a p i t a l i s t i s c h e n Produktion d i e Bedeutung der Int e n s i v i e r u n g 
a l s h i s t o r i s c h e Gegentendenz herauszuarbeiten versucht (1). 
Indem z u g l e i c h d i e I n t e n s i v i e r u n g der A r b e i t a l s beschränk-
tes M i t t e l zur Steigerung der Mehrwertproduktion bestimmt 
wird 3 wird d i e o b j e k t i v angelegte Tendenz und der Zwang zur 
weiteren E n t f a l t u n g der r e l a t i v e n Mehrwertproduktion (und 
zur Steigerung der P r o d u k t i v k r a f t ) s i c h t b a r gemacht ( 2 ) . 
(1) Der allgemein a l s Gegensatz zwischen Gebrauchswert und 
Wert oder m a t e r i e l l e r und Wertproduktion f o r m u l i e r t e Wider-
1) 
spruch der k a p i t a l i s t i s c h e n Produktionsweise s t e l l t s i c h 
i n seiner Entwicklung und Bewegung a l s Akkumulationsprozeß 
von K a p i t a l dar, dessen bewegendes P r i n z i p d i e allgemeine 
P r o f i t r a t e i s t . Die P r o f i t r a t e , worin das K a p i t a l s i c h s e l b s t 
a l s Maßstab gegenübertritt, zwingt jedoch n i c h t nur zur 
ständigen und beschleunigten Akkumulation, zur Produktion 
e i n e r immer größeren Mehrwertmasse; i h r t e n d e n z i e l l e r F a l l 
z e i g t auch an, daß d i e k a p i t a l i s t i s c h e Produktionsweise s i c h 
i n i h r e r Entwicklung s e l b s t Schranken s c h a f f t , i h r wider-
sprüchlicher Charakter a l s e n t w i c k e l t e r i n K r i s e n seinen 
äußeren Ausdruck f i n d e t . 
Die Ursachen l i e g e n i n dem b e r e i t s unter (a) angesprochenen 
immanenten Widerspruch der r e l a t i v e n Mehrwertproduktion a l s 
e i g e n t l i c h e r k a p i t a l i s t i s c h e r Produktion: Die Erhöhung der 
Mehrwertrate (m/v) durch Steigerung der g e s e l l s c h a f t l i c h e n 
P r o d u k t i v k r a f t der A r b e i t wird durch kostensparenden Ersatz 
lebendiger A r b e i t s k r a f t durch Maschinerie e r r e i c h t und führt 
zur Steigerung der organischen Zusammensetzung (c/v) . Wenn 
die Steigerung der Mehrwertrate d i e Erhöhung der organischen 
Zusammensetzung ( r e l a t i v e Zunahme von c bzw. Abnahme von v) 
1) V g l . h i e r z u auch A b s c h n i t t 2. 
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n i c h t a u s g l e i c h t 9 s i n k t d i e P r o f i t r a t e (p = m/v ). Wachsen-
c/v + 1 
de Produktivität der A r b e i t drückt s i c h k a p i t a l i s t i s c h somit 
i n steigender Mehrwertrate und im F a l l e n der P r o f i t r a t e aus. 
Hier i n t e r e s s i e r t an diesem Zusammenhang jedoch weniger die 
Funktionsweise des Gesetzes s e l b s t a l s vielmehr seine im Pro-
zeß s e l b s t angelegten Gegentendenzen. Neben anderen Faktoren 
(die z.B. die steigende organische Zusammensetzung durch Ver-
b i l l i g u n g der Elemente des konstanten K a p i t a l s abschwächt) 
sind vor allem d i e j e n i g e n Formen der Mehrwertproduktion von 
Bedeutung, d i e die Mehrwertrate erhöhen3 ohne g l e i c h z e i t i g 
eine höhere organische Zusammensetzung des K a p i t a l s zu be-
wirken (wie z.B. d i e allgemeine Form des r e l a t i v e n Mehrwerts). 
Verlängerung des A r b e i t s t a g s und vor allem Steigerung der 
Intensität sin d solche Methoden. 
Die I n t e n s i v i e r u n g der A r b e i t erhöht d i e Mehrwertrate, wenn 
mit i h r n i c h t g l e i c h z e i t i g und im selben Umfang der Wert der 
A r b e i t s k r a f t s t e i g t . A l l e r d i n g s lassen nur bestimmte i n t e n -
s i v e Nutzungsformen von A r b e i t s k r a f t d i e organische Zusammen-
setzung unberührt. In v i e l e n Fällen sind technisch-organisa-
t o r i s c h e Veränderungen Voraussetzung für die Steigerung des 
Intensitätsgrads; man kann jedoch annehmen, daß im Durch-
s c h n i t t d i e dabei notwendige Zunahme des konstanten K a p i t a l s 
d i e organische Zusammensetzung n i c h t Im selben Umfang erhöht 
wie die g e s t e i g e r t e Arbeitsverausgabung d i e Mehrwertrate. 
Hinzu kommen e i n i g e andere damit verbundene Wirkungen, d i e 
e b e n f a l l s den Verwertungsgrad des K a p i t a l s bessern und somit 
den F a l l der P r o f i t r a t e abschwächen bzw. l a t e n t halten kön-
1) 
nen. 
o Intensive Nutzungsformen si n d zumeist mit einem bestimmten 
technologischen Stand des Arbeitsprozesses verbunden (stark 
a r b e i t s t e i l i g e , h o c h s t a n d a r d i s i e r t e Massenfertigung), der 
1) Dabei wird u n t e r s t e l l t , daß eine i n t e n s i v e r e Nutzung von 
A r b e i t s k r a f t s i c h auf bestimmte Produktionsbereiche kon-
z e n t r i e r t . Diese wirken s i c h jedoch auf die Durchschnitts-
großen aus, um d i e es s i c h h i e r b e i der Betrachtung des 
Gesamtprozesses handelt. 
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einen r e l a t i v geringen E i n s a t z von konstantem K a p i t a l er-
f o r d e r t (vor allem i n den Bereichen, wo Produktivitätsstei-
gerungen vorrangig durch a r b e i t s o r g a n i s a t o r i s c h e Verände-
rungen e r r e i c h t werden). Die q u a n t i t a t i v e Ausdehnung von 
Produktionsbereichen, i n denen diese Nutzungsform vor-
h e r r s c h t , senkt d i e d u r c h s c h n i t t l i c h e Kapitalzusammensetzung. 
o Die I n t e n s i v i e r u n g erhöht zumeist auch die Auslastung des 
konstanten K a p i t a l t e i l s und b r i n g t somit Ersparnisse von 
Fix k o s t e n , was dem Steigen der organischen Zusammenwirkung 
e b e n f a l l s entgegenwirkt. 
o Damit verbunden i s t e b e n f a l l s eine Erhöhung der Umschlag-
z e i t des Gesamtkapitals 3 d i e s i c h günstig auf d i e Verwer-
tung auswirkt. 
o Sie beruht zudem auf der Nutzung von Arbeitskräften, deren 
g e s e l l s c h a f t l i c h e Bewertung (vor allem durch das geringe 
Q u a l i f i k a t i o n s n i v e a u ) n i e d r i g i s t (auch wenn man davon aus-
gehen muß, daß durch d i e Entlohnungsform (Leistungslohn) 
eine t e i l w e i s e Kompensation der erhöhten Arbeitsverausga-
bung durch höhere Löhne e r f o l g t ; d i e Methoden der analy-
t i s c h e n Arbeitsbewertung suchen diese Steigerung des Werts 
der A r b e i t s k r a f t zu verhindern). Die Erhöhung der a l l g e -
meinen Mehrwertrate wird damit n i c h t nur durch höhere Ar-
beitsverausgabung, sondern auch durch eine geringere Erhö-
hung des v a r i a b l e n K a p i t a l b e s t a n d t e i l s bewirkt. 
Daraus wird e r s i c h t l i c h , daß d i e I n t e n s i v i e r u n g der A r b e i t 
a l s Form der Mehrwertproduktion - durchgesetzt durch d i e e i n -
z e l k a p i t a l i s t i s c h e Reaktion auf Verwertungsprobleme bzw. 
durch d i e Nutzung von Verwertungschancen ( E x t r a p r o f i t ) - im 
k a p i t a l i s t i s c h e n Akkumulationsprozeß (neben anderen Fakto-
ren) erhebliche Bedeutung für d i e Abschwächung bzw. die La-
tenz des F a l l s der P r o f i t r a t e b e s i t z t . H i s t o r i s c h s e t z t 
i h r e Bedeutung dort e i n und verstärkt s i c h im V e r l a u f , wo 
der Form der absoluten Mehrwertproduktion zunehmend natür-
l i c h e und -durch gewerkschaftliche und s t a a t l i c h e A k t i o n -
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p o l i t i s c h e Schranken gesetzt werden und diese n i c h t mehr i n 
1) 
dem Umfang a l s Kompensationstendenz wirksam werden kann» 
Es wird vermutet, daß a l l e i n d i e Verschärfung des A r b e i t s -
tempos i n den l e t z t e n hundert Jahren d i e Verkürzung der Ar-
b e i t s z e i t i n i h r e r Wirkung auf d i e Wertproduktion mehr a l s 
ausgeglichen hat. 
(2) Auch wenn gegenwärtig wesentliche Bereiche des g e s e l l -
s c h a f t l i c h e n Produktionsprozesses durch eine s p e z i f i s c h e 
Kombination von i n t e n s i v e r Nutzung n i e d r i g bewerteter Ar-
b e i t s k r a f t und r e l a t i v geringem konstantem K a p i t a l t e i l ge-
2) 
kennzeichnet sind , was v e r m u t l i c h von e r h e b l i c h e r Bedeu-
tung für das Nicht-manifest-Werden der Krisentendenz i s t 9 
3) 
sind d i e s e r Form der Mehrwertproduktion Grenzen gesetzt: 
o Für d i e Intensitätssteigerung der Arbeitsverausgabung be-
stehen - wie unter (b) ausgeführt - enge natürliche und 
s o z i a l e Grenzen. Die absolute Grenze l i e g t i n der physisch-
psychischen Leistungsfähigkeit der Arbeitskräfte. Grenzen 
ergeben s i c h aus der i n der I n t e n s i v i e r u n g angelegten Ge-
fährdung der notwendigen normalen Reproduktion der A r b e i t s -
k r a f t (der gestiegene Verschleiß der A r b e i t s k r a f t kann nur 
mehr t e i l w e i s e über Lohn kompensiert werden). Das z e i g t 
s i c h auch schon d o r t , wo d i e I n t e n s i v i e r u n g durch g e s t i e -
genen Wert der A r b e i t s k r a f t zum T e i l kompensiert w i r d . 
1) In der Form der Überstunden besteht d i e extensive Nutzung 
von A r b e i t s k r a f t zwar gegenwärtig weiter (vor allem für 
die n i e d r i g bezahlten Arbeitskräfte). wird jedoch zumeist 
durch Lohnsteigerung i n i h r e r Wirkung auf d i e Mehrwert-
r a t e kompensiert. Wichtig sind dabei andere Auswirkungen, 
vor allem auf d i e Auslastung und d i e Umschlagszeit des 
K a p i t a l s . 
2) Neben Bereichen mit sehr hoher Produktivität, hohem F i x -
k a p i t a l b e s t a n d e t c . , wobei d i e Wirkung auf d i e d u r c h s c h n i t t -
l i c h e Kapitalzusammensetzung und die D u r c h s c h n i t t s p r o f i t -
r a t e jedoch entscheidend i s t . 
3) Im folgenden werden diese Grenzen nur i n e i n e r vorläufigen 
Fassung angedeutet. E i n B e s t a n d t e i l der weiteren A r b e i t e n 
im T e i l p r o j e k t C 2 "wird es s e i n , solche Grenzen und damit 
Widerspruchsmomente, d i e g e s e l l s c h a f t l i c h e n Problemen zu-
grundeiiegen, systematisch zu bestimmen. 
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o Inten s i v e Nutzung der A r b e i t s k r a f t , kombiniert mit dem E i n -
satz von n i e d r i g q u a l i f i z i e r t e n Arbeitskräften und einem 
geringen konstanten K a p i t a l b e s t a n d t e i l , stößt b e i g l e i c h -
z e i t i g notwendiger Ausdehnung der Produktion an die Grenzen 
der Ausschöpfung der Arbeitsbevölkerung. Die q u a n t i t a t i v e 
Grenze verschärft s i c h durch q u a l i t a t i v e Momente: Das Ar-
beitskräftereservoir von geringen oder u n q u a l i f i z i e r t e n 
Arbeitskräften wir ddurch ( i n anderen Bereichen notwendige) 
Q u a l i f i z i e r u n g s p r o z e s s e geschmälert. Das führt zum Steigen 
des Werts der A r b e i t s k r a f t , was l a n g f r i s t i g n i c h t v e r h i n -
dert werden kann. 
o I n t e n s i v i e r u n g der A r b e i t wird zwar auch auf höheren Pro-
duktivitätsstufen s t a t t f i n d e n , stößt h i e r b e i jedoch stär-
ker auf d i e Schranken, d i e aus den s t o f f l i c h e n Anforderun-
gen des Arbeitsprozesses s e l b s t entspringen ("Grenzen der 
Leistungsentlohnung"; höhere Q u a l i f i k a t i o n s a n f o r d e r u n g e t c . ) . 
Was b e i der allgemeinen b e g r i f f l i c h e n Fassung der I n t e n s i -
vierung a l s besonderer Form der Mehrwertproduktion b e r e i t s 
s i c h t b a r wurde, z e i g t s i c h nun b e i der Betrachtung der h i -
s t o r i s c h e n Entwicklung des Gesamtprozesses d e u t l i c h e r : 
Intensitätssteigerung der A r b e i t wurde (auf der Ebene des 
unmittelbaren Produktionsprozesses) a l s e i n M i t t e l bestimmt, 
das - eine gewisse Stufe der Produktivitätsentwicklung vor-
ausgesetzt - den k a p i t a l i s t i s c h e n Akkumulationsprozeß stän-
d i g b e g l e i t e t und den Verwertungsgrad erhöht, ohne s e l b s t 
zum entscheidenden M i t t e l der Kapitalverwertung zu werden. 
Auch i n der h i s t o r i s c h e n E n t f a l t u n g und Bewegung des Kapi-
t a l s " a l s Ganzem" t r i t t s i e a l s wichtiges Moment auf, das 
der im k a p i t a l i s t i s c h e n Akkumulationsprozeß angelegten K r i -
sentendenz entgegenwirkt, den F a l l der P r o f i t r a t e l a t e n t 
h a l t e n kann und i n bestimmten Phasen der Entwicklung des 
g e s e l l s c h a f t l i c h e n Produktionsprozesses d i e Produktionswei-
se bestimmt, ohne d i e Notwendigkeit der Durchsetzung der 
" e i g e n t l i c h e n k a p i t a l i s t i s c h e n Produktionsweise" der S t e i -
gerung der Produktivität menschlicher A r b e i t a u f h a l t e n zu 
können, i n der sowohl d i e "progressive Tendenz" des K a p i t a l s 
a l s auch seine Schranken h e r v o r t r e t e n . 
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2. Zur Analyse der Notwendigkeit und der Möglichkeit öffent-
l i c h e r E i n g r i f f e (Skizze eines t h e o r e t i s c h e n Ansatzes) 
Bei der Weiterentwicklung der theoretischen Grundlagen zur 
Analyse der Notwendigkeit und Möglichkeit öffentlicher E i n -
g r i f f e wurde versucht, i n der Aufnahme von vorhandenen Er-
gebnissen und Fragestellungen über den b i s h e r i g e n Stand par-
t i e l l e r Theoriebildung hinauszugehen und i n der Entwicklung 
eines umfassenderen t h e o r e t i s c h e n Bezugsrahmens eine neue 
und f u n d i e r t e r e Grundlage für weitere konkrete empirische 
Analysen zu schaffen. 
Das Z i e l i s t demnach n i c h t d i e Formulierung a b s t r a k t e r Mo-
d e l l e , sondern d i e Bestimmung der the o r e t i s c h e n Ebenen und 
Beziehungen, d i e uns i n d i e Lage ver s e t z e n , konkrete e m p i r i -
sche Phänomene und Probleme zu erklären, d.h. s i e mit den 
g e s e l l s c h a f t l i c h e n Strukturbedingungen i n Beziehung zu set -
zen, s i e a l s v e r m i t t e l t e zu be g r e i f e n . 
Die i n unsere b i s h e r i g e n , e m p i r i s c h - h i s t o r i s c h ausgerichte-
ten A r b e i t e n eingegangenen g e s e l l s c h a f t s t h e o r e t i s c h e n Über-
legungen und Annahmen s o l l e n i n einen t h e o r e t i s c h e n Zusam-
menhang g e s t e l l t werden, der zunächst notwendig nur abstrakt 
r e k o n s t r u i e r t werden kann. Wenn d i e untersuchten konkreten 
empirischen Phänomene ( a l s "Erscheinungsformen") auf i h r e 
" w i r k l i c h e Bewegung" zurückgeführt werden s o l l e n , so muß i n 
d i e s e r Analyse notwendig (im Sinne r e a l e r A b s t r a k t i o n ) auch 
1) 
d i e D a r s t e l l u n g d i e s e r Beziehungen a b s t r a k t s e i n . 
In dem h i e r vorgelegten Thesenpapier wird - i n Form systema-
t i s c h e r Annahmen ~ eine S k i z z e eines t h e o r e t i s c h e n Ansatzes 
zur D i s k u s s i o n g e s t e l l t , i n der versucht w i r d , d i e Struktur 
der wesentlichen Bestimmungen des Staats durch den k a p i t a l i -
s t i s c h e n Verwertungsprozeß d a r z u s t e l l e n . 
1) A b s t r a h i e r t wird vom konkreten h i s t o r i s c h e n Prozeß, n i c h t 
jedoch - wie i n den meisten abstrakten s o z i o l o g i s c h e n 
Theorien - von der h i s t o r i s c h e n Form der G e s e l l s c h a f t . 
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Der t h e o r e t i s c h e Hintergrund, auf dem diese Skizze e r a r b e i -
t e t wurde, nimmt auf d i e gegenwärtige Diskus s i o n zur Formu-
l i e r u n g e i n e r m a t e r i a l i s t i s c h e n S t a a t s t h e o r i e Bezug. Während 
jedoch i n v i e l e n polit-ökonomisch o r i e n t i e r t e n A r b e i t e n zur 
Analyse des k a p i t a l i s t i s c h e n Staats der Zusammenhang zwischen 
Staat und k a p i t a l i s t i s c h e m Verwertungsprozeß nur sehr a l l g e -
mein b l e i b t und meist r e l a t i v u n v e r m i t t e l t auf den konkreten 
h i s t o r i s c h e n Prozeß bezogen w i r d , s o l l i n den folgenden The-
sen vor allem die Formulierung der Vermittlungsebenen, die 
Bestimmung der A n a l y s e s c h r i t t e auf verschiedenen Abstrak-
t i o n s s t u f e n , i n den M i t t e l p u n k t der th e o r e t i s c h e n Bemühungen 
g e s t e l l t werden. 
Im Gegensatz zu anderen Ansätzen, d i e s i c h auf den Nachweis 
der Notwendigkeit des Staats beschränken, wird h i e r ebenso 
1) 
d i e "Ableitung" der Möglichkeit s t a a t l i c h e r E i n g r i f f e theo-
r e t i s c h zu bestimmen versucht. Dies e r f o l g t durch eine Ana-
l y s e der "Staatsform", d i e neben d i e Analyse der "Inhalte 
der Staatstätigkeit" t r i t t . 
Unsere b i s h e r i g e n t h e o r e t i s c h e n Überlegungen und Analysen 
"öffentlicher E i n g r i f f e " führten zu dem Ergebnis, daß die 
h i s t o r i s c h e Entwicklung und gegenwärtige Form des g e s e l l -
s c h a f t l i c h e n Produktions- und Reproduktionsprozesses nur dann 
t h e o r e t i s c h erfaßt und erklärt werden kann, wenn s i e a l s we-
s e n t l i c h durch das P r i n z i p der Kapitalverwertung (Wert- und 
Mehrwertproduktion) bestimmt und s t r u k t u r i e r t b e g r i f f e n wird» 
Auch g e s e l l s c h a f t l i c h e Phänomene und Probleme 3 d i e i n keinem 
d i r e k t e n Zusammenhang mit dem unmittelbaren p r i v a t e n Produk-
tionsprozeß stehen, von diesem abgesondert und durch gegen-
sätzliche P r i n z i p i e n s t r u k t u r i e r t erscheinen, s i n d durch d i e 
Bedingungen der Kapitalverwertung bestimmt, hervorgebracht 
und h i e r a u f bezogen. 
1) Unter "Ableitung" wird h i e r n i c h t Deduktion verstanden, 
sondern "Konstruktion des Verweisungszusammenhangs", d.h. 
es s o l l e n die Bestimmungen des Staats i n Beziehung auf die 
we r t t h e o r e t i s c h gefaßte Kernstruktur der k a p i t a l i s t i s c h e n 
G e s e l l s c h a f t ausgewiesen werden. V g l . dazu u.a. J . R i t s e r t , 
Probleme polit-ökonomischer Theoriebildung, Frankfurt 1973. 
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Gegenwärtige g e s e l l s c h a f t l i c h e Strukturen und Probleme s i n d 
Ausdruck der h i s t o r i s c h e n Durchsetzung und E n t f a l t u n g der 
P r i n z i p i e n der Kapitalverwertung im g e s e l l s c h a f t l i c h e n Pro-
duktions- und Reproduktionsprozeß. 
Damit sind d i e wesentlichen Bestimmungsmomente gegenwärtiger 
g e s e l l s c h a f t l i c h e r Verhältnisse i n den Kategorien der Marx'-
sehen K a p i t a l a n a l y s e zu a n a l y s i e r e n . Es besteht das theore-
t i s c h e E r f o r d e r n i s , d i e i n den allgemeinen Bestimmungen der 
Marx'schen Analyse des Kapitalverwertungsprozesses e n t h a l t e -
nen Ansatzpunkte für eine Erklärung "öffentlicher E i n g r i f f e " 
herauszuarbeiten, zu e n t f a l t e n und fr u c h t b a r zu machen. 
In den folgenden Annahmen wird versucht, diese Ansatzpunkte 
anzugeben und d i e Richtung i h r e r E n t f a l t u n g aufzuzeigen. Es 
handelt s i c h h i e r um eine thesenhafte D a r s t e l l u n g , d i e d i e 
1) 
w i c h t i g s t e n Ergebnisse unserer A r b e i t e n zusammenfaßt. 
1) Die d i e s e r Zusammenfassung zugrundeliegende umfangreiche 
Auseinandersetzung mit den i n der L i t e r a t u r vorhandenen 
Ansätzen (die s i c h i n z a h l r e i c h e n vorliegenden M a t e r i a l -
t e i l e n niedergeschlagen hat) kann i n d i e s e r D a r s t e l l u n g 
n i c h t gesondert ausgewiesen werden; auch wird im fo l g e n -
den auf e x p l i z i t e L i t e r a t u r v e r w e i s e v e r z i c h t e t . E i n i g e 
Hinweise auf Vorarbeiten des ISF und auf wichtige Bezugs-
punkte i n der w i s s e n s c h a f t l i c h e n D i s k u s s i o n seien deswegen 
vorweg gegeben: 
Neben e i n z e l n e n , stärker empirisch o r i e n t i e r t e n Untersu-
chungen des I n s t i t u t s für s o z i a l w i s s e n s c h a f t l i c h e Forschung, 
i n denen auch t h e o r e t i s c h e Ansatzpunkte zum Problem "öf-
f e n t l i c h e r E i n g r i f f e " e n t w i c k e l t wurden ( v g l . L i t e r a t u r -
hinweise i n T e i l B), wurden vor allem i n der theoretischen 
Studie zur "Modernisierung der öffentlichen Verwaltung a l s 
Problem s t a a t l i c h e n Handelns" (Düll/Sauer) wi c h t i g e Vorar-
b e i t e n für die Analyse allgemeiner Bedingung s t a a t l i c h e n 
Handelns g e l e i s t e t . 
Aus der a k t u e l l e n s o z i a l w i s s e n s c h a f t l i c h e n Diskussion über 
Probleme e i n e r noch zu entwickelnden " S t a a t s t h e o r i e " wurden 
Veröffentlichungen wie in t e r n e Forschungsberichte von Ar-
beitsgruppen i n B e r l i n ( A l t v a t e r , Blunke, Läpple u.a.), i n 
Bremen (Huisken, Flatow, Wirth u.a.), i n Fr a n k f u r t ( H i r s c h , 
R e i c h e l t u.a.) und Starnberg (Habermas, Offe u.a.; Rödel, 
Vogt u.a.) herangezogen. 
Für d i e z a h l r e i c h e n älteren polit-ökonomischen Analysen 
seien exemplarisch nur d i e Ar b e i t e n von P. M a t t i c k (zu 
Problemen der "mixed economy") erwähnt. 
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a^ Allgemeine Bestimmungen 
(1) Der g e s e l l s c h a f t l i c h e Reproduktionsprozeß a l s k a p i t a l i s t i -
scher i s t i n seiner S t r u k t u r bestimmt durch den Widerspruch 
zwischen der S t o f f l i c h k e i t der Produktion (Gebrauchswert) und 
i h r e r g e s e l l s c h a f t l i c h e n Formbestimmtheit (Wert). Die vom 
P r i n z i p der abstrakten Wertgegenständlichkeit beherrschte 
Form der g e s e l l s c h a f t l i c h e n Produktion gerät i n Widerspruch 
zu ihrem I n h a l t , zu i h r e r s t o f f l i c h e n B a s i s , da diese nur 
M i t t e l und n i c h t Zweck der Produktion i s t . Die Nichtberück-
si c h t i g u n g der notwendigen Sicherung und H e r s t e l l u n g der Ge-
brauchswertseite, des konkret nützlichen Charakters der Pro-
duktionsbedingungen, i h r e Unterordnung unter den abstrakten 
Zweck der Wert- und Mehrwertproduktion s t e l l t s i c h d i e s e r a l s 
ständig neu zu überwindende Schranke dar. (Die b e g r i f f l i c h e 
Fassung dieses Widerspruchs hängt von der j e w e i l i g e n E n t f a l -
tung der Kategorien ab.) 
Die Entwicklung des g e s e l l s c h a f t l i c h e n Reproduktionsprozes-
ses auf k a p i t a l i s t i s c h e r Grundlage wird damit b e g r i f f l i c h 
faßbar a l s Prozeß der E n t f a l t u n g s e i n e r widersprüchlichen 
S t r u k t u r , a l s Bewegung und r e l a t i v e Lösung von Widersprüchen. 
Mit der E x i s t e n z von Widersprüchen werden immer auch die For-
men g e s e t z t , worin s i e s i c h v e r w i r k l i c h e n a l s auch "lösen" 
(Bewegungsform des Widerspruchs). Die j e w e i l i g e "Lösung" er-
f o l g t b e i Erhaltung der q u a l i t a t i v e n Grundlage, es werden 
q u a l i t a t i v neue Formen hervorgebracht, der s t r u k t u r e l l e I n-
h a l t des Widerspruchs b l e i b t jedoch e r h a l t e n . 
Der k a p i t a l i s t i s c h e Verwertungsprozeß stößt durch d i e Nic h t -
berücksichtigung se i n e r s t o f f l i c h e n Grundlagen zwar ständig 
auf neue Schranken, er p r o d u z i e r t jedoch auch g l e i c h z e i t i g 
d i e Möglichkeiten und M i t t e l i h r e r Überwindung. 
(2) In der Entwicklung des k a p i t a l i s t i s c h e n Reproduktionspro-
zesses e r f o l g t d i e E n t f a l t u n g und Lösung von Widersprüchen 
durch wertimmanente Formen, deren Aufrechterhaltung und Her-
ausbildung jedoch i h r e r s e i t s Formen e r f o r d e r t , d i e außerhalb 
der W e r t g e s e t z l i c h k e i t l i e g e n und unmittelbar auf s t o f f l i c h e 
Gesichtspunkte g e s e l l s c h a f t l i c h e r Produktion bezogen s i n d . 
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Der Widerspruch zwischen wertbestimmter Organisation des ge-
s e l l s c h a f t l i c h e n Reproduktionsprozesses und dessen s t o f f l i c h 
bestimmter Grundlage f i n d e t seine allgemeine Bewegungsform 
durch Trennung und Verselbständigung der gegensätzlichen, 
einander ausschließenden und w e c h s e l s e i t i g bedingenden Be-
stimmungen g e s e l l s c h a f t l i c h e r Reproduktion. Der g e s e l l s c h a f t -
l i c h e Reproduktionsprozeß nimmt zum einen d i e Form i s o l i e r t e r 
autonomer E i n h e i t e n des Gesamtprozesses an (Trennung von Pro-
d u k t i o n s m i t t e l und A r b e i t s k r a f t 3 Trennung von Produktion und 
Konsumtion 3 Sich-Setzen des K a p i t a l s a l s r e e l l e s K a p i t a l i n 
der Konkurrenz), deren Beziehung zueinander wertmäßig be-
stimmt i s t (Wertgesetz); zum anderen d i e Form der allgemeinen 
Zusammenfassung der I s o l i e r t e n Elemente i n der Form des 
Staats , i n der d i e Elemente des g e s e l l s c h a f t l i c h e n Reproduk-
tionsprozesses a l s T e i l e des Gesamtprozesses i n Erscheinung 
t r e t e n und deren Beziehung untereinander durch Bezug auf d i e -
sen p o l i t i s c h bestimmt w i r d . Der Widerspruch zwischen s t o f f -
l i c h e r und wertbestimmter S e i t e des g e s e l l s c h a f t l i c h e n Repro-
duktionsprozesses f i n d e t so seine Bewegungsform i n der Tren-
nung der wertbestimmten Gestaltung der Beziehungen der E l e -
mente ( I s o l i e r u n g , tauschmäßige Verbindung) und i n der p o l i -
t i s c h e n Zusammenfassung d i e s e r E i n h e i t e n i n der Sphäre des 
Staates und deren w e c h s e l s e i t i g e r Bedingtheit und Vermittlung 
Der Prozeß, der d i e Trennung der Elemente des g e s e l l s c h a f t l i -
chen Reproduktionsprozesses und deren wertmäßiger wie p o l i -
t i s c h e r Zusammenfassung h e r v o r b r i n g t , i h r e Voraussetzungen 
s c h a f f t und die beiden Seiten v e r m i t t e l t , kann a l s Z i r k u l a -
tionsprozeß bestimmt werden. Der Zirkulationsprozeß ( a l s Be-
wegungsform der E i n z e l k a p i t a l e wie Tauschform der Warenbesit-
zer) ermöglicht sowohl d i e wertbestimmten Beziehungen der 
autonomen g e s e l l s c h a f t l i c h e n E i n h e i t e n wie auch deren Zusam-
menfassung a l s "Staatsbürger"; damit i s t er g l e i c h z e i t i g d i e 
Form, i n der d i e beiden S e i t e n des g e s e l l s c h a f t l i c h e n Repro-
duktionsprozesses v e r m i t t e l t werden. (Allgemeine Fassung der 
"Verdoppelungsthese" bzw. "Besonderungsthese" des Staats; 
wird i n den folgenden Thesen und vor allem i n I I . ausgeführt. 
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(3) Der Staat a l s "Element" des k a p i t a l i s t i s c h e n Reproduktions-
prozesses und s e i n i n h a l t l i c h e r Bezug auf den Gesamtprozeß 
läßt s i c h aus dem Verhältnis von wertimmanenter und notwen-
d i g n i c h t wertimmanenter Lösung von Widersprüchen bestimmen. 
Der I n h a l t der Staatstätigkeit, seine allgemeine g e s e l l s c h a f t -
l i c h e Funktion, i s t ausgerichtet auf d i e Wiederherstellung 
des notwendigen Verhältnisses von s t o f f l i c h e r und wertmäßiger 
Seit e auf den verschiedenen Ebenen des g e s e l l s c h a f t l i c h e n 
Reproduktionsprozesses. Seine Tätigkeit u n t e r l i e g t i n seinen 
Zwecken und Bedingungen n i c h t unmittelbar den P r i n z i p i e n der 
Wertproduktion. 
Er bezieht s i c h z.B. auf die Reproduktionsbedingungen der 
A r b e i t s k r a f t , dort wo der Gebrauchswert der A r b e i t s k r a f t vom 
k a p i t a l i s t i s c h e n Produktionsprozeß zerstört oder entsprechen-
de Anforderungen des Arbeits p r o z e s s e s n i c h t m i t p r o d u z i e r t 
und e n t w i c k e l t werden ( s o z i a l e S i c h e r h e i t , B i l d u n g , Gesund-
heitswesen e t c . ) . Ebenso i s t der s t o f f l i c h e Charakter der 
m a t e r i e l l e n Produktionsbedingungen Gegenstand von Staatstä-
t i g k e i t , da durch dessen Nichtberücksichtigung (d.h. n i c h t 
vom K a p i t a l p r o d u z i e r t ) oder seine unzureichende Entwicklung 
das notwendige Verhältnis von S t o f f - und Wertseite des ge-
s e l l s c h a f t l i c h e n Produktionsprozesses gefährdet und somit 
d i e Mehrwerterzielung a l s Produktionszweck s e l b s t beeinträch-
t i g t wird ( I n f r a s t r u k t u r , Wissenschaft und Forschung e t c . ) . 
Die Gebrauchswertorientierung des Staats (er pro d u z i e r t k e i -
ne Waren) b l e i b t jedoch immer m i t t e l b a r auf den Wert bezogen, 
da er n i c h t auf den Gebrauchswert a l l e i n , sondern - im Sinne 
der r e l a t i v e n Lösung des Widerspruchs - auf das widersprüch-
l i c h e Verhältnis von Gebrauchswert und Wert ausger i c h t e t 
i s t , das den k a p i t a l i s t i s c h e n Staat überhaupt hervorbringt 
und i h n bestimmt. Diese Unterordnung des Gebrauchswerts 
unter den Wert kann jedoch n i c h t automatisch e r f o l g e n wie i n 
der Wertproduktion, denn es i s t j a gerade deren immanenter 
Widerspruch, d i e Vorherrschaft der abstrakten W e r t g e s e t z l i c h -
k e i t , d i e s i c h im Staat äußerlich d a r s t e l l e n muß, um eine 
Lösung zu er f a h r e n , d i e d i e Grundlage der Wertproduktion s i -
chert . 
Um entsprechend s e i n e r Gebrauchswertorientierung agieren zu 
können, benötigt der k a p i t a l i s t i s c h e Staat Werte bzw. Res-
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sourcen, die i n einer k a p i t a l i s t i s c h e n G e s e l l s c h a f t nur unter 
Wertgesichtspunkten h e r g e s t e l l t werden. Damit kehrt s i c h für 
diesen Zusammenhang das Verhältnis von Gebrauchswert a l s Me-
dium des Werts um i n das Verhältnis Wert a l s Medium des Ge-
brauchswerts . Diese notwendige " I n s t r u m e n t a l i s i e r u n g " des 
Werts v o l l z i e h t s i c h jedoch n i c h t widerspruchslos. Der Ent-
zug von Werten bedeutet Einschränkung der Mehrwertproduktion 
und Verlangsamung des k a p i t a l i s t i s c h e n Akkumulationsprozesses 
und stößt somit auf Widerstand. (Die Schranke, d i e damit für 
die Ausdehnung der Staatstätigkeit g e n e r e l l gegeben i s t , läßt 
s i c h w e r t t h e o r e t i s c h formulieren.) 
Damit wird d e u t l i c h , daß im Staat der Widerspruch, der ihn 
h e r v o r b r i n g t , n i c h t ausgelöscht i s t , sondern nur i n anderen 
Formen e r s c h e i n t , Der I n h a l t des St a a t s , die s t o f f l i c h e n Be-
dingungen der Wertproduktion, d i e von i h r s e l b s t n i c h t berück 
s i c h t i g t bzw. zerstört werden, ständig neu zu produzieren und 
zu e r h a l t e n , wird durch das Angewiesensein des Staats auf d i e 
Wertproduktion ständig gefährdet. Das z e i g t aber auch, daß 
die These vom Staat a l s der g e s e l l s c h a f t l i c h e n Instanz, durch 
d i e d i e Widersprüchlichkeit und K r i s e n h a f t i g k e i t des k a p i t a -
l i s t i s c h e n Systems aufgehoben oder zumindest s t i l l g e s e t z t 
werden, einer t h e o r e t i s c h e n Grundlage entbehrt: Die S t a b i l i -
s i e r u n g s f u n k t i o n des Staats hängt e i n e r s e i t s davon ab, ob es 
g e l i n g t , t r o t z s e i n e r Abhängigkeit von der Wertproduktion 
i h r e notwendigen s t o f f l i c h e n Bedingungen zu s i c h e r n , und zum 
anderen, ob d i e Verbesserung der Gebrauchswertseite zur S t e i -
gerung der Wertproduktion, d i e dazu notwendige Einschränkung 
der Wertproduktion auszugleichen, i n der Lage i s t . 
Keine noch so f o r t s c h r i t t l i c h e Ausprägung des k a p i t a l i s t i -
schen Staats kann diese immanenten Widersprüche aufheben, 
"sondern s i e nur i n ei n e r oder anderen Form repräsentieren 
... E i n Hebel mag besser den Widerstand der ruhenden Materie 
überwinden a l s der andere. Jeder beruht darauf, daß der Wi-
derstand b l e i b t . " 1 ) 
1) K. Marx, Grundrisse der K r i t i k der p o l i t i s c h e n Ökonomie, 
S. 42. 
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(H) Die Bestimmung des g e s e l l s c h a f t l i c h e n Reproduktionspro-
zesses durch d i e Wertproduktion., d i e d a r i n eingeschlossenen 
Widersprüche und d i e wertimmanenten Lösungsformen schaffen 
d i e Notwendigkeit und die Voraussetzung von n i c h t wertimma-
nenten Lösungsformen i n Form der Ko n s t i t u i e r u n g der p o l i t i -
schen Sphäre ( S t a a t ) . Mit der Produktion von Wert und Mehr-
wert wird g l e i c h z e i t i g d i e Trennung von Produktionsprozeß und 
Zirkulationsprozeß ( R e a l i s i e r u n g von Wert), d i e Trennung der 
Nutzung und der Reproduktion von A r b e i t s k r a f t und deren Ver-
m i t t l u n g i n Form tauschmäßiger Beziehungen gese t z t . 
Im Austauschprozeß erscheinen d i e unter Wertgesichtspunkten 
produzierten Gebrauchswerte a l s Waren, i n ihrem S i c h - G l e i c h -
setzen e r s c h e i n t der Wert a l s allgemeines Äquivalent, a l s 
Geld; im G l e i c h s e t z e n von Waren werden auch d i e Warenbesitzer 
g l e i c h g e s e t z t , t r e t e n s i c h a l s G l e i c h g e l t e n d e , z u g l e i c h 
Gleichgültige, gegenüber. In d i e s e r Bewegung des Austausches 
von Tauschwerten v o l l z i e h t s i c h d i e A b s t r a k t i o n von j e g l i c h e r 
Besonderheit, d.h. d i e Absehung von a l l e n konkreten, beson-
deren Eigenschaften, Bedürfnissen, Fähigkeiten e t c . ; d a r i n 
e r s c h e i n t die " s o z i a l e Qualität" der In d i v i d u e n , d i e Basis 
i h r e r "Staatsqualität". 
Voraussetzung für den Austauschprozeß i s t jedoch d i e Verschie-
denheit der Waren und damit d i e Besonderheit der Warenbesit-
zer a l s Eigentümer verschiedener Waren ( d a r i n k o n s t i t u i e r t 
s i c h s e i n besonderes I n t e r e s s e ) , d i e auch b e i der G l e i c h s e t -
zung im Tausch e r h a l t e n b l e i b t . 
Dieser Widerspruch zwischen der Besonderheit und Verschieden-
h e i t des Warenbesitzers und se i n e r abstrakten allgemeinen 
G l e i c h h e i t im Austauschprozeß ve r l a n g t eine Lösung i n Form 
der Absonderung des Allgemeinen, eine Verselbständigung der 
allgemeinen Interessen von den besonderen Interessen, d i e Besonderung einer p o l i t i s c h e n Sphäre. 
Die Besonderheit der Warenbesitzer i s t jedoch bestimmt durch 
die Bindung an eine besondere Ware, d i e n i c h t durch den Aus-
tauschprozeß , sondern durch i h r e S t e l l u n g im g e s e l l s c h a f t l i -
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chen Produktionsprozeß bestimmt i s t ; durch i h r e verschiedene 
gegensätzliche S t e l l u n g im Produktionsprozeß z e r f a l l e n die 
Warenbesitzer i n zwei Gruppen, A r b e i t s k r a f t b e s i t z e r und Pro-
d u k t i o n s m i t t e l b e s i t z e r . Die p o l i t i s c h e Sphäre a l s Ergebnis 
und Lösung des Widerspruchs von besonderen und allgemeinen 
Interessen erhält i n der k a p i t a l i s t i s c h e n G e s e l l s c h a f t durch 
d i e Bindung der Warenbesitzer an bestimmte Waren (die aus 
i h r e r gegensätzlichen S t e l l u n g im Produktionsprozeß, a l s 
A r b e i t s k r a f t b e s i t z e r und P r o d u k t i o n s m i t t e l b e s i t z e r ) eine be-
sondere Qualität der Absonderung durch Verselbständigung 
i n der Form des k a p i t a l i s t i s c h e n Staats: Die p o l i t i s c h e Sphä-
re e r s c h e i n t somit a l s eigenständige abgehobene Sphäre des 
g e s e l l s c h a f t l i c h e n Produktionsprozesses, deren Vermittlung 
über den p o l i t i s c h e n Prozeß, a l s Transformation von wertbe-
stimmten Interessen der Warenbesitzer i n s t o f f l i c h bestimmte 
allgemeine I n t e r e s s e n , b e i g l e i c h z e i t i g e r Gebundenheit an 
die wertbestimmten Tauschprozesse. (Damit i s t d i e Grundlage 
für eine allgemeine C h a r a k t e r i s i e r u n g des k a p i t a l i s t i s c h e n 
Staats a l s demokratischer Staat und Klassenstaat gegeben.) 
b) Vermittlungsebenen der Analyse 
(5) Die b i s h e r i g e n allgemeinen Annahmen bezogen s i c h auf die 
innere l o g i s c h e S t r u k t u r des k a p i t a l i s t i s c h e n Reproduktions-
prozesses. Um zu e i n e r näheren Bestimmung der konkreten For-
men und I n h a l t e öffentlicher E i n g r i f f e zu gelangen, müssen 
diese allgemeinen Annahmen weiter e n t f a l t e t werden. Damit muß 
zunächst von der D a r s t e l l u n g des allgemeinen Reproduktions-
prozesses zur Analyse des Konstitutionszusammenhangs der e i n -
zelnen Elemente übergegangen werden. Dieser S c h r i t t der Ana-
l y s e l i e f e r t noch n i c h t d i e unmittelbare Grundlage für eine 
Untersuchung der konkreten h i s t o r i s c h e n Erscheinungsformen, 
i s t hierfür jedoch eine Voraussetzung. Die k a t e g o r i a l e Ebene, 
d i e damit i n s Zentrum rückt, i s t i n der Logik des Marx'sehen 
Systems d i e Ebene der Konkurrenz. 
" B e g r i f f l i c h i s t d i e Konkurrenz n i c h t s a l s die innere Natur 
des K a p i t a l s , seine wesentliche Bestimmung erscheinend und 
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r e a l i s i e r t a l s Wechselwirkung der v i e l e n K a p i t a l i e n a u f e i n -
1) 
ander. Die innere Tendenz a l s äußerliche Notwendigkeit. 5' 
In der Konkurrenz a l s "die Beziehung des K a p i t a l s auf s i c h 
s e l b s t a l s e i n anderes Kapital,, d.h. das r e e l l e Verhalten 
des K a p i t a l s a l s K a p i t a l " wird d i e widersprüchliche E i n h e i t 
des g e s e l l s c h a f t l i c h e n Produktionsprozesses - die Tendenz 
des Kapitals,über a l l e Grenzen hinauszutreiben, und seine Be-
schränkung durch d i e von der Wertproduktion s e l b s t gesetzten 
Grenzen - i n innere und äußere Bedingungen aufgelöst. Die 
Beschränkung a l s immanente Notwendigkeit der k a p i t a l i s t i s c h e n 
Produktion wird a l s äußere Bedingung g e s e t z t , um von innen 
dagegen anzukämpfen. Die allgemeine Tendenz, über jede Be-
schränkung hi n a u s z u t r e i b e n , wird i n t e r n v e r w i r k l i c h t . In der 
Konkurrenz t r e t e n die Elemente des g e s e l l s c h a f t l i c h e n Repro-
duktionsprozesses - A r b e i t s k r a f t , P r o d u k t i o n s m i t t e l , Produk-
t i o n , Reproduktion - a l s getrennte auf, deren w e c h s e l s e i t i g e 
und gegensätzliche Beziehung s i c h über den Austauschprozeß 
(He r s t e l l u n g von Trennung, E i n h e i t und Gegensatz) vermittelt," 
i h r e Beziehung untereinander i s t d i e von Konkurrenten. 
Der Austauschprozeß bzw. d i e Sphäre der Z i r k u l a t i o n i s t so-
mit e i n Moment der Konkurrenz; i n i h r e r s c h e i n t "die f e r t i g e 
G e s t a l t der ökonomischen Verhältnisse, wie s i e s i c h auf der 
Oberfläche z e i g t , i n i h r e r r e a l e n E x i s t e n z und daher auch 
i n den V o r s t e l l u n g e n , worin d i e Träger und Agenten dieses 
Verhältnisses s i c h über d i e s e l b e n k l a r zu werden versuchen, 
s i e s i n d verschieden von und i n der Tat v e r k e h r t , gegensätz-
l i c h zu i h r e r inneren, wesentlichen, aber verhüllten Kerngestalt i n dem i h r entsprechenden B e g r i f f . " 
Die Konkurrenz i s t a l s o n i c h t nur d i e Form, i n der s i c h das 
K a p i t a l i n der Bewegung der E i n z e l k a p i t a l e v e r w i r k l i c h t , 
sondern auch d i e Ebene, i n der die Individuen a l s Warenbe-
s i t z e r s i c h a l s Tauschende und a l s Konkurrenten gegenüber-
1) Grundrisse, a.a.O., S. 317. 
2) K. Marx, Das K a p i t a l , Bd. 3, S. 219, 
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t r e t e n . Sie t r e t e n s i c h doch n i c h t nur a l s Tauschende ( a l s 
Verkäufer bzw. Käufer) gegenüber, sondern stehen auch i n 
ei n e r Beziehung Käufer und Verkäufer untereinander, diese 
Beziehung i s t d i e Konkurrenz. 
Diese beiden Momente der Konkurrenz werden i n folgenden The-
sen im einzelnen behandelt, um i n ihrem Zusammenhang die Be-
dingungen der Möglichkeit und Notwendigkeit des Staats und 
damit öffentlicher E i n g r i f f e a n a l y s i e r e n zu können. 
(6) Die Bestimmung der Individuen a l s Warenbesitzer i n der 
Zirkulationssphäre, a l s B e s i t z e r verschiedener Waren a l s Tau-
schende , a l s B e s i t z e r g l e i c h e r Waren a l s Konkurrenten, i s t 
durch i h r e S t e l l u n g im Produktionsprozeß begründet. Der Pro-
duktionsprozeß i s t der Produktionsprozeß des K a p i t a l s , a l s 
r e e l l e s K a p i t a l demnach die Bewegung der E i n z e l k a p i t a l e i n 
der Konkurrenz. "Nicht d i e Individuen sind f r e i g e s e t z t i n 
der f r e i e n Konkurrenz; sondern das K a p i t a l i s t f r e i g e s e t z t . 
Solange d i e auf dem K a p i t a l ruhende Produktion d i e notwendi-
ge, daher d i e angemessenste Form für d i e Entwicklung der ge-
s e l l s c h a f t l i c h e n P r o d u k t i v k r a f t , e r s c h e i n t die Bewegung der 
Individuen innerhalb der r e i n e n Bedingungen des K a p i t a l s a l s 
1) 
i h r e F r e i h e i t . " Somit wird g l e i c h z e i t i g gesagt, daß d i e 
Konkurrenz der In d i v i d u e n , z.B. der konkurrierenden A r b e i t s -
k r a f t b e s i t z e r , nur eine "Form der Konkurrenz der K a p i t a l i e n " 
i s t . 
Das einzelne e x i s t i e r e n d e K a p i t a l muß von den s i c h i n objek-
t i v e n Grenzen manifestierenden immanenten Widersprüchen des 
K a p i t a l s a b s t r a h i e r e n können. So behandelt z.B. der einzelne 
K a p i t a l i s t d i e A r b e i t e r der anderen K a p i t a l i e n n i c h t a l s Ar-
b e i t e r , n e g i e r t deren beschränkte Konsumtionsfähigkeit, die 
s i c h aus i h r e r allgemeinen Beziehung a l s Lohnarbeit zum Ka-
p i t a l e r g i b t und wird dadurch befähigt, a l s besonderes, s i c h 
ausgrenzendes K a p i t a l d i e durch das K a p i t a l allgemein beding-
te Einengung der Tauschsphäre zu überwinden und seine Anfor-
1) Grundrisse, a.a.O., S. 543. 
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derungen an die Konsumtionsfähigkeit der G e s e l l s c h a f t über 
die j e vorhandene auszudehnen. In d i e s e r w e c h s e l s e i t i g e n In-
d i f f e r e n z der E i n z e l k a p i t a l e gegenüber Verwertungschancen 
und damit der Entwertung anderer K a p i t a l e bzw. des Gesamt-
k a p i t a l s , der I n d i f f e r e n z gegenüber Verwertungsgegenständen, 
und i n der Mißachtung der w e c h s e l s e i t i g e n Akkumulationsbe-
dürfnisse, we c h s e l s e i t i g e n Reproduktionsbeziehungen, kommt 
die Gleichgültigkeit des K a p i t a l s (im allgemeinen) gegenüber 
seinen g e s e l l s c h a f t l i c h e n Voraussetzungen a l s von ihm produ-
z i e r t e n Wirkungen zum Ausdruck. Diese auch a l s Negativbezie-
hung eines einzelnen K a p i t a l s zu fassende Autonomie a l s des-
sen Selbstbestimmung gegenüber Konkurrenten, Konsumenten, 
Arbeitskräften e t c . , muß jedoch auch a l s notwendige Bedin-
gung gesehen werden, das Konsumtionspotential und Arbeitskräftepotential für d i e G e s e l l s c h a f t innerhalb k a p i t a l i s t i -
1) 
scher Bedingungen zu s t e i g e r n . Die Voraussetzung der Mög-
l i c h k e i t und Notwendigkeit d i e s e r Negativbeziehung des auto-
nomen E i n z e l k a p i t a l s i s t über d i e Prozesse der Wertzerlegung 
und der Veräußerlichung und Verselbständigung von Wertele-
menten und Wertformen b e i der Durchsetzung des Wertgesetzes 
i n der konkreten A k t i o n der E i n z e l k a p i t a l e zu bestimmen. 
Va r i a b l e s und konstantes K a p i t a l werden im e i n z e l k a p i t a l i -
s t i s c h e n Verwertungsprozeß zu k a l k u l i e r b a r e n Kostenformen, 
i n Kapitalvorschuß und Auslagen für A r b e i t ( A r b e i t s l o h n ) i s t 
der Unterschied zwischen dem, was konstant b l e i b t , und dem, 
was Wert b i l d e t , ausgelöscht; Mehrwert wird zum P r o f i t und 
dabei n i c h t auf das v a r i a b l e , sondern auf das gesamte einge-
s e t z t e K a p i t a l bezogen, "worin s e i n Ursprung und das Geheimnis seines Daseins v e r s c h l e i e r t und ausgelöscht i s t . " 
Die Marx'sehe Annahme zum k r i s e n h a f t e n V e r l a u f und l e t z t l i c h 
der Selbstaufhebung der k a p i t a l i s t i s c h e n Produktion beruht 
auf der These von der zunehmenden D i f f e r e n z zwischen den ge-
s e l l s c h a f t l i c h e n S t r u k t u r e n , den g e s e l l s c h a f t l i c h bestimmten, 
1) Dieser Zusammenhang wird ausführlicher im SFB-Teilprojekt 
C 1 ( A r b e i t s b e r i c h t 1974) behandelt. 
2) K a p i t a l , B d . 3 , a . a . O . , S . 5 8 . 
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a l s gegeben vorausgesetzten, d i e V e r t e i l u n g von A r b e i t und 
Mehrwert regulierenden Werten und den Prozessen der i n d i v i -
d u e l l e n Wertschöpfung, d i e ständig über die vorausgesetzte 
Stru k t u r hinauszutreiben tendieren und damit diese s e l b s t dy-
namisieren. (Im Marx'sehen Gesetz vom " t e n d e n z i e l l e n F a l l der 
P r o f i t r a t e " i s t d i e s e r Zusammenhang exemplarisch d a r g e s t e l l t . ) 
In diesem Prozeß der asymmetrischen Entwicklung von inneren 
und äußeren Verwertungsbedingungen oder der wachsenden Ver-
selbständigung und Entwicklung der Wertformen werden d ie 
" S e l b s t s t a b i l i s a t o r e n " gefährdet, d i e über den Wertzusammen-
hang d ie g e s e l l s c h a f t l i c h notwendigen Bedingungen des Gesamt-
prozesses mit den inneren Bedingungen des Verwertungsprozes-
ses der E i n z e l k a p i t a l e i n Beziehung setzen und r e g u l i e r e n . 
A l s allgemeine h i s t o r i s c h e Tendenz wird damit d ie abnehmende 
Möglichkeit ei n e r s i c h über autonome E i n z e l k a p i t a l e k o n s t i -
tuierenden Kapitalverwertung behauptet. 
Damit d ie äußeren Schranken der e i n z e l k a p i t a l i s t i s c h e n Ver-
wertung s i c h i n der Bewegung der autonomen Elemente des Zu-
sammenhangs k o n s t i t u i e r e n können, werden Formen notwendig, 
i n denen diese Elemente allgemeinen g e s e l l s c h a f t l i c h e n Cha-
r a k t e r annehmen und a l s äußere g e s e l l s c h a f t l i c h e Schranken 
i n abgesonderter Form i n Erscheinung t r e t e n können. 
Im folgenden i s t der Prozeß d a r z u s t e l l e n , i n dem - auf der 
Basis des Wertzusammenhangs - d i e schrankenlose Verwertung 
der E i n z e l k a p i t a l e s e l b s t die Bewegungsformen p r o d u z i e r t , i n 
denen s i c h d i e äußeren Schranken a l s dem gesamten Wertzusam-
menhang äußerliche e n t f a l t e n . Die D a r s t e l l u n g des Zusammen-
hangs von e i n z e l k a p i t a l i s t i s c h e r Verwertung und Gesamtprozeß 
bzw. der Konkurrenz a l s Exekutor des Wertgesetzes und den 
d a r i n eingeschlossenen Prozessen der Veräußerlichung und Ver-
selbständigung der Wertformen hat dafür b e r e i t s d i e Basis 
der Erklärung g e l i e f e r t . Davon ausgehend muß j e t z t d i e Kon-
kurrenz a l s Sphäre der Bewegung der Indi v i d u e n , a l s Oberflä-
che des k a p i t a l i s t i s c h e n Produktionsprozesses betrachtet wer-
den, i n der d i e Reproduktion des K a p i t a l s bzw. der einzelnen 
autonomen K a p i t a l e i n den Reproduktionsbedingungen und Pro-
blemen der Individuen e r s c h e i n t . 
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(7) In der Konkretion der allgemeinen P r i n z i p i e n der K a p i t a l -
verwertung durch die vom Wertgesetz r e g u l i e r t e Bewegung der 
autonomen E i n z e l k a p i t a l e i n der Konkurrenz wird i n den s i c h 
dabei vollziehenden Prozessen der Wertzerlegung, der I s o l i e -
rung der Wertelemente und der Verselbständigung und Veräußer--
li c h u n g der Wertformen d i e Basis für den r e a l e n Schein der 
G l e i c h h e i t der Warenbesitzer (Privateigentümer) i n der Z i r -
k u l a t i o n geschaffen. In diesen Prozessen wird die Verschie-
denheit der Eigentumsarten ( K a p i t a l und A r b e i t s k r a f t ) ausge-
löscht und der r e a l e Schein u n t e r s c h i e d l o s e r Qualität von 
Eigentum, der G l e i c h h e i t der Privateigentümer, p r o d u z i e r t . 
In der Verwandlung des Werts der Ware A r b e i t s k r a f t i n den 
P r e i s der A r b e i t , den Lohn, des Mehrwerts i n P r o f i t und ihrem 
Erscheinen i n der Konkurrenz an der Oberfläche der bürgerli-
chen G e s e l l s c h a f t wird i h r Bezug auf d i e gemeinsame Quelle 
von Wert und Mehrwert, d i e menschliche A r b e i t , ausgelöscht. 
Die Revenuequellen A r b e i t und K a p i t a l erscheinen zwar a l s 
s t o f f l i c h verschiedene Produktionsbedingungen, i h r e unter-
s c h i e d l i c h e ökonomische Qualität e r s c h e i n t jedoch ausgelöscht. 
Die Privateigentümer betrachten i h r Eigentum a l s d i e w i r k l i -
che Quelle i h r e s Einkommens, der Bezug zu ihrem Eigentum be-
stimmt s i e e r s t a l s f r e i e Subjekte. 
Bei der A r t i k u l a t i o n von Int e r e s s e n , d i e s i c h auf d i e E r h a l -
tung, Sicherung und Nutzung i h r e s Privateigentums beziehen, 
i s t für d i e j e w e i l i g e n Individuen der Zusammenhang mit der 
ökonomischen Form der Produktion und der R o l l e , d i e i h r Eigen-
tum dabei s p i e l t , n i c h t bewußt, s i e erkennen n i c h t , daß s i e 
mit der Sicherung i h r e s Eigentums o b j e k t i v d i e Bedingungen 
k a p i t a l i s t i s c h e r Produktionsweise a u f r e c h t e r h a l t e n . 
In dem j e w e i l s g l e i c h a r t i g e n und g l e i c h r a n g i g e n Verhältnis 
zur Revenuequelle, Revenue und dem j e w e i l i g e n Eigentümer der 
Revenuequelle, im Selbstverständnis der Individuen a l s P r i -
vateigentümer überhaupt, l i e g t d i e Möglichkeit der A r t i k u -
l a t i o n allgemeiner Interessen und damit auch d i e Möglichkeit 
i h r e r allgemeinen Zusammenfassung, d ie Basis für die K o n s t i -
t u t i o n e i n e r Sphäre, i n der s i c h der Staat e n t f a l t e n kann. 
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Der immanente Widerspruch im Kapitalverwertungsprozeß er-
schein t i n der Sphäre der Z i r k u l a t i o n a l s i n d i v i d u e l l e s Pro-
blem der Gefährdung der Reproduktion der Warenbesitzer über 
den Tauschzusammenhang. Die Gleichgültigkeit des K a p i t a l s 
gegenüber seinen s t o f f l i c h e n Voraussetzungen v e r w i r k l i c h t 
s i c h i n der schrankenlosen Verwertung der E i n z e l k a p i t a l e , 
i n der Negation des Gebrauchswerts der Waren, die a l s Reve-
nuequelle (Eigentum) Voraussetzung für d i e Reproduktion der 
Warenbesitzer a l s Privateigentümer s i n d . Da d i e Negation der 
s t o f f l i c h e n Voraussetzung a l s Gefährdung des Eigentums auto-
nomer Warenbesitzer e r s c h e i n t , kann s i e für diese nur a l s 
i n d i v i d u e l l e s Reproduktionsproblem, a l s Problem der i n d i v i -
d u e l l e n Tauschmöglichkeiten, a l s subj e k t i v e s Versagen im 
Tausch i n Erscheinung t r e t e n . Darin l i e g e n d i e i n h a l t l i c h e n 
Bezugspunkte für d i e A r t i k u l a t i o n i n d i v i d u e l l e r Interessen. 
Die Ursachen der Gefährdung des Eigentums können n i c h t er-
kannt werden, s i e werden nur i n Form der anderen Warenbesit-
zer und deren l e g i t i m e r ( w e i l für den Tausch k o n s t i t u t i v e r ) 
Interessen an optimaler Erhaltung und Nutzung i h r e s Eigentums 
wahrgenommen. 
So e r s c h e i n t z.B. für den A r b e i t e r a l s Warenbesitzer der Ge-
brauch s e i n e r A r b e i t s k r a f t durch den K a p i t a l i s t e n ebenso 
Privatsache wie für den A r b e i t e r der Gebrauch seines Tausch-
äquivalents . 
Die Forderungen des A r b e i t e r s a l s Warenbesitzer können s i c h 
deswegen n i c h t auf die Gestaltung des Produktionsprozesses 
r i c h t e n , sondern nur auf die Bedingungen des Verkaufs seiner 
Ware sowie deren Erhaltung und d i e Möglichkeit deren k o n t i -
n u i e r l i c h e r Nutzung. (Die Forderung nach gerechtem Lohn, 
nach Gleichberechtigung von K a p i t a l und A r b e i t i n der M i t -
bestimmung e t c . u n t e r l i e g t diesen notwendig f a l s c h e n - den 
ob j e k t i v e n Zusammenhang n i c h t erkennenden - Vorstellungen. 
Forderungen, d i e s i c h auf die Veränderung von A r b e i t s b e d i n -
gungen, d.h. auf den Produktionsprozeß s e l b s t , beziehen, kön-
nen diese wiederum nur a l s äußere Bedingungen für d i e E r h a l -
tung der Ware A r b e i t s k r a f t betrachten.) 
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Die Möglichkeit, Interessen an Sicherung und Erhaltung der 
Ware A r b e i t s k r a f t n i c h t nur i n d i v i d u e l l zu a r t i k u l i e r e n , 
sondern a l s o r g a n i s i e r t e , gemeinsame Interessen formulieren 
zu können, l i e g t zunächst i n den gemeinsamen Bedingungen der 
Gruppe der A r b e i t s k r a f t b e s i t z e r a l s B e s i t z e r derselben be-
sonderen Ware, den g l e i c h e n Gefährdungen i h r e r Reproduktion 
und den ob j e k t i v e n Möglichkeiten einer gemeinsamen Int e r e s -
s e n s a r t i k u l a t i o n und -Organisierung durch i h r e Zusammenfas-
sung im v e r g e s e l l s c h a f t e t e n Arbeitsprozeß. Die gemeinsame 
I n t e r e s s e n s a r t i k u l a t i o n , a l s S o l i d a r i s i e r u n g und damit a l s 
Außerkraftsetzen der Konkurrenz untereinander, s c h a f f t eine 
Lösungsform, i n der d i e Se l b s t b l o c k i e r u n g der w e r t g e s e t z l i -
chen Lösungsform des Widerspruchs von s t o f f l i c h e r und wert-
mäßiger Sei t e des g e s e l l s c h a f t l i c h e n Reproduktionsprozesses 
i n Form autonomer tauschender Warenbesitzer i n der Konkur-
renz eine dem Wertzusammenhang äußerliche g e s e l l s c h a f t l i c h e 
Bewegungsform findet« 
Da der einzelne b e i der A r t i k u l i e r u n g gemeinsamer Interessen 
a l s i n d i v i d u e l l e r Privateigentümer bestehen b l e i b t , gerät 
d i e Notwendigkeit der A r t i k u l a t i o n gemeinsamer Interessen i n 
Widerspruch zu seinen p r i v a t e n Interessen. Dieser Widerspruch 
f i n d e t seine Bewegungsform i n der Absonderung d i e s e r gemein-
samen Interessen, i h r e r Organisation i n Interessenverbänden, 
a l s abgehobene äußerliche Form, i n die der einzelne nur so-
weit eingeht, a l s s i c h seine i n d i v i d u e l l e n Interessen a l s 
Warenbesitzer a l s gemeinsame Interessen ausweisen. 
Die gemeinsame I n t e r e s s e n s a r t i k u l a t i o n i n Interessensverbän-
den auf der Basis g l e i c h e r Reproduktionsprobleme einer Grup-
pe von Warenbesitzern löst zwar den Widerspruch zwischen der 
Notwendigkeit, dem K a p i t a l eine äußere Schranke zu setzen, 
und der Unmöglichkeit, dieses a l s e i n z e l n e r i n Konkurrenz 
zu anderen zu v o l l z i e h e n , b l e i b t aber a l s äußerer Zwang 
unmittelbar an die tauschmäßige Beziehung zwischen K a p i t a l 
und A r b e i t gebunden. 
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(8) Die Möglichkeit der A r t i k u l a t i o n gemeinsamer Interessen, 
losgelöst von der Verschiedenheit der besonderen Waren (also 
n i c h t a l s Gruppeninteressen einer Gruppe von Eigentümern einer 
besonderen Ware) s l i e g t i n der Exi s t e n z der autonomen I n d i -
viduen a l s Warenbesitzer i n der Z i r k u l a t i o n , wo s i e n i c h t nur 
durch i h r besonderes Eigentum bestimmte Interessen wahrnehmen, 
sondern i n i h r e r E x i s t e n z a l s Warenbesitzer ( a l s P r i v a t e i g e n -
tümer überhaupt) auch a b s t r a k t g l e i c h e Interessen haben, d i e 
s i c h an der generellen Möglichkeit, über den Austauschprozeß 
i h r e Reproduktion zu s i c h e r n , o r i e n t i e r e n . Dadurch i s t d i e 
Möglichkeit gegeben, i n d i v i d u e l l e Reproduktionsprobleme, d i e 
die E x i s t e n z a l s Warenbesitzer gefährden, und darauf bezogene 
i n d i v i d u e l l e Interessen auf d i e Interessen a l l e r Warenbesit-
zer zu beziehen und damit a l s g e s e l l s c h a f t l i c h e s Problem aus-
zuweisen . 
Um d i e Interessen des B e s i t z e r s einer besonderen Ware zu einem 
allgemeinen Interesse werden zu l a s s e n , muß von der Besonder-
h e i t des einzelnen Privateigentümers a b s t r a h i e r t werden und 
der allgemeine g e s e l l s c h a f t l i c h e Charakter des Warenbesitzers 
und seine tauschmäßig v e r m i t t e l t e Reproduktion herausgebildet 
werden. I n d i v i d u e l l e Reproduktionsprobleme, d i e aus der be-
sonderen ökonomischen Funktion des j e w e i l i g e n Eigentums r e -
s u l t i e r e n , werden a l s g e s e l l s c h a f t l i c h e Probleme nur soweit 
s i c h t b a r und f o r m u l i e r t , soweit s i e a l s Verletzungen a l l g e -
meiner Tauschvoraussetzungen erscheinen. I n d i v i d u e l l e Repro-
duktionsprobleme t r e t e n a l s g e s e l l s c h a f t l i c h e nur a l s "Abwei-
chungen" von g e n e r e l l für den Tauschprozeß vorausgesetzten 
Bedingungen i n Erscheinung, Verursachungsmomente werden nur 
unter diesem Gesichtspunkt s i c h t b a r . 
Die A b s t r a k t i o n i n d i v i d u e l l e r Reproduktionsprobleme zum ge-
s e l l s c h a f t l i c h e n Problem a l l e r Warenbesitzer und damit d i e 
Verallgemeinerung i n d i v i d u e l l e r zu allgemeinen Interessen ver-
langt eine Form der I n t e r e s s e n s a r t i k u l a t i o n , d i e n i c h t an die 
besonderen Bestimmungen des Reproduktionsproblems, bedingt 
durch d i e S t e l l u n g des Privateigentümers im Produktionsprozeß, 
gebunden i s t , sondern s i c h auf d i e abstrakten, g l e i c h e n Momen-
te des Warenbesitzers beziehen. Da die Qualität des "allgemei-
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nen Warenbesitzers ! ! für d i e Individuen nur v e r m i t t e l t über 
i h r e besondere Ware i n Erscheinung t r i t t , erweist s i c h d i e 
Bindung der Warenbesitzer an bestimmte Waren a l s Schranke 
der A r t i k u l a t i o n allgemeiner Interessen der Warenbesitzer. 
Dieser Widerspruch zwischen den besonderen Interessen des Wa-
r e n b e s i t z e r s und seinen g e n e r e l l e n Interessen a l s Warenbesit-
zer f i n d e t seine Lösungsform, indem d ie A r t i k u l a t i o n a l l g e -
meiner Interessen, d i e Formulierung g e s e l l s c h a f t l i c h e r Pro-
bleme, eine Form außerhalb des unmittelbaren Tausch- und Re-
produktionszusammenhangs der Individuen annimmt. 
In d i e s e r Form e r s c h e i n t d i e p o l i t i s c h e Sphäre i n der k a p i t a -
l i s t i s c h e n G e s e l l s c h a f t a l s St a a t , indem d i e allgemeinen 
Interessen den p r i v a t e n Interessen gegenübergestellt werden. 
Die o b j e k t i v e Widersprüchlichkeit des g e s e l l s c h a f t l i c h e n Re-
produktionsprozesses a l s Gefährdung der notwendigen s t o f f l i -
chen Voraussetzungen der Kapitalverwertung e r s c h e i n t somit 
a l s Gefährdung allgemeiner Tauschvoraussetzungen der I n d i v i -
duen a l s Warenbesitzer. A l s Warenbesitzer erscheinen d i e In-
div i d u e n auf der Oberfläche der k a p i t a l i s t i s c h e n G e s e l l s c h a f t 
n i c h t a l s durch den ökonomischen Prozeß p r o d u z i e r t , sondern 
diesem vorausgesetzt. Die E x i s t e n z a l s Warenbesitzer erscheint 
deswegen n i c h t a l s ökonomische Formbestimmtheit, sondern a l s 
Moment der g e s e l l s c h a f t l i c h e n und menschlichen E x i s t e n z 
s c h l e c h t h i n . ( B e g r i f f des bürgerlichen Individuums; d i e demo-
Kratischen F r e i h e i t s - und G l e i c h h e i t s r e c h t e des Staatsbürgers 
a l s Ausgangspunkt und Z i e l p o l i t i s c h e n Handelns.) 
Gefährdungen i n d i v i d u e l l e r E x i s t e n z a l s Warenbesitzer e r s c h e i -
nen a l s g e s e l l s c h a f t l i c h e Probleme, losgelöst vom Verursa-
chungszusammenhang, dem g e s e l l s c h a f t l i c h e n Tausch- und Repro-
duktionsprozeß und seinem bestimmenden P r i n z i p der K a p i t a l -
verwertung. Verborgen b l e i b t auch d i e Durchsetzung der objek-
t i v e n Widersprüche i n der Gefährdung i n d i v i d u e l l e r Reproduk-
t i o n durch den schrankenlosen Verwertungsdrang der E i n z e l k a -
p i t a l e und deren Bewegung i n der Konkurrenz. Die He r s t e l l u n g 
der Tauschfähigkeit e r s c h e i n t a l s Moment und Voraussetzung 
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menschlicher Selbstbestimmung, d o r t , wo s i e i n d i v i d u e l l ge-
fährdet i s t , a l s p o l i t i s c h e r Akt der Sicherung der Grund-
voraussetzungen des g e s e l l s c h a f t l i c h e n Zusammenhangs. 
Die M o b i l i s i e r u n g der hierfür notwendigen Ressourcen b l e i b t 
ebenso dem ökonomischen Prozeß äußerlich, bezieht s i c h nur 
auf dessen R e s u l t a t e , auf d i e Revenuen der Individuen a l s 
Warenbesitzer. Durch d i e p o l i t i s c h e Bestimmung des Staats, 
g e n e r e l l e Tauschvoraussetzungen zu schaffen und wiederherzu-
s t e l l e n , wird auch die Grenze s e i n e r E i n g r i f f e i n die Resul-
t a t e des Produktionsprozesses über d i e Interessen a l ^ e r Waren-
b e s i t z e r p o l i t i s c h bestimmt: Er darf diese nur soweit abschöp^ 
f e n , a l s hierdurch n i c h t s e l b s t d i e ge n e r e l l e n Voraussetzun-
1) 
gen der Tauschfähigkeit der Warenbesitzer gefährdet werden. 
Mit der A r t i k u l a t i o n allgemeiner Interessen und der Formulie-
rung g e s e l l s c h a f t l i c h e r Problerne a l s deren I n h a l t e s i n d d i e 
allgemeinen Bezugspunkte s t a a t l i c h e n Handelns und damit der 
"öffentlichen E i n g r i f f e " a b s t r a k t bestimmt. Mit der Kategorie 
des g e s e l l s c h a f t l i c h e n Problems werden n i c h t nur d i e s p e z i f i -
schen p o l i t i s c h e n Formbestimmungen angegeben, i n denen objek-
t i v e Widersprüche des g e s e l l s c h a f t l i c h e n Reproduktionsprozes-
ses i n der p o l i t i s c h e n Sphäre und damit a l s Gegenstand s t a a t -
l i c h e r Aktivität erscheinen, sondern es wird dabei ebenso 
auf d i e Vermittlungsprozesse verwiesen, i n denen d i e wertge-
s e t z l i c h e n Lösungsformen a l s äußere Schranken der p r i n z i p i e l -
l e n Negation der s t o f f l i c h e n S e i t e des g e s e l l s c h a f t l i c h e n Re-
produktionsprozesses i h r e adäquate allgemeine - dem Wertzu-
sammenhang äußerliche •- Bewegungsform f i n d e n , d i e allgemeinen 
1) In den Möglichkeiten und Grenzen des S t a a t s , Ressourcen 
zu beschaffen, wie s i e i n der p o l i t i s c h e n Sphäre i n Er-
scheinung t r e t e n , werden ebenso v e r m i t t e l t über d i e Bewe-
gung der E i n z e l k a p i t a l e o b j e k t i v e Schranken des Gesamt-
prozesses der Kapitalverwertung wirksam, die h i e r n i c h t 
im e i n z e l n e n behandelt werden. Der g e n e r e l l e Vermittlungs-
zusammenhang, wie er für d i e Herausbildung g e s e l l s c h a f t l i -
cher Probleme aufgezeigt wurde, g i l t jedoch auch für d i e 
Analyse der Bedingungen der Lösung g e s e l l s c h a f t l i c h e r 
Probleme. 
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s t o f f l i c h e n Voraussetzungen geschaffen werden 3 i n denen 
wertgesetzliche Lösungsformen sich bewegen können. Mit der 
Lösung g e s e l l s c h a f t l i c h e r Probleme findet der Widerspruch 
zwischen der Nichtberücksichtigung der s t o f f l i c h e n Bedingun-
gen und der Angewiesenheit auf diese eine Lösungsform, i n 
der die Herstellung der s t o f f l i c h e n Voraussetzungen den 
Wertzusammenhang nur mehr i n seinen Resultaten tangiert, 
ihn immer schon voraussetzt. 
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